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S i n jebcr (Srabus i)ait em <Stm%b. 
fitttlXfê 
Jttôvfi btc walten iepontifcben Vîberi/ ©ebuner vn X)erragrer/ yc& 
£ber vrtï> Hiber TPalliß/ aucb recbi. 2llpuôiccxralter 0allif4>er$tlt$tnétit/ 
$um teil Ceütfd?er fpjaaclj/barsö nit allein $Hbttiqt vnb ^eluetteranfFoffert-
be nacbpauré/fonber btfer ^ eyt merteilô -Ötten gemeiner löblicher J*£ybgnofd?afft 
mit ewiger pünbtnuß vereint fmt>/bùruttib bat ft<t> geboren wollen bie bcf$uy 
bung fo vtalter au4> bey ben 2tômern vernampter voleter/ bef^leycben bie vet 
3£i<f>mui0einer fo berrlicben fronen tynbffyàfft/ bar$ô beô v:alten 23ifcbofftbumô TPalli*/:c* 
feine wag* in ber faber ^ elajjen/fonber bem felbigé lanb vnb 23îjf mn in bifem werct aucj? freit 
Î>lai33egeben/bab berbalben foltere verçeicjwwng in bae eilffte bt*4> geteilt/bann fôlicbe befcbtey 
bung beô lanbô vnb ioîjlûmbô "ÏPalltôeins befonbern bûcbô tvol A t ifl. ^nfolicber bef$tey 
bung aber batber boc^wirbi^fiitftvnbberr/berr2lb:!rtn!ötf4)off3»©itten/ö5raff vnb p:c 
fect in IDrtllùJ/tcmein g.berr/fo vtl bie verjeicbnung aller ftôcren/gabenbcn/pfarren vnb 0>e* 
mcinbê/aucb bie otbnung ber 23if4>offen $tt Qitren/fo nacbeinaber regiert babenb/berriftt/mir 
bur4> wylant ben bocbgeleertc ©.CbtijïiVwum ^erbo:t/feiner ^(Mrgcr/vn barna4> burejj 
ten xüirbi^ en berren Jobann rôOileô^icarium/vnb anbere feiner 5\©. verwanbten/gn&bigHlt 
cbe|îeurvnb3nfc^ub^etbon. gnfolicbembabicfcfelbô baôberrlt4> lanbTPalliô vonobertf? 
biß 3» vnbertjïaujîburcbwanblct/abgemeffcn/vn meine* geringen vermögend aller nambtfff 
terfi^cBen/fîuffen vnbt^ler^efïrtltvnbefele^enbetterburetrfo vil aber bie Annales oberjorlù 
eben alten gcfcfncbt vn bi(lo:ien/ bifero b»4> eyngeleybet/bertlrr/brtb r<$> $efamen b:acjjt vn eyn* 
gefitrt auß etlichen Cb:onic£ë / fo id? dm teile im lanb TPalli|I/$um teil awfy auflertbtflb befiin 
fcen bab.^û fôlicfjem allem fyabenb mir gebolffen bie alten Jnff rument mb gefcfwffren ber (Se 
(ttffic Xofanna vnb S , (^anriçen/:c^iemit w&lenb wir sum anf<m$ be* bôcjpô trat ten. 
X)a$ JErfî Cap. 
(Schgcnfytit beô lanbß $8 tDaltiè/aticb von feinen anflôffen/mit WÛÔ 0ebirgtn bus »mbjogen (tftf 
3temponfetnerlcn0e/ïpeytr/(lr«aflén/plflên»nt<flufen/:ceinfurçeper5eic^nun^ 
$(((te cm gar fccrritc&c (anfcfc§afftfctm& 
befonbec Bifc^offtfeômb/btfêc jcyt t>er éytsgtio* 
Gricgftntrft V ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ^ J ^ ^ fc^afftmft ewigerpönbtttwfrerwSbt/h'gtob be» 
fc
^ * / ^ ^ ^ ^ ^ ( S ^ ^ T S Ä ^«e^tern/n«cJt>berlengc5tt?ofd?enbbêl)c5cl>pctt 
2üpgebirg/ißein lang vn fermairalgelettb/ber^rr 
gegen Aufgang bas lanb Pu/gegen tHittAg gré« 
$et ee an b«ô 2£fU>entai vn 2(ugpnl/ gegen Sîîbec 
gSg benf rr es ber àllobîôger ober (3ßffoyer lanb 
fct>affr vnb ben <£enfferfee, 2taff flltttnactyt b^t eo 
5ô n4ct>pauren bie ^ >eluettfct)2 tàkt/tiie ^«fierai/ 
Censfe bifa $tùtin$ztt<i\/&bmt(d vnt> @«nentAl/:c«£>ifeô lanb \>at in ber lenge (von btm fîip 
bee beegs ^ nrcta bip $ft o>.tnauriçett binab 5erect>nen) 16. gemeiner Ceiitfcfcer mey 
len/bas machet 32.. (înnb gôte gemeins f3pn?4gô/b«8 tbôt vier geringer tagreifen j e 
fô^/barm manficb bennocbtnit môpnbereylen. 2Mfo l?ab icb bifes lanb felbs gem4p* 
fen Ditb (ley flïg befiebtiget / Ann o do. 15-44. im t l îonat 2(ngnpo/:c* ^ 9 ifî fnn(î an 
tD^ yre. jtti felbô ein eng t?nb fcbmal talgelenb / r;at aber beiberfey te frodjtbare berg / ancb vil 
nebenbtâler/uon benê wir t>etttacb fcfoen werbêb : beren finb etlicb 2*3* ober 4- a«ct> 
erlid) ob ^meyl w a g s lang/bie^abêb vu pfarrfrrebc/ßacien/ bc5?ffer t>ngebeüw/:c 
mît bereit sDîf lanb i(î geringe r;ernmb an allen orten t?m$ogen »nb befd)lo||«n mit wunberfyo 
vmbmamtt. fyn ^ ^ gtradfattieit gebirgê/bie ficb merteile auff ein gôte tCenffct>e weyl >^ocb gegen 
bm wnlct'en vnb lû'fpenawfticbtenb / alfo bas ber felbigen bergen vil $8 allen jeyreit 
pdtigflicb mit (Slettfcber / §im ober febnee bebech (Tnb / wk bann kieuo* im 9.bôct> 
<B(itUd> vnb am i2*€ap.ancb bemelbet wûtf/bepfcalb man gmeinlicb an allen orten/ w o man bac 
f?rjb^ ew(jbnl eVtt ° ^ c t baranf wanblen wil/^obe berg/ran^e »elfen t?nb gcfärlicbe w a g etpeygert 
im.3 mûÇxbann gemeinlicb alle paffj t?nb eynfteng free lanbe von natur vn r;$be bee wil* 
ben gebirge alfo wunberbarlicb bewefîiget fint> l t>a*> fy btird) kleine maebt befebirme 
vnb tnencfltcbem t?o:gebalten moebtinb werben- 2)ifer paffen vnb y ngengen wil iet> 
ürBhn^ ^lc ß m m * ß m 5 ü m ïw%iftw erjellen. !&|?licb 50obettfîim lanb gegen 2tnfgag ber 
&n ^ y ©onnen fyat ee ben berg ^wrca/jô tatin Bicomus gemnnr/ bavirm ber Cobban ent 
0«"Ä' »• fptingt 
hnbù-
iöirito* *HP 
fpnitgt (barnon balb fyetnad? gefaxt *wW0 ^ cc tigtwrn <25ottW* /Vhb Wirt bep balb 
bett^oc^fîctt^lpeitmtvn^" " ' .^« , ^ ^
 s...... 
mets $ey ten hinüber ins k 
t(î bey $wey groffec meyle 
nit w'l abet eût gôte mey K 
<0egen tïîittag fyat ee bic ttacfybenenrtten pa fl$ vnb fîraaflèn «bec baô gebirg/ er|î P«flî ««ff 
lier; butd> %inental wanblet man über (Swef (ein bod) gebirg) anflfBellen^ im ba& m 7i 
ßißmfyM tlßzy lanb. £>«rd) 23inertal Wanblet man abet ben berg 2üb:wn ttt Um 
tigouer tal/bas ifï m bas ober JèfctjetttaL iDacd? €3impillen ml mag man pa jjiecen 
«bec ben becg €5impelen/$ô la tm Sem promus mons genent/aufl* £êfd)entah X>on 
Difp wanblet man $weert tt?âg gegen Ûîittag/er ßlsd) b«rd) bas öapertal «bee ben 
@a^ecbecg/f«n(îgenennt21ntc«n/obecMonsMartis/uîo(î)nfc^meyeclrtttbfcba|f^ 
ÎDemnact; fart man awd) von X>ifp/fiit (Bafen rn* tîîatral / «bec ben 2f«gfîaïer berg 
(mons Syluius) m bas&câmectal vnb vnbzt 2(ugfîal. Von &tttit gegen fcîlittag 
b«rd) X>tem?ertal/ «bec ein lang fdmeebirg (Qznmnt bec gro^ (Bkttffyw) in bas 2t«g 
pal» X>on fcllattittad) teilet jîd> t>tc ßtaap/eine gabt awff bic linde* l)anb gegen tXiii 
tag «bec ben groffen &Bernl)arts becg ûïs 2fogjïal aajf 2t«g(l. Die anb* gabt auff 
bk recbtenfyanb an wenig gegen Hibergang/gégen btm ïkimn Qu Bernfearts berg 
$ô ben Cacentafiecn/«:» 
2t«ff tîîittnac^t t>at bas îanb tt?alhf bife pafft vnb (îcaaflen. ^rfïlid? $ô oberiji ©»««flin ^ 
i>on <S5efïilen fîeygt man «bec btc ra«ben (g>«mf len $»m wfpmg bec 2lar in bas 4?af f *n«nacfri 
letal, ^>irtbec Katonanf bem2,4tfct)tal gabt ein gfarlidjet paffs «bec ben £otfct?en 
bérg in èafîcnn a«ff Bern t?nb bas jf rôtinger tal.2t«ff bifem iUtfcfeer becg verbat 
benb vil menfe^en bk im fc^nee vetfallénb/bann ec ifï fur anbece vnxvâQfam t?n gea» 
fam jewanblen. Von letter* b«rd) bas 23abertal «bec bk wilbê fôàtnmi in b$ Stô 
tingectal, Don@ybet«betben&awitt iits@ibental. Don Qitt l gabt einpaflj 
»bec ben becg @anetfd> in ba$ @anental/:c. (Begen ÎTibecg^g §M eô nit mec bail ^Jjf^JJf-
jœeenp4(T5/einêDO«tnartinacc; gegemïleinec&25ecnt)arteberg auflFCacentafî.ec 0«"^  1."* 
tal/t>on bem obgefagt» £)ec anbec gabt bec cbtu naâ> $é tmberifï bwcd) bas (îattlc 
vnbClwfen 5« é.tftaaci^/babaôganç lanb mitdmm fct;l«(felt>erfpectwict/ron 
tt?elcr>em fyetnad) M feinem oit wey tec gefaxt veivt 
Die becg t?nb cingÇma«cenbeô lanbs tPallt^/ finb an viUn otten aïfo c;ocr> vnnb &$u ta 
çàd> von uelfen/bae mm gcawfee hinauf $efel>en/beftyalb bk ob«ec$eid)neten paffs &£röCH*. 
5Ô tbintere jey ten bard? fec^ nee vnb x>ngetcittec alfb befd)loflen weebenb / bae> man 
gar Ï«meclicr; baceyn obec baca«^ dornen mag / a«f genomen vnben t^ iney n fwc © • 
tHawci^en bnee^ bie €l«fen/babec Cobban fynanp laufft. i£& t;abêb aüü> bk berg 
*>mb bk lanbfcr;aflt VOaliif mit bec $eyt jee alten namtn verenberet. D a s mogêb xvit 
abnemen von btm berg barin bec Kotten mtfpnn$t $û oberifî im lanb/ber îfî von ttt 
lichen vox $ey ttn Coariüs/and) von etlicbcn Iuberus ober Viberus/ t?on ben £eponttV coatms. 
fdjen Viberis bacan gelegen/benennet, iëtlid) fcabenb jrt genennt Vrfellum / freylid) ^ r u s 
von ben lepontifd>en X>:feren/jo bey Pîfpmg bec K«f wonenbe/bifen becg awc^ be* vîft 
rtftenb.Difecjeytabec wirbt ec in gemein genennt bie $m dal Bicornüs/uon wegen Bi<x 
baefieb bk t>§d>fîctt 2ilpeô an bifem becg anfat;êbitt jwey gebirg/ (Stab oberCracfcFurca< 
jeteilen. <B>leycr; als an $utd obec $weyfp%ige <0abel auf einem ßyl fid>in ^weeti 
jinef en t>oneinanbectl)ôt/aifo jectc;ôt ftebbae l)ôd)(î2llpgebirg an biftm becg/ vnb 
ligt fitetec bas lanb Wallte gegen niott^ast^ bec @onnen barjwöfcfeenb. ^ ietion be 
fid? bie it.vnb bie i^Xanbtaflen.lDon ben anbeten bergen Witt r;emad> befonber gtf 
f^gt/fo wtran yebeôgelegent;eit£ommenb* 
/ructt&«rPei'tbe6(ûnbôtï>aWig/»o^t»eyn0etr54>e/fotntt)ocbé/ebg/tt'â[bfii/l)ofç 'Bercîtetrcterif 
£Pjlbpj«r/^eimij«tent!)«f"n/Kinberoycb/@^«äffefi/mul(tien/pnbptf4!ryc^cn 
teaffitn bee lanbö in gtmun,. 
tu m tn Ui 
aerus. 
Viberus, 
/rfellus. 
cornusa 
Jewoï mm bas Unb XVcdUf mit bem allert;6cr;f?en #rtb granfam* 
jictt @d)neegebirg obberiîrter weyp vmbjogen / tfî es bod) ttn r«U 
r^u*f6âr» C { ? É \ Ï ( ^ W £$en& al1P ^ er maflèn frud)tbar/*>nb fo liebltd)/ bergleyefcen icr> titt 
r«tö»g is&*. ^ J ' I L T " / aer>tetn fo fruchtbar lanb in fo wilbem gebirg »nber ber eonneer* 
fwnben weeben/bas febaffet baf es gar m bk ©onnen gerietet i|î/ec 
fîrecft fid) von 2fafgattg gegen Htbergag/fcat bte £3onn ben ganzen tag / barbnrd) 
es alfo gefrnd)tbaret tfi / bap in bifem lanb him bingen / jfi menfd)lid)em gebiauefc; 
x>nb laben nottmfltig/mangel tffcbann ba wad)fenb allerley guter *?nb (Bbitt fwâ&t 
fen/weyn/ fco w/^abec/fdjmalfabt/obs/ v>nb r;at batjô a» wfefyßdjcl) *>nb wilbp ia i 
einöberflafß. 
tr>ynw«$e. £>er weynwad>p erbebt fier) ob bem^ebenben 23«ct*5Ô tïî&il/ *wb gabt buret;© 
lanb m'ber bip $ô O-ftîauriçen/mmpt ye lenger ye reyd)lid)er $ô. 2£s t;at weypunb 
rot weyn madjerley art.îêr jtlid) watfypt er etwas f*tfd)er oben t;inab bip gen leucrV 
bemnad) ye mer i?mab ye fîerc&r. 3 n ben 5eJ>en lencrV €5yber swb ©itten r;at bec 
rot weyn bm pteyf? t?o* bem weyffen/ber wirt alfo fdywat% vnb bief/ bap man bar* 
mit fd)*eyben mocbtîabec rwber öitten l)inab ift ber wzyp in r^ ofeerer ad)tung bann 
ber rot. ÎDie weyngewad>s bifes lanbs (tnb alfo lieblich / fîarcÉiwb gût / als man fy 
tn tLeûtfdjen lanbeit fôlte finben,2£r laft ficr> and) lang bebalten/etlicfyer auff io. ober 
muÇcuciUt zo. jar/aupgenommenber tlïnfcateller mag nitfo lang waren/ btttvadtptand} foc 
bnnbig gôt in bifm lanb. ££s wirt and) 56 ^ mtimn jaren bifes gôten weyns vü ober 
bas gebirg gefomet vnb nber ruer* geftf rt in anbere lanb/ als gen Vxü gen <$aple/ gen 
®anzniin$ éibeiital/^rôtingertal/i?ttb biegen 23ern/u% 
(Betreu. 2tllerley getreib l>at bip lanbgnôg/alstt)eyr3en/Kogfê/(£ier(îett« IDasvnbecla'S 
r;at mer EDintecfwcbt bann bas ober/ twb bas ober mer @umer|rtfd)t bann bas x>n 
tanfieum ber.*Die@ometfrücbtttenttettbfy£anrM 
mafruefrt. ber/^rbfen/Bonen/ linfen/ £>ûf/te -Deren ft«d)tenl)abenb fy gnog. SDas erbtrier> 
tfîganrj frucbtbar/alfo bas and) $ô oberijîim lanb im Sefyenben (8>oms/bie ad er g« 
meinlid) aile far fhîefyt gebenb/alfo bas man gleyd) nacr; ber ernb/ bie felbigen «nbee 
wmb banwt t?nb f4yet^  %nvilm o:ten waflêrenb fy ail jre gdter / rier;tenb bas teaflèu 
and) ttwan bnreè jre âder vnb wey ngârten/fànnenb bas felbig gar artig an ben ber 
gen l)âr leiten burcr) graben vn tanneK ^ s r>at auer; im lanb eigne recrjtung vîi bteiicr> 
frStmbfp« vmbbiew>a(fernngbergoter. S>ie erpenacïerfr«cl)twerbenb an ben frnebtbareßett 
crn&. o:ten im tîîeyen jey tig : bef wegen im lanb ÎPallip bk iBtnb im tîTeyen anfac^t/x?nb 
enbetfid) er(ît>mb @,tîîtd)elstag. 2llfo basbieet(îett(rod?timgrunb/bieattberen 
tn ben nebenbtalern/t?nb bk letfîen anff ben bergen gleyer; rnber ben fe^neebergê t;er 
ab/gefamlet werbenb* 
<Dft« vnb è a s gan$ lanb ifî bnrc^pflanrjet mit allerley (D bs vnb guter B6«mfr«d>ten/als 
bwmfttifa opffel/biren/mtflj/pflumen/ailet r;anb r^ eimifefeer »>nb rtnlber ïirfcfeen/ aner; ftftimnl 
mulbeer/pferfier;/bafelnufl$/tierlm/jô latin Corna/ 0tcm pinniif lin aof ben %xb* 
japflfen bie an bm 2(rben vvaebfenb/barnon and) etwas gemelbt i(î r>iewoi im %bßd) 
am 15r.Cap.Dber f<$lid)e gemeine frner^ t béates and) rmb @itten/@yber vnb <8un* 
bip/fcïîanbel/,yeygett/(£?anatett/ vnb ber gleyeljen iëoler fruchten / bk and) fnnjl i» 
ben allerfrnc^tbarifîê Ce«tfd)en lanben nit gmeinlic^ im bzanâ) (Tnb.&ar jô er$eôetyt 
man an bemelten o:ten 5?il gôts ©aflfran. 
rp5ib pn î>$i Die gebirg bifes lanbs r;abenb gemeinlicb fc^one walb i?iï weiben/ jr gmein r;0lç 
^
a
 • i(î lerd)en/2lrben/ wey p i?n rote Cannen/:c.barnon befid)/wilt gern/ wey ter bas 9» 
bod)ami5-.€ap.iêswerbenb and) gemeinlicr;alle Kreoterrnbwurrilen/bafelb(î 
er$elt/burcb bifes lanbs gebirg l)inweg befnnben.S)a fînbt man aitct; weyflcDûrotc 
<îrrR»nnb Cri(lallen/beffert?nbgrlfferba»bey ben lepontiern. ©ol )at bas lanb tnl^rgrft* 
BirgwercF. 23etgwercÇ/rottberenyebein befonberanfiincoitmelbungbefd>id)t.26efonberfinb 
eteinMÇin fttrr3er|arett/t?om i^o.far r;âr/ant?ileno:ten bifes lanbs erfunbeh bte éteinfolen/ 
waïug fan*
 ç m bçfçn^ Berg wercÉ/ba grabt man fain bk bmnnenb/alfo bas man barbey bk (îu 
*'"* ben 
ben wermeft/ancfc fd)mibt mag.£)ifer ©temfolen r;abeb ficb »nferer trtgcn and) etli* 
cfce erzeigt bey btm £ury cfcfee »m* bte l)errfcr;affj XVâbi(d)wy l »nb folgen/ tc* aber 
m't fo reycfclid) / bepfyalb man btttn wenig ad)t l>at 2lber m 8>allip finbt man beren vote mm 
fo »il/bas man ben £ald> barmit b:ennt on alles \)$l% : namlid) fo bcr &ald?ofen ge* ^ t f i l * 
fc^t »ttb anpbereit t(l / jnnbct man bie &olflein an/ bte gebenb tin fo groflè »nb (late 
^/laffettb a«d> mt nad> btf fy $ô afd)en »erbnïnnêb / alfo bap man nad) anjiwbwg 
bee Eols fern ad)t mec bar$ô barff (>aben bip ber &ald? aufgebmnnen tjî / bann bet: 
2vOl(leinmagvonfetmfeibecm'teclo|rc^ett. £>ife&olfieinb*and)t manand? imHt> 
berlanb/in B jabanb/im Grifft $ô £uttid>/»nb m anbern lanben ba fern bolls $ • 
X>nberbtmWilbpiàt(inballem^>irçen/&ed)er»nbwilbe@d) wey nbemlanb §p*uSÎto? 
VDaWip ungemein »nb ftlqarn / funfî t;at es gmeinlid) ein »6 Hige gntîge aller ber t^te
 m 4 
ren vnb gefngels/fo bey ben lepontiern befunbê/vnb im 9M& l)ienoi »on bem 14* 
€ap,bip 5Ô enb befd>«ben werbenbtaïsBaren/EPoiff/ 'tfyhtwèlff/ l«d>e/ .Sndjs/ 
tîîarber/ic, »nb allerley gefugel-Jn fonberl^ eit finb ba gemein Safimtn/ JDawyf en/ 
^>afei^oner/@teml)ilnet:/i\âbl)«ttet/îc* sDae wilbp:at»o ©teinboclen/^bfcbgeif* 
fen vnb (Stmbftn tfltn bi|em lanb aîfo gemein / bas man f$ lidjes bey weylen in bec 
tîîeçg nebenb anberem gemeinem fltifd) atifbawwt / »nb vmb tin gering gelt »er? 
&uiffe,@olicfcs fyab id) in ber fîatt ë i t ten felbs gefe^en* 
jDas lanb ^ atallerley beimifcfyer roteren ein »oll£omne benage / alsKoffs/ maul* ßcfmifäe 
tt)ier/efel/ fd)weyn/ pfau wen/ genf / enten/ t>ifiier/ twngelin »nb tauben/and? allerley **,cr* 
3fagl>tmbgrop »rïflein:bar$ôerneertes »il#mbenoberBynle- sDes&inber»ycbs/ »«/«nber. 
als fol/od)(en/3tem @cbaaff/geiflèn/:c,t>at bif lanb an «berftoflj.äDie %à vnb bas 
Ktnbeiiiy d> wtrt erhalten anfïxn xcifm in btn tâkvn vn jamen bergen* JDen @wm^ 
mer erneert fid) bas felbig anff ben beflen x>n graf ryc^epen 2llpen : aber bie 0d?aaff ©*««ff/-
»nb(5eiHenu7erbenb^or;erin bem gebirg $& treib gemben. BDie@c^aaffimlanb 0t,"m* 
VQaWif t;abenb garnaacr> alle b$ wer / bie weyblin (von jnen gênent <D Owen) gleycb 
fo wol als t>k manlitt«2(llè taler finb »oll t?ycr;ö/beren erhalt etliche ob srooo.Üil/ba 
wtot grof gôterlogt anp ^ ap/siger/fc^malç x>nb fleifcb^Befonber machet t>if lanb maïd>tnin 
feif te fo jllid)e 5a^ 2(n etlichen otten nimpt man bie Wild) von vikn ïûym jefamert l^ 
gemolken alfo £ort?arm/i?nbtreybt|y mit bem S «pp jefamen/macbetalfo^af bar 
auf? one alleef i)eör/ber gefîalt/bae l^ ein Bntter ober 2Jnc?en barnon gefnnbert ttnrt* 
ïPnnber »il »yc^ô ivirt (arlicr; awp bifem lanb in Jtalia »erfaitfff »nb baruon gro^ 
gelterlopt. 
Der flitfBKobban/fo ben langen wag bmd) bae lanb fleugt (baroonfcernadj »i»«y*e 
mer gefagt wirbt) bepgleyc^en etliche waflêr fo bareyitflieffenb/ertragenb allerley wa^r' 
»iTd)/alô ^ omien/ ^fcben/^>ec^t/2lïant/Éarpflrett/ècr;leyett/ ®roppê / (Efranblert 
vn ^rebp3?e wey ter »0 »:fpmng Ipab ye gr offer »nb (îiller bas waflêr wittl vn ye 
mer vrio groflêr »ifcb es ertregt*êie Colinen fïnb am großen barinn / beren werbêb 
gefangê etlid>^4,pfanb etlid) bip in bit jo.ppinb fd)wât.Jdb felber r>ab 5Ô @. Vfto 
riç/ Anno do. î ^ ^ . a m ?i'2fugiifft vmb »efper$eyt/fSlid?ergroftèr^o:inenawff 16* •• 
vnb ^o.pfnnb fc^war in einer falben jîunb i4.fdl>en alfo feifer; anf btm Ikobban ge ; 
fangen in bit r;etberg tragen/awf genofften bit id) nit gefallen l?ab / »n anberpwo^in 
îommen fïnb/ic* Don btn warmen »iî fceilfamen Bebern bifes lanbe/wtïb id) \>ttt tcum B£» 
nad)fd):eybett/foi^yebe8gelegenr;eit»ttbpla^ in fonber^eit»ersehnen wirb/:ct Ur> ' 
@ o »il feye yeç gefagt »on bes lanbô frnefetbar^eit in ber gemein, 
X>a0iii+£ap> 
»onbetn nammen/art/fi«en/^efïalt/enb voefen be» (anbuoFcFô/aud) eta>«6 »on jrer obe rPeit/Kegime«/ 
§e^enben/(Benoten vnb gebeiivomhc in ber 0entrrn.3tcm wie t>nö wenn fj? fic^  mir ..... J, 
«th<^enCîKn&erÊyb0nof4>flfltPcrb«n&cn|>«t>en&. „ 
mmm m 
.... 
s«ywfeyvil i\mmm~ 3« ynwonecbifeôianbôfmb tf otjeytc btttd)btealten^tjîonettröwcft 
rf« in Wal* \0Q1S\ befd>:eybee in bzeyecley volcht geteilt/ vnb mit namert twbecfebetben* 
*S% Ç T 1 ^ t c ftNe^kecifîê vorn ttfptitg Kobbanè fyiiïabhif tmbec (Ölyp an btc 
/ ^ T i ( ^ d / Jtanbweece/fïnbt?:altélepontiec/tmbwecbebx?onPlinfolib.j.ca.ao, 
viberi. ^ » ^ t ^ ? genennt Viberi obec Vibengi/retl^rçt abec Brigi : «&ff welchen alten 
nanten bee voleté nod) lautet bec flackert 23rig/ic. èieattbecenvô1cc*ecjwtecc;ittab/ 
Sedun». bip vnbee bte flatt @itten $ô bem waffec fcï?o:fa/wacbenb genennt Seduni/ von pit 
nio/Ceface vnb anbecn.£>ie tmbenfîenvttbec &ttm bip$à bet Cmfen &tHanci$« 
veragri. çeii/fiiib bit altett Verragri/be.ren fonbeclid) CefaeV @tcabo *wb phnine (bec (y Va 
ragros nerït) gebenecenb/tc. £>iecaupwirt vecmeccfr bap btfe t?olcfec»oi €!>«(& ge 
buct/ *>nb awd) battiad) bey becKometrcegietung/mt fnceimrïey volcf gebaltéVbar* 
$ô mit vnbecfcbeibenlicbett namen anbecfî benennet fmb woiben ban t;ccnacr> bey vn 
fecen tagen, Polgenbec $ey t babenb btfe lanb^ffen gemeinlid) etmn nanlen empfan* 
ebcr vn m* gen <D bec vnb Ut'bec VOaAifftt/ im tatin Valiefrj obec Vallefiani : tntb je lanb <D bec 
ber ïPaihg.
 vn^ t7tt>ec ÏDalltp/nad) becBncgunbtfcbenfpmac^ibastjî$a tCeatfcfc/baeobecvfi 
vaiiis. ntbecCal/jôlatmabec Valus fuperior&:inferior, £>arumb babenb nad) wttrey 
bang bec K<§mec/bieBnrgtmbiee/fo bte lanbfcbaflTr tPallif/and) ben töenlferfee/vti 
bte gar.fj lanbfcbafftam Cobban fftclyon binab bet;ecifd)etettb / bifêc obec eynge* 
fccjloflên taïgelêb bey tnfpiung bee Kobbane einfaltigirlid) gênent Vallis/m j«c gro* 
ben jptaacfe ÏPallip /jô Ceutfc^ tnt Cal. ÎDifec nam tftalfo fnïbtocben / t?nb bec altett 
Ramifcrjê natif en nutbec jeytt?ecge|fen: bacjô batman bem twberfcbeib bec voleta: 
ntt vil mec nacbgefvaget/bieïveyl fy gemetnlict; vnbec etnec bebeccfcbûg/namlid) bee 
BMtfîj z*u ^ucgnnbtec/gôte $ey t begriffen tt>acenb.2Hfo trntbêb fy fnctec tOalltfcj/ bae ip Cal 
uuu lent/genennt ètfeô n?c*t b^benb bte lattnec na<c; jeee fptaaé> gefo;mt/ Valkfrj obet 
Valkfîani,&c^tltcr; alte gefctmfften $ô 0 . tHanctç (ale bte éot<\% vn anbece) mff 
PagusValden iooo.jacalt/ ttettttenb btfeôtalgelenb Pagum Vallenfem obec Valdenfem/jc, m^cr;tc 
c«i0o». w^ vecte«tfct)et wecben/bae Calgo wi vnb bte ey nwonec bte Calgowec. 
SDtfç Viberi/Sedunï t>ttb Vcrragri (yeç gmetnltd) tPalltffec) ftttb bey bec Kcmec 
jeyten m acbtwng gewefen/mt mt'nbec bann and) jee nacîjpauren bte ^ >elwettec vti %<* 
2Trtbcß ranb ponttec.S)annbt|eôlanbnolcf tpall^eytgewefenatbettfam/ c;tç »n fcltetvolgeifco* 
uoicFô. net/bef c;alb (îacef rnb ïctegbac/vnb m aile xrag bc lanb gem^^bann.une bae lanb 
von beegen t?nb velfen caucb/aljo cracenb au&> bteeynwonec bapffec/ etnßfyaflt/ vn 
etfd>:ocïen/i>nb flaccfmuttg:befonbec fmb fy »nleybtg allée tycaimey vnb tycannt? |cr;ec bel^ ect fd)ung/ babenb ftd> bef fealb aile jey t ecn|îltcr> trtbecfcçt benennte fy mit 
vnteâgltcfyec bec;eccfcr;ung vnberfîônbenb $enectcucf en. ©ôhcr>cô t(î nod) febeyn a» 
vtlenalten fcr;lôffecn tm lanb bût vti wtbec t>on jnen $etßo?t.fe t(î nod) etn flreytbac 
x?olc?/)îacc0 t>on leyb /vnnbacbettwol getrottet é a s gepantfuolcf t(îgemeinltcc> 
fd)lacc;tececbeÇletbitng bann tn ben ^ >eluettfd)en lanben. é y fmb mectetlôb:annei: 
fwb/von wegen bee lufltô rnb bec éonnen. î£e b^benb attd> btfe lanblent an viitn 
vnZrSpff ottenÄcopffambal^/gleyd)alôtnbec ©teyeemacef/basad)tçtmant?omtca|fei: 
inïPaïUô., cntfpungen.îêec;atattben Kegtmentengmetnltcbecfacen unb gefd)tcft lent<wd> vü 
geleectec mennec/ bâti bteweyl bas lanb etn befonbecetgen 2$t(îmn t?nb €t;ômg(îtfft 
bac5Ôbtclanble«tetwomlX>ogteyentt>elfd)ecfp:aacc> nad> bec oibmmgbecftbert 
va geteerter ^ç^enbett babenb jeuecwalten / bacumb babenb fy aile $eyt vü jtmgec ïnaben $n bec 
ï««"« leec vnb @d)ôlenangel)alten/i?n u^oltfcbiecem yebecetn geleecten fnnbaben/becem 
Cbômb«^/^ûfd)OîT/(D ffictal weebe/obec m ÜPelfd)en lanben etn Pogtey $ewecwal 
ten ftd) £attntfd)ec fpwad) gcbtawcben ï ônbe. 
<D6erwa[ri* (Db«clPalltf/s?omanfangl)tnabbif gen @ttten/mtt feinen nebcnbtalern/«?tcbt 
bat oben s™ geteilt in ftben (éemeinben r nb ^ >ôd)gectcbt/al6 <l>omô/i$îig/X)tfp/ Kacon/£enc^/ 
ttn
' ©tbec/rnb ©itten/:c. £>tfe (Bmdyt nennenb fy 5el)enben obet ^enben/ bae tfl Ce« 
tene/wie man nod) an etlicbe o?ten mer etn lanbgecicbt ein Cen tenam/jô Ceûtfcb tin 
€e.ntitt obec ^ entgeciebt nennet/bacwon an anbecen otten bieno: mec gefagt t(t, SDifc 
ftbett 
ftbcrt Senben l?Afteitb ob ?o.pfArrfrrcbe7»nb bifzs fïnb bie recbfctt freyen lAttbleut/ge* 
meinlicb Centfcber fp: AAcb bip gen lenctV bafelbfï fAd)t t>te EPeifd) fptAacb an : boefr 
tf? fy jft leuctVÖiber »n @ittctt Alfo »ermifd)et/bAS man Ceütfd) »n tt>elfd> bnreb 
eittAttber rebt/tc. X>nbert»Allie aber ergebt fid) » nber ©itten an ber fcTCoîfA / »nnb »nberw«r-
gAbtbipsü&tTCow}. ^ifee iß gAn8^elftyerfp?AAcb/»o:$eytt^^^ „fr. ' ' p * 
çogtbôm ©affôy sô0c^oitg/cHtc^e bent Bifcboff »ert»Attt>t/bA8 nberig bttreb eig* 
gîte 2êbelleitt beberrfebet« 2tle Aber folicbe berrfdwflten mit ben 0 berwAlliflèw vit 
Irieg gefifrt/babenb bemelte (D bmoMffc bA8 fclbtg »nber l«r»b mit ber $ey t get»Al 
tigfrieb erobert Anno do.i475\vttbbArinbey i6,ßArcr*er f($ldfFer$erb:ocbe7 lAf]ênb 
ßftd) bereit fcûtô wiber bau wen / bArmit gcmcmeit lAitblente* bacAtif hin feb Ab nodj 
wiberfÎAttb begegne» 2llfo werbeb t>tc felbigen X>nbert»Allifler »olgenber jey t bnrd) &**»nbe* 
bk <Dbew7-5ebcttbenbeberrfcbet»nbbenogtet. £>if»nber fonb wirt geteilt »nber *J$$|J£ 
fecfyô pattec/aiôfeimbif/2trboit/@rtUiottobec@c^Alleit/tnrtrtmac^/ ^ntremont/ 
»nb ö . tTfaurii$ett/*cbie bAbenb gemeinlicb bey 24,pfArrfrrcbem 
JDer Bifcboff $ô ^ 3ttl"ert i(î eilt einiger fitrji vitb obetberr bes gaittjen tonb$ / ober fctffcoff ein 
»nb niber JX>AUip/in geblieben »nb weltliche JAcbeit / »n t»irt be^alb »on «Itérer KJJS J*" 
tttfeittemCitelgenennt/tt.Bi^ 
»on»*fpmng bifeeBifînrfîô wirt bewAcb»olgen/tc. @ o bAô£i(îôritlebig ifï/wir* **>««!*>«• »< 
ein AnbererBifcboff bnreb bkCb&ntbbertenvom Capitel / famptbtn »erotbneten f*off** 
RAbtobotteitberfiben^enben/erroien. TDnnbbifer BifcboffifibAö obertßr»ABpt/ 
*»ie»o:gemelbet* îDemnAcb l)Atber2$ifd)off in weltlichen fAcben einDnberric^ter 
\?st oberijlen im gAtttjenlAnb/genentber Ixurptmafi bee Umbe/ welcher »on $weyen &<wPtm<in» jAren $0" sweyen/bnreb ben Btfd^off »nb &«ttb8f«rf?en / x?nb gemeine ^ Abtôbottenbe*,anö** 
ber fiben 5^nben/$il lX>y^enn4d)ten im JUnberAbt erweit wirt:»nb gAbt bie WAI 
»mb / Alfo bap tin ^cnben ttAcb bem anberen ein £>AUptmAitn gibt, foifim galtetbeu 
Bifc^off ztlid)i pferb/bie Auff \n wArten »nb jm $ô feinê Ampt bienen m f^fenb» tTAc^ > 
bifttn 4>ßnptmAil t;At benn yeber ^ enben befonber ein oberen »nb Siebter / ber wnrt 
im oberijîen ^ enben (Biomo geitennt iin tlteyer / bie Aitberen nennenb jre futgefeçten ™™rt 
CAfîle. Vnnb r;At tin yeber ^ mbrn fein eigen ^ oebgetiebt* 2(ber »on Allen (B»ericbten tJSi* 
beö gAtt^en lAttbô gAbt t>iz 2tppellAtion fik ben Bifcboff »nb >^ AuptmAmt/ic* w™-
é t é éebettt» bifer lAnbfd>Afft wetbenb gemeinlid) »on ^olçwerd) A«ff ^elneti^ ©C&CÖW. 
fd>e »nb iêybgnofjlfcbe mimkt gemAcbet / boeb Allermeifî »on lereben bolç / bee fy 
»il babenb/ t»eld)es im Alter Am i»atter alfo fd>VOM% wirbt / Als ob es Am mud) ge^ 
fcbwerçt jèye.£>ocb (înb merteile fUcf en »nb b o # r ganç pAttlicb »nb feb^n erbAW 
ï»en »on geme«r/»nb f re Cacber fmb metteilö b«rd> Ciitt»eg gebeert mit (îeinin plA( 
ten/ t>k (leb »on Art bit im fpAlté* ÎA(fmb/bepï»egen foliebe CÂcbcr mit ffyeiïr nit leyebt 
lieb ençnnbt t»erbenb/:c. 
5 ö ben $eyten AIÔ Reifer ^ribn'cb ber ^*»om papp »erbanmt »nnb bes Keycbs 
eitt|<^t t»Arb/»ttgefAtlicb »mb bA9 JAr Cbufîi 125-0. bo babeb ber Bifcboff »nb bie 
lAttbleiit»0ttlPAllt]?ftdb5ttmerpen mAl mit bet flAtt Bern »eibnnben anff io.(Ar P f ^ i f 
lAttg.Dnb bA8 tfl ber erfipnnbt »on htm id> ftnb ben t>k Walliffw mit yentAntô Ait*
 m" »«m. 
genommen ^ Abinb. 
3Do mAtt$AltitAcbbermettfcbï»erbmtg Cl)u(îi»ttferôerl<5ferôi4i7. AlôbieiAttb pônbmajf 
lent $ft Wallte mit Bifcboff TOl^elmen bm jnngeit/geboten »on &Aron/ »nb l>errn S S Ä J 
(£yi$barten fdmm »Atftr in ofjnw »ecbb »nb tHA^en (lâîtbenb/ bo l)Abêb bk ÎAnb* 
lent ficb 5»m erfîen mAl in Bwrgred)tô pnb lAnbrecbtô t»ey f »ereiniget »nb »erbnn 
bm mit bm bteyen îX>Alb(îetten/iucecn/X>:i »nt> PnberwAlben, SDifes Burg »nb 
lanbrecbt t»Arb erplid) Angenomen Allein »on bm fnnff $enben in tt>allt6/ale &t 
tett/£3iber/X>ifp/2$ucr* vnb (Bfomô/:c.£)ie anbereu jween ^ enben/^Aron »n tmcï 
WArenb nit bavinn/tc* 
2)ArttAd) im jAr Confît i446«babenb ber Bifcboff»nbieiAnbletft»onlX>Alltf pùnbtnu? 
cm pnnbtnnf gwtAcb^ mit 5 (ÎAtt Bern, porter im jar C^jt^t i47^.t»Atb ein ewig mit *«»-
punbt mit 25ttrgrecr>t t>nb lanbtecbtgemacfyet vnb angenommen 5*vnfcr)cnb ben b:ey ÏDalbfïet 
t£?" fbScNKn tc«/ï»cerfi/X)n vnb Dnberxvalben tim/vnt> ben ftbcn Serben im lanb ÏPalltf an 
^wi^ er m' bereteile/io U>eyterim jari47$^abenbbielPall i frc^ 
p.«n&tmit p a t t 2 3 e m befcr>lo flèn «m 7«tag éeptemb.beô innfealto/J&'nanber mît leyb vnb gat 
crn
* befyolffen jefeyn wtber alle bie jnen leibô tfyatinb. TPnb bae gefc^ad> bey $cyten bet re 
punbrtmt gierang£ifd>off EPaltbere/:c Seletflim jar Cr^ifftis^-l>abcb&ifcr>off 2tbuatt 
ten 7.©Jt«n. pon @»tttett vnt> bit lanblent voit ÏPalltf von ben fiben Set^nben/jr alte pimbtnup 
mit lucern/X>u vnb XJnbertvalben/tcerneiuvert / vnnb fid) tvey tcr verbnnben mit 
©d)tt>yç/5w0/^cyborg vnb @olotr;om/*c.£>as gefefcacr; 50 Iwcew an Vtïittvew 
Renvoi @Xt;omaô tag* 
t?on bem Pifptuntf Pnb fauff be» Kobbane/pon ber lûnbfcbafftpnbbcygekgnen fl«Fen/pnb 
erfilicfe pon bem oberiflen Senbcn/jjencnru (Borne. 
Kobbone P: ^\jwmi||i £ f cKobban em fcauptflnflj bee ganzen Uarbonêft|er)ê (ftallterlanbô/ 
fpmn0. ( S J 3 » ^C0 Q t o a b o tm 4>bôcl) gebencft / bat feinen bmnnen t>nb vtfptung int 
^
urcFa
' ff»C \fl ^n^ Walty 5« oberiß gegen aufgag ber © o n n e n in bem berg ^urcfrr 
J % ^ ! ^ J / gênent/ welcher jerûr allern4d)ft an ben allerl)6cl)fïett 2»lpen bem <5ott 
* ^ * - ^ tyart gelegen ifî : v o n xveldjee berge name» and) ettvae tveyttônflïgei! 
am uCap.gefagt tfî«X>ber bifen berg 5 w c a m gabt ein paflj vu (îraaflên vonben Le 
Leponrtjvi' pontes Viberis (welche bey vifpmng bes&obbanstvoncb/a l s Pliniuslib.$«cap*io# 
vtida. bejeiïget) b a s ifi/von ben <D benvalliflèrn btnnber j ô ben Vrfdlis ober X>*felern / tvel 
cbe and) alte leponttfdje välder /an ben ftfflen beiber bergen beô (Hottfyarte v n b bec 
5»«r*en/bey bem v:fp w n g ber &ùf xvonenb / gel^focb bifer $ey t $« bem lanb X>:em 
è i f e r berg j u r e f a t|î/aup tPallip m ober Vii $e*vanblen/ jxvo gar gtoffer ©cfyivcy 
rjer meylen l>ocl) vn lang. IDon btn Dtfelew ober ober Dwerlanb/fyabenb xvir a» a« 
bern oiten tvey ttôufftgcr berid)t/*c. 0 n biftm berg ^ w e f o a»ff ber fey ten gegen XM> 
bergang entfpnngt ber Kobban / fein vifpmng wirbt genennt ber Äobbanbtnnnen/ 
Föns wioda Föns Rhodani/ber empfacT>t bocr> fein tvaflèr nit mtr auf natürlichen ÄmnnenqneU 
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 len/fonber vil mer auf bem ßatm $itn vnb <5lettfcr>er bee gebirg6/w>elcr;er/fo er nie 
mer gar verfcfomilçt ober abgabt/(î<ltigô ivaflèr gibt: barnon a«ct> ettvae fcietiot im 
laiiff bc» 9< bttd) gefagt i(î. é i f e r fltî(]$ lanfft richtige gegen tTibergang b»rcr> b a s lanb <D beu 
Kobban». ^ f c xXfott XO*\\h? nact> ber lenge v o m vifptung btf gen tlîartinacr; auff 14* gôtec 
C e n t r e r meyltv4g9(5tvo(i»rtbfö^gang9 fur tin meyl gerechnet/) farter feneft ce 
fid) tin wenig gegen t^ittnacrjtanftbtey meyl/bipfnr é.fcttatm&ctt r;ina»^/bar«» 
itacr> bwrcr;laufft er i>tn (^enfferfee tviberwm gegen t l ibergang / ïtttt 5Ô enb vnt> awp 
gang feinen lanff gege tHittag/bord) Galiiam Narbonenfem in bas lignrifct) meer* 
Öolicr>en vtfpmng vn lanffbee Kobbanô ^at ancr> © t r a b o nit vnfley ffig ver$eicr>^ 
«et» piinittôfcr>teybtba6bi|er fluffs C o b b a n (einen namenr;abe von ber alten part 
Kfyoba/fo ettvan ber ^ o b i e r t;awpt(îatt in Gallia Narbonenfîgexvefen/ v n b bey bt 
feô waflèrô eynflnflj gelegen i(f. 
un!?"* U* ^ t tÖ€tt <*tt bem fô^ beô berge $***&*! bey bem vtfpmng bes C o b b a n s faefet ba& 
vnbetwa* l*tà> XVàilif cm mit t>tn b$îfflittett X)nberxvafen vnb (D benvalb/bcy welchen boiff* 
Qjj- linen ber C o b b a n / innerhalb ber erfîen meyl von feinem v:fpwng/fïcr> meeret von et 
<Dbm*«ib.
 m m p a t . c ç c n p t t | | 5 / w c id ) C r 0 b t>t botflf (Btfiütn! von m i t t a g t;erey n lanfit auf bem 
«Serenwi/ob- gebirg buret; bas <£erental/ober 2tgerental / anp btn vomlpen/ober voîfaflèn *£:lmt 
« S i r o b t i n t . X)on bifem ßuflj tvirt ber Kobban gar fîarct D n b anff t>tfett ey nflwflj \)& 
benb/meines acr;tenô/bie gefar;en/bie ba fcr>«y benb X>af ber Kobban v o n |êinem vt^ 
fptung erfîlid) gegen Kttittncufyt lanffe / ba© aber gar nit iß I bann ber red)t vifpmng 
lompt nit an^ feerental/fonber ob ber ^ »rc^en r>erab/ale vo:fîabt/*o 2l«ff ein t;al# 
be meyl wags /ober ein gute fîonb fôf tvage / v o n *)nbe«vafett / v n b bey einer meyl 
S'?î?» bM vnbtt bem vifpmng bes 2 \obbans/ volget auff ber rechten fey ten bes fmffte b$ bo;ff 
pfarr. vtib bte pfarr (Btßutn / bis oberiß pfart^ircr; bee ganzen lanbe vnb Senbcn (5omef 
lißt 
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fîftt «m pip bes bergs Gfcimplcn Î bann von dKßilen gabt cm pafll vfî fk&$ iiïtt i>k <Btwun 
(Biimplm gegen tHittnacbt jum wfpmg bet 2(aten gen £>aple m Bernerbiet/iofan*ber0-
me Bifîôms/vnb tfï ber berg jeerßeygen 5wo grop meyl wags boeb tmb weyt : f«r* 
waar ein raube fïraap/bey wey len foigïlicb $ewanblen/ a«d) winters$ey t mit febnee 
gar befcbloffcn.2faff bifem berg (Btimfkn/ vnb aweb gmcinlicb aujf allem gebirg im 
%mbm (£ombs/finbt mait fcbSne Crifîallen weyp twb rot/ voit bad aacb bienoi im £«(*«&«• 
9.boeb anzeigt wirt.Cïcbfelberbab etlicb/bocb nitgrop/ am furgonfunben »nb auf* 
gelafen/als ic^ über bifen berg wanbUt/ Anno dom.i$-44* 
Dnber <£>e(Wen bey einer wolligen halben finnb fôpwags folget basboiff X>lrt* t>w*«». 
cben/auff ber regten feyten bes Kobbans gegen bem berg/tc. 2Us »0: jey ten Reifer 
^ribiicb ber erfi/jagenennt Barbaroffa/t?mb bk »bergab bes vtaltw vnb »erblich 
nen furttgtrcyc^s ärelate /bie Jkafîuogtey x>nb befebirmung bieyer Btfcbofitbonren/ 
als £3ittert/£ofanna vnb (Staff/ wy lant berijog Bercbtolben t?on ^ âtûtgcn ûberge 
ben trô t>ertaufcbet batt (aie bieuo* im 3\bècb am 3% Cap. völliger aber im 4-bucb an 
jeigtifî) bo batberçog Bercbtolb von sâringéVein fanConrabi/ »on wegen bernée 
ter Äaßuogtey bes Bifîôms bitten mit ben lanbleutê von ïPallip fcbwaren fpan 
ubecrommen/alfobasbemelterber^ogficbwiber bk ïPalliffer anfräßet/twb$od) S'sSS'S 
im far Cbufîi 12.11. mit (fordern beer über bk <5ximfkn bineynins lanb ÏPallis. SDtc jö^tSTi 
wey I aber ber 2tbel tmb bie lanbsberré* in 25«rgenben allentbalb bé" betrogen ganç j | - . ^ . 
abgiwfïig vrio (au? mfacben bieuo: im y.vnb 8. bocberncrjelt) aller bingé* entgegen
 wll &cm bet 
warêb/ftengêb (y fid) an wiber jn $eruffen/inboffnng/ bieweyl bieuot ober bk raube we™fa»*-
töumplert nie fein joîicbe fcriegpreip gefebâ ben ware/w^ltinb fy jn mit »erbaltwg bes 
wags lycbtlicb im lab ÏDallif bebebê/bip jm von btm befamleté* lanbuolcl eût fcblap 
pen begegnete <Sy tbettenb aucb bm tPallifjèrn beimlicb vnb off^ ntk'cb b^ff^tt^ & 
fd)«b wiber bm ï)tw 
Qogê/fovil/bafervP 
bem lanb abweycben 
mnft» SDem jngêbbie P*r<,*tffIÉ 
ianbleßtalfoernpiicb If&^Z 
nacb / betrattenb (nn 
gleyeb nebenbbêbotff 
X>\vid)m 1 ba gefebac^ 
auffber matte bafelbfî 
dn gar ernfîlicb treffen 
vn blôtige @d)lacbt/ 
barinn bes^erçogen pfr î»fr^0 
t?olcB bureb t>k W*U[**m*en' 
liffervß jre belffernber 
wnnben/vnb xvae nit pnebtig aber basgebirg mit bem k>erçogenentran / ba$ ma^t 
not leyben/vnb warb merteile erfcblagen / aufgetiomen t>k fo $elet(ï anf gnabê »nb 
mitleyben abgelaflèn wurbêb. S)ie ÏDalliflêr Cbîonicfen melbêb eins teils/baf aucb 
b.Bercbtolb vonèaringen felbs anbifer ècblacbt feye vmbïomtnl bas aber nit i|î/ 
font5 bat bemelter fnrft er(î bernacb im far i2i8.fein lâbm befcbloffen / wk bieno: im 
7«bncb grnbtlicb anjeigt ifî/vnawcb fein begrebb »ngrabgjcbnfft^nnbtfcbafff gibt* 
S>arnacb als man $alt 1419 '^ar/itt btm hk$ $w«fcbenb Bifcboff tPilbeïmen uon $<;$ b« Bec 
©itten/gebo:en t?on ^ aron/t>nb bm tanbkiitm l als bk Berner bmzn von Karonn« «« && 
jren Burgern jebilff in ÖPallif?5ugenb an @, tHicbels taçl Un 2.9. @eptemb. t?nb '^ 
mit bilff beren r>on Jr yburg/éolotbow \?nb etlicber von ©cb wyrç/atiff etlicb tan 
fèntfîarclfur ^apleauf gegen ber <25rimplen$ugenb/ftelittb* nacbtfo rilfcbnee/ bap 
folicbftïegpuolct mitgroflèrgfar/fo:g vn arbeit/gar febwarlicb über basgebirg ber 
t5rimplettirtïE>allipfcamenb. b o rerbîante»ibfybiebo:ffêr/ (èejtilen/ (Dberwalb/ •«**« bô:f-
*?nbX>nberwafen^tli€bi?onbifem$erteiltê$ewg lieffenbfid; bmabinbasboîff ^0ifeepe,:(>«fit-
• • • ' ^ • • ; & & . . v " " " c # ' 
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rieben anff ben ra»b/bo fyatrenb fid) btc ianbleur auf bem ^ cnbett (iïotne/ fampt et 
lieben »on tTCoul/ $efamen gerfcon anff bie 700« btc ijelrenb barnebenb an bent berg 
etreyrjfi mir 5 weyen pattern/ bie uberfielenb jrefeynb im bo*ff XHricbcn/»ofcblogeitbfy wits 
»in**»» ^tnberftd)* 2ileaber8Bernerr;eerftcb50<£>efîtlé*befamler awfbtacbgegenX)lricben/ 
bte I«n mit gewalr jeenrfcburreit / warenb bte tPaUiffct: wtberam an ben berg in j«tt 
»otrel gewicben/»nb ßeref renb ftcb bte itacbr noeb mec- iDePbalb bte Berner bey folt 
cber eynfallcnber ÏDinrerefelre aucb ntt weyrer tn ben »erbtenrett ftëcreit bleyben wol 
reitb/»erbtamtrettb bas boiff XUricbctt aucb/b webenb gegen rag auf/»nb jngenb xvi 
berumb nber bte <&timf kit. iDarj wufcbenb ba rtenb ficb bte tt>alltffer ßarefer befam 
let/bie jngenb gar môtig «uff ber Berner itacbfyôr / febarm u'çrenb mit jnen gar begic 
lieb/bae rofïer beiberfeyre leur / alfo baô bte Berner mir arbeit obere gebirg tamenb/ 
vnb r?attêt> wol mit bteniten febaben gerbott/aber fünft nit »il ge vcvmmn. Üb te £ b?o* 
nicren betberfeyre ßimmenb in befd>:ey bung bifee ßreyre übel $efamctt / ba yeber reit 
fd? jeybr/ber attberett parrfycyett fyenb am meinen »mbr*omen/barumb bab id} ber ec 
fcblagne* fein $al gefeçrtin bem aber »ergleycbettb fy (id) beiberfeyre / bae Bern alba? 
etwas fcbabeite »itb äberfale erlitten babeAc*. SDifen beiben obbefcbnbnen ©rreyrett 
Ijabeitb bit lattbleur / jô »ertttattltcbergeb4cbrttttp / gleycb bey btm boîff X)lricbett 
jwey Creuij auff ber tHatren aufgericbr/jttr aojeignng bap an btm enb $ween ßrey t 
cbomae in gefcbefyeit fyeitb.2£e t;ar fid) alba ein lanbman / geneiîr îEbomae in ber Bûnbren/fîie 
fecr Bun&t.
 attfcerc tapfer er$eigr/»nb fein laben barob »erlo:en/ bee er nod) bey btm lanbuoUE 
ein groffen nammen t;at 
manu« ein Vnbtt Vltid)tn tin t>albe meyl/b$ iß ein ß&nb geringe fâfgage/»olget bae botflf 
pfarr. yfi §it pfarl: £nWnßer/bey einer kleinen nteylen/auff anbcrtfcalbe ßunb fBpwÄge »n* 
ber <0eßelen/tß ein berrltd) botff/»n tin (b febone gelegenbeir von wifen »nb aefern/ 
bergleycben icr> in «iner trilbe gefeiten bab/ligt aud) auff ber redeten fêyten bee 2^ob 
ban& gegen tnittnaebt/rjar ein feb^nen ïotnn?ad)p/bocr; am maßen von ©ummer* 
(ruebten. ^wüfcbenb bm yeçbenennren b t^ffern/(B»efîelett vnb tHunfîer/ vox Vlvi* 
3m £0* et* eben über/a»ff ber linewn fèyren bee waflere gegen tHitrag/ifi gelegen tin Jraotve« 
Knl"Û ô* clofîerlin/yeç geneiîr im locrj/ein @cbn?e(îerr;auf / nir groffee wefene/ifî in ber jey t 
»ergangen anf mangel ber perjonen/aueb norrwfitiger narnng / »nb uon wegen bec 
wilben gelegêbeir. êleycb in bifer gegne Ïompr »on tlîittag ^ ereyn ein fluffs t» beit 
^obben/laufft »on feinem »:fpmng ob einer gören meyl w4ge bind) ein wtlb tal/ge 
Stffnmtti. nennt bae üginenral/ bnrd) welcbee aueb gonb jween paf|$ ober praaffen anff tXlit 
rag gegen bem furfienrbumtïîeylanb:ber tin gabr gegen bem (Bottyavtanff xiuinei: 
Mt bevg. ral gegen (Derieç »nb Bellen^ über ben Hify :ber anber paffj gabr ein wenig auff bic 
-ober<5tic§ tzd)Un \)&nb uberbtn gen Bonmarr/wirrgenennr über (E>iie^/:c.Pon btm fluffj aw^ 
bcr0
* tSginenral wirr ber Cobban gefîercwj^jimltcber groffe.J^r empfaebr aneb auff ber 
reebren feyreit »on tlîirrnacbr ^ ereyn »il Heiner flûffjlin bitrd? t>k »otbefcbttbnt bo:f 
fer/bie nir râler/nod) befonbere nammen babenb. 
Xtchn&n. 2tllernacb(î»ttber tHönper »olger bae boifflin KegBingen/gar feb^ner gelegen* 
r>eir/ wirr bureb ben Kobban anff beiben feyren gereilr/»nb bureb tin ptuefen wiber^ 
(Biorinen. wmb jefamen gefdrr. ^ürrer »olgêb anff ber reebren feyren bk bo?f jlin (Etlurinen/ eilt 
K.i5«fen. t^ albe fînnb fô^gange »nber tîîun(îer. Dnber (Blnrinen ligr Kirjicfen, Pnber Tkifi 
Bid pfarr. ^ t cf ctt Volger ^ akMbaQ \)at tin pfarrf ircben/»nb aueb ein p;uc«n über ben 2\obban/ 
»nstDaib. ligr bey einer fîitnb »nber tnunfîer. X>nberBiel »olger t>ae botff JX>alb/»aß auff 
falbem wag jwufcbenb tîïû'nper »nb 2ernen/:c. X>nb bife yeçbeneiîre büffle flnb 
alle gar febäner »it fruebrbarer gelegent>eir/auff ber reebren feyren bee waffere/gebêb 
aueb erwo manebe Keiner ßufßlin bereyn in ben Kobban/tc. 
<D b btm S&fflt Wa\t> gabr bk ßraap auff bit Und bab über ben flnffs Cobban/ 
SfowHten. ^Ä( c m pfeifen auff fernen jß. Darjwufcbenb ligr ba^ ©teinbaup /élo winen genett 
öTöiuba*. net/»ttb ba& botfße tlîûllibacb/bannen berr tlîarrbene ©cbyner/ wyl^nr Btfcboff 
SO ©irren vnb Carbinal/tcbörtig xva$$)ito b$tfjfle l^ ar aueb mulltnen / gibr einen 
•à* ,** 
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fluffs voit £Hif tag **P &*w 0çbtr0 ty™bm ^en ÄobbÄit/ vnb gleycb batîittbci: vol* 
get fernen* 
2lernen em gar bttrltcty botff vnb fîattlicber bauptflacB bee genbens (£>oms / lictt jrernw «« 
cm gemeine @d)tvey&er mey l/awff brittt>albe fïwnb fuftvàgs vnber münßer / auff lfZm/ 
bet- iiftchn banb bes 2\obbans gegen fcîîittag / awff einer f<b<$ncn fruchtbaren vnnb 
grafreyctyen b$r>e* 3nbifem flacf ê tvirt bas bocbgericbt gemalte im Reuben (5oms/ 
tyatein groffe pfarr/ifïaud) jtmlicfy erbwtvê mit gemeurvn ßeintvercb/xvelcbes obet* 
Mbnitimbiawcb/fonberbiegebeutv vafï vont>olt3 gemacht /vnb mit iàrd)inen 
fd?inblen bebecft finbifurtcrtynab abet im lanb tverbêb bkCacher ber gebendengc 
memlid) mit gefpaltnen fîeinen vnb platten bebed't. 
X>o: bem bauptßa den 2fernen fiber anff ber rechten fey ten bes Kobbans y benfy t 
ber pmcren/lfgt bas boiff vil bie pfarr X>iefd)/$tl vo:berifï in einem tal / welches fid) vtefö
 Pf«rr. 
gegen tffittnafyt ins gebirg auff ein meyl tvags etßrecfr/vnb von bem bo*ff b$ Die x>fef$<«ai. 
fd>ertal gênent wirt/gtbt and} ein ivafferfluffs auf^  bem ^ irn bes bol)ê gebirgs/laufft 
burd) bie 2llpen vnb gtlter (genennet in ben Bôbmen) r;erf«r gleyd) vnber X)tefd> in 
ben&obban/:c£Es ijî and? bey bem boîff X>icfd> t?ot jaren getvefettein^rautveclo* r^aowendo 
fîer/vonweld)esjl:îfftung vnb anfangid) foin grunb pub. &i(îinabgangtomen/ ***• 
bepfyalb bat man bey jey ten ber regierang beri tlîattbei Bifcboffsjô &ttzn vn Car 
binals/bie felbigen Clofferfrautven lafièn ab jletben/aber bie ey nïomenben $inf vnb 
gait bee Cloßers tvurbenb an bit pfarrfc'ircben 50" 2lernen vero:bnet/ b a f$ Ite man far 
tyn bie ftben jey t fingen/aber bk befîimpten £114 jfen tvurbennb gelegt seilten in bk 
pfarrf ircben jo Vkfd)!xc. 
<25leycb vnber bem fl4crett2Cerrtettempfacbt bee Kobban auff ber linden fey ten 
bereynbas tvaffer/bie Bynn oberTèimngeneût/buicb basBunnertalberab/ b$ ent* g«j**Jff. 
fpu'ngt gegen tftittag im £engêtal an bem berg 21 Ibmn/ auff $ÏVO meyl von feine auf ^entaV 
gang*X>ber bifen berg 2Ubtun gabt ein paffj t>nb ftraaffen auffsfar(îentr;ômb tlîey^ atbwn. 
lanb ins iêfd)entaï/:c.gen peç,£?i^ Bynnertal bat beynaad? in mitten anfftin meyl P«3. 
w4gs »on 2ternen/am X)alb/ein pfarréirdjê @, tîîid)eïs/barey n bie felbigen talleut 2(m »*». 
ft'rd)î)6îig ftnb« X)nb bey bê aupgag bifês waffersBnnnenbetper; berSenbê (0oms ^ ^ " ^ 
auffber linemen feyten.2lber von Hiberarnen gabt bie gemein lanbfiraap tviberwmb 
«bee ben Cobban awff bie rechten fey ten / bat an pmc^en/barbey rolget bas bôîffle 
^Lar:rnb bas i(t ber alleronberiß fldcfen im ^enben (Soms auff ber rechten fyatio. &*P-
(Sclt$cnl>tit bee boiffe »nb ber fcerrligf citsö ÎYîoieVau<b ettröe t>on ben fàfôffern tîîah^» 
0fpant>nb0irrenbcr0/t>onjrer^crrf4?ßfftöb0anöPnbjerfioiung[. 
nberlaartbötfic^bas t?o?gebirg beiberfeyts 5e(amenr;erfarbipatt 
ben Kobban/gleycr; als wolte es bas lanb befd>h'ef|èn / ban es bafelbfl 
gar eng wktlvnb xvkt ber *>o jbôfecl gegem 2\obban auff ber rechte fey 
tengeneitt ber S>ie(î(îalben(ivirtnoc^$oiatingei?éiffen Amontedei ©,C(!parbcm 
fupenus)i(îeinvnbermarc^ jrbnfc^enb bem 5enben Coombs vnbber 
l>errfd)afft ZKlfaü/ic Znff ber linden fey ten flop t bas gebirg von tXiittaQ fyereyn an 
t>en Kobban/nnb in foiie^er enge gabt ein gewelbte ptnef en x?on fleinwercr; von eine 
velfe» auff ben anbem über ben Kobban von 5taar gen (5:eniols/ bas ligt gegê tîîit (Sunioto* 
tag nebenb bem ivaflèr auffeinet b$l>e bes velfens/r;at ein fruchtbare vn grafreyd)e 
gelegenbeit/ifîein boiff vnb pfartf ircbê/batawd> anffttXittag ein paff$ vnb eyngag 
tnbasBynncrtal:bocr;gel>6ît(0reniolsfimftgetttn^îclittbiefelbigl>errliglJeit/^^ 
d?e r>errfd)afft anfaßt am î)iefîfîalbett / vnb gabt fy'nab bip an ben fînffs tîîaffa/fo *"*** 
$rvufd)enb ttïoiel vnb Haters in Cobban laufft/ifîalfo ein gute meyl wags lang* 
3 n mitten ligt bas boiff flßoxel (von etlichen im katin Morgf a gênent) am 2\obbart 
auff ber redeten fcyten/ein meyl tvdgs vnber 2lernen/bas iß bey jiveyen fîunben fàf* 
svags/vn bey einergôtenfîunbvnber bem S)iefl(îalben/:c. (Db bem bo<ff bates vil 
genfer nebenb bem Cobban herauf auff ber rechten fey ten/ aucb fcbône vnblufîigc 
unit 
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tc$nm$6. QtAf$ûttt.X)nb in btfer gegne fcufyt bA6 fonb an wey ngcwacbe fyabt/ bod) nit fo *nl 
Ale weyter btttAb/bAnn ce tfî «n btfcm ou nod? gAr eng vn etwAS wintertg/ befonber 
vnber bim bo:ff$wnfd)enb fclîôtei vnb tlAtcrs tfî ce wnnbertalt Alle $eyt/b AS fd? Af 
fet bie enge bes lanbö/banit bA werbenb bie winb bnrd) bte b l be ber gebirgen eynge 
fcbloffenAwb in bAStAlgetrengt/:c\ fcT^eltfîeinfcbonbotff/bat eingroflè pfArr m 
@. ^îlAt^j ftrcbéVbAt Aud) ein pxutîê über bat Kobban gege" fcHittAg aitflT<B>tcniole* 
tfïotelifî nit eilt befonbwer %mbin beslAttbslX>Allt?/ *>nnb boeb ein befonbere 
berrlig&it mit boeb *wb niberê <£ericbten/ gebort binab in bett Senben Karon / wit* 
geAd)tet fnr eitt buttetl bee felbtgen £>enbens : wiewol &Aton ob $wo ober buttbAlbe 
mey l wâgs bArnnber gelegen / vnb bie $ ween ^ enben B a g vnb Vifp ençwufcbenb 
(tub. 3d) Ac^ t Aber bAf bte berrfd) Äfft tHotel/ fo vo: $ey te« ber ,Jrey berren Attff bem 
fcblofß tHAtiggepAtt gewefen/tJtUycbt ttAd) abgang ber feibigen berrensn fcbloffes/ 
erbsweyf AU bie Jreyberren ron &Aron(t?onbenenbernAcbgefAgt wirt)gefAllcn/ 
"" twnbbArmitAlfo fürter bey bem felben %mbin bltbenfeye. tHfailfurt 
nod) in feinem waapm ein (cbwartjen pif^lsropff in wey (fem *?alb / bec 
l opff l)At $ wey Kog&nâ bre anp ber nafen.Vîi fôlid) waapm f§ lieb Attcb 
vox jey ten bte Ferren $ö Uîoxiif Aitffbem fcbloflj tïÎAnggep An wonbAfft/ 
geftfrt ^Aben^tf fcbloffs tnanggepAn/eines XPelfcben ttAmmens / ifî »nben nebenb 
bim boxff tîîôtel gegen tXlittnatfyt A»ff einer boben $l& bee gebirgs gelegen/ ein bc-
^Attfung eigner ^ rey^erren t>o:bemelt/ weld)e vox $eyten rernampt gewefen / vcuw 
benb Aber *>on wegen jrer übermotigen t?nb tyrannifeben beg wältigt* ng / barmit (y \ 
btearmettle«tbetrengtenb/bttrd)wylAttr<5:Aaffpeterni?on@affoy/mttr;tlffetlt>^ 
Sttfbttrcn 
vonVtlang 
0<pan. 
cber lanblenten von ÜDAlltf nbersogen/belAgert/ erobert / vnb bas gewAlttg fc^lofß 
tïÎAnggepAtt$et:fïo:t/noct> eût fc^erben von emer Alten ntAuren xvitt alba gefefeen. 
jDer berg nebenb tllotel l>At Auff ber r;6be t>nb btn helfen Attcb etliche botflfer / w o 
Bitten. nnngett/gebeuw/vycbgnter x>nb 2(lpen / AIÖ Bttten vnb èobgteberg/ :c. bArob lig t 
zXnltT ^5°*ketg 2tntl)ontengeneiît/tc. Jnbtfergegneiftnod) etnfd>loßgelegê/ 2>trren 
beftf. berg gebet|fen/r;Ati?o:5ey tm lêbelfnecbtbe6nAmmenôcrb«îtê/bîe|tnb Attc^vergAtt 
ma?"* 0ett/»ttbbAsfcèlofl5$erbtocbeit/t?tUycbtmtt tîÎAnggepAn, 2)er bergbtfeôfcWoflès 
' ^At ttoeb bm nAttttnen ber Btrrenbergbtf Auffbtfen tag* 
X>on tn&el gen HAters t(î ein Herne meyl wags/ntt s?6lltg $wo fitrnb ßfgAnge* 
n^«fT« fî. S) Ar$ït>nfd)enb auff ^Albern wag an bim waflkt tXîaffa genennt/enbet fid) bte pfarc 
»nb berrltgfett 5Ô ttfßtel/tc&tfe tHaffa entfptiftgt gege tntttnad)t/gegen be Btten^ 
çerfee beruber tn bim bofyen gebtrg/lauflt an? eine (èkttfcbcr/auff 5 wo grofler meyl 
wags gegen tHittAg in ben KobbAtt» Öie 2ttpen barinn fid> biß waflêr meeret / vnb 
Ztofàtd* bnrd) bk es berfnr lA«fft werbenb genenntin Zktfâ)/ ober bas 2Uetfcbtal. t£$ ijl eitt 
fiArcfcrflttfl$beyrtAAcb fd?#eyd)/ ©nmmers $eyttfî eegrof rnb trilbfober^irn 
va 
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viï fdjnee fcfrtmlgt/wte ban gemeinlid) alle tvaffet btfee lanbe fo «upben (£>lettfd)em 
lauffenb trub vnb vnge jîum ftitt>* SDifcs tvaffet t>at gleyd) nad)(î ob fernem eyngang 
mben&obban em fd^ne fîeinin pwc&n von timm fd)tvy bogen gemad)et/ barubec 
bte fîtaaf? g a b t f e tvû* bec 2\obban von bifem ey nfluf gamj fîatcE vn fd)tffteyd): 
bod) iß et von wilbe bee gelenbe vnb bet velfen alfo xvtitig vnb vnge|?am/bae matt 
jnmitfebiffennitfatenmag. * 
©<wvi*£ap* 
£ef<$:e)?bun0bee $enben Biijf tmb tlatere/Don ben fïtifferï/bô:ffern tmb nam&affh'fjffert 
ptôçjen/fludj etnoae con bent £:i£jerbab. 
2£t anbet Senbett bee lanbe (Dbettvallif / genennt bet ^ enben Hatete ®"!.önbe* 
rnB:tg/fflct)Unamwa|fett^rtffö0enent/bAt50obetip0leyd)j?nbet: en' 
bervoibemelten fïeininpmcEen aiiff betted)tenfeyten bee Kobbane/ 
nod) em alten £l>utn vnb fîocïbee fd)loffee ÜPyngatten / ligt auff et* vom**"»» 
item bin>el/l)at vo: $ey ten em eigne 2tbclgebebt/ bte finb abgangen / vii 
bae bcttltcfe lufîig l>aup $etb:od)emob bae butd) bte trieg $etfîô:t obet fun|î jetgan* 
gen feye/tfî nit offenbarste $uget)o:igen gutet batumbfyet gelegen / finb nod? m gô* 
r em bamv t?nb ivefen.2£e tfi em feboue ebne 5tvufd)êb bem «Iren fcfyloffsîPyngatten 
vnbbem flachen Uatete/witt genennt am X>alb. 2fmt>«&. 
Ratete tin mey l tvr.ge/bod) vafl Hein/vnbetZtloiültin gat lufîig boiffviî tyaupt j & S j J 
flacE mtt £5. tîîantt^en pfattfrtcfoen/ligt auff b* rechten feytenbee Kobbane/ gleyd) pnb pf«rr. 
an öem fluffs bee betge/gat an einem velfïgen bod) lieblichen vnb nit vnfrud)tbaren 
o:tgegen bet @otmen/l)at fd^ne gebeütv/metteile von ßeimverd). 5ft ttaUte mee* 
ret fid) bet rveyntvad)e. (Db bzm fladm ligt nod) bae gut alt vnb fïatc? l)auf / Jlft #0 d« 
genennt/auff einem velfen/bae l)at vox $ey ten befonbetn 2lbel gefyebt/genent bte Cet* r*Ioffî* 
ten von bet^luVoberbte,£ lufyetten/biefmbabgeflogen/baefcbloffsabet t(î vo:vil #**««»• 
jäten von jnm ettawfft an bae Btfîôm vnb C5tftifft $w ^ trtett burefe £ifd)0flT ïl.t(i 
nod) ein gate ftd)erl)eit rnb bel)aufwng bee Bifd)oj:fe' *ße T^b auc^ batnebenb nit al 
lein $ô Hatete fonbet in merteile nam^afftigpen flachen bee ganzen lanbe t?il be^ »a» 
fun^m von (leinweref auff fd)lo|fet mnniet/ mit angefe^ten t^otnen/sinnett rnb at^ 
tht ®an% boffifd) gebauwert. 
^inbet Hatere gegen tnittnad)tauffbembetgligt ein pfatefiteb tÏÏOttt ge^eif^  ^rrtte", 
fettstem bieboîffa-Blatten vnnbBitgtfd)* S>aeit>«f|erlin fo butd) Ratete lanflt Biarrm. 
fomptanf Bell 2tipen fut Ätfd)inen t^ etfut gegen tHittag in Kobban• Hatete bat | ^ f ; 6 # 
gleyefe tmbet bem bo:ff ein fd)one pmcfen von gemeut vnt> peinwetet übet bm Kob K.r4>mTn. " 
ban mit jmeyen fd)tpybogen #an% (îattlic^ gebauten / batbutd) taufd>et bae wilb Ro&bànpm 
vngefîilmîvaflèt/aljoba^wwnbettjî wiemanf!emtvetc£bateyn|ecen vnbetbau^c £n* 
n?en moge.Bey bifet ptucèen ijî ein C5rauin von Difp mit jtem fun etjcfylagen/Anno 
do.i^ö^-batuon witt balb l)etnad) ettr>ae met gefagt. 
X>o: tTatete übet auff bzt linden feytcn ligt bet anbet l>auptp4cB bif ^enbene/ 
Bîig Cjô latin Br/ga) gebeiffen/rn gleyd) bamnbet (Slyf. 03lid)e b?ey flâcïzltXaf Ä r n b 
tete/Btig vnb (S>ly^/ligeub in einem bîeyegë / himt tin vollige l>albe jlunb vom an* 
beten/bat$tvufd)enbfmb fd)one mattend w Cobban empfad)t alletnac^fî vn$ bzt 
pmete« jo tTatete/auff bet linc&n feyten bm vngejlumen betgfïnjfj/genentbk © a l @«f«'n« (t 
rina/entfpu'ngt von ftimm eynfluffs gege tHittag auff $u?o gut meylen gegen iang* * 
batten/anbem betg@impillen(funjîSempfoniimons)ge^etffett, 2luffrveld)êbetg sempronh; 
ligt ein bo:ff vnb pfatt/beenamene@impilen/nad) bzm betg/bat$u gebojeb jtvey e°mpiim 
taletCeutfcbetnammen/bae ein genennt 5tvufd)enbergcn/bae anbet bie2llpien/ijî pfarr. 
itod) zin pfatt $ft @. tnarten/:cX>bet bifen ëimpilen berg gabt tin paffë vn jîtaaf |£^r*êbcr* 
auff Jtaliam/ift^tvo meylbiniiber biegen ^ Lambcv/bm beiçogtbôm tîîeylab ge^  zipimpfarr. 
ï>oii$/io S)utd) btf ©impillental betaup babêb bk von Bîig vil ?ofîlicbet gutet 2tl z™*«-
penauffbeibenfeytenvmb@.3acobvnbin(0antet. lDk(3a\tina fleuft$etôtvn? ®-3«coi'-
benamflaceenB;igl;ecfutm^obbatt, X>bet bifen fluffs ^abenb bte Bnget htrçei; Jn(Dsmêr' 
w n n ij 
« 
fawn tin gar sierlicfee pmât von fïeintvercrVmit bieyen fcfetvy bogen gebaùtven/ bafi 
bifer fluffs 5»n $ey ten von ben walb tvaffe rn gar grop tvirt. 
Bïitf tin jter 25**0 *P«n fcfeoner Infliger vnb (îattlicfeer flâct* »on gebeutven vnb alien bingen/ 
li^ cr pep. x>xi mêmes acfefens übertrifft er alle anbere packen in <D berwallif / feat em @pital vn 
Cappel $ft &2lntfeom7feat gegen Aufgang vnb tXlittaç tin jamen vnb grafrycfeen 
Xiigetberg. berg/genennt ber Biigerçerg/barauffligenb bit b&ffer / plaç vnb namfeafffen geg* 
mnen/€feermen/25leden/2lm Ritbti 0nber ©cfelôcfet. X>n semScfefiob btm flâcïtn 
auff einem biifeel erfcfeeynt eût auf gebiennt fd?lof|$ noefe m anfiefetigem gemeùr / bas 
3n bet gdi. fyipt in ber %ell/von feiner $erfîoumg fïnb id) niefets* Anno do^é^.ftel ein peßi* 
pefîtUnç. j e n^mjpaj i t^Cyn / t)o ßurbenb anpbtm$tnbtn 25:igvntïatersob looo« perfonen/ 
beren ivarenb aliem aof bem fldcren 23:ig xvol ?oo. ymvonenber menfefeen. Anno 
TinÇfouft be* do, i469,am 7«tag 2fugfîen/tvarb ber Cobban alfo grop vnb vngeflém"/ baf er. bey 
KOMM».
 n a a c £ Ajje p m c g c n t>urcfe bas ganç lanb feintveg fîief. iDo verfuret vnb verbetbet ec 
mit feme uberflnp ben ey mvonern bes flacr*ens Bng vil jrer befli gtlter m btn gtunb» 
etetbenb* Anno dom.i4.85\featemgraufamepe(ïiïen£/imlanbwutenbe/alleinanpbtm£;i* 
ger &enben mer ban ^ oo.pcrfomn feingenomenAc ©oliefes feab id) in einer gfcfeub 
ntn £atinifd)tn Cfeionic&n $ô B:ig ftmben» £ ô 25wg i(î ein grofgefcfelâcfet/geneiït 
Cmtidobet Curtig ober Ut Ceyller / furenb in jrem tvaapen ein gnlbine ï»gel mit einem Crewç/ 
ey tv
' feabenb vo: $eyten etwas regierung im lanb gefeebt/tc» 
2Ülernacfe|l vnber Bug/bey einer vierteil einer fïwnb fôp wags ober nafeer/volget 
©ly?. bas bo:ff (£>lyf/Gliïa/yfeenfyt $ ©altina/aucfe auffber linden feanb besCobbans/ 
von welchem bojffber berg barob gegen tïîittag geiegen/genenntifl ber (Slyfberg* 
£>as bo:ff <5lyp i(î nit grof/boefe von fcfeonen feeûfe rn wol erbaawen vnb lieblicfeec 
gelegne/feat tin sierlicfeen tCempel $ô t?nfer ^ ranxvtn/ batyn i(î tin ÏPallfart ber lanb 
leôten/bie f r opffer bar btin^tn'oi barauf etliche pîiefîer erhalten tt?erbenb/:c. 
5 ô ®lyf vriott ber ïitd)tniï)at feerr <0eo:g anffber ${&! wy# 
lant ein fitter vnb £anbman in tt?allis/eitt $ierlid) ïltin feanf ge* 
feebt mit einem angefèçten Cfenrn / ba er t?il gewonet fyat. £>iftt 
OÉKOrg fol feyn feerf ommenvon einem Bifcfeoff feaben, tëx i(îge^ 
wefen von perfon ein fcfeôner fnrplicfeer vnt> truçlicfeer mann/feat 
in feiner jugenb bnrcfe Kriegen / ttwan in ber feerçogen von ÎXlty* 
lanb / barnact; in bes ï«nigs »on ^randrycfe bienfîen / nit allein 
groffes anfel>en vnb nammtn erfeolet/fonber awc^ hit Kitterfcfeaflt/ barsd grof gôt/ 
<S!OCF b.feô gaaben vnb {ârlicfee penfionen erlanget/barbwrd? er 5Ô rycfetfeômb/ vnb bey bê lanb 
manne. Q^Ç
 m p§iic^c ac^t»tî0 tam/bas er mermals/mit feiner parley feilflP t?nnb anfeang/ 
©er B.fôof nit nnn ein fcHeres im lanb maefeet/fonber awefe mermals bie Bifcfeojî* vnb 2,anbsfnc 
fen feynb. (feu am? bem lanb treib/ veit bn $wm teil feernacfe in *>er$eicfynung ber Bifcfeoffen ver* 
merci en w i r f î ^ a s glncf was f m gar vnberbienpig wo:ben» tkt beweybet fiefe mit 
einer fcfeonen frauxvtn <mf> btm lanb/von beren er er$weyet 2.3.ïinbtvl fun vnb tod)* 
ter^éeine genfer vnb wonnngen featt er an manchem oit im lanb / als $tt tTaters / $ù 
(BlyÇl vnb jô &tttn in ber feaupt(îatt/ba l^tt er einen feof vnb pala(î. Jtï 5Ô tîîar 
tinacb in X>nberwallû? \>at er inngefeebt vnb erbawwen bit (5a(îîîerberg / fo vo: bem 
fcfelofß über ennet bem tvaffer bey ber@a|îen ftabt ©eine guter vnb feerrligfeiten 
fittb nit feie alle seerjellen/awcfe mir nit alle $twüfftn 1£t featt tin feoefe gemdt / vergley 
Oppcijft cfeet fiefe tintm fnrfîen^ô <BtyP feat er bie tïrcfe erweytert/vnb auff ber reefeten feyten 
<W* ein Capellen baran gebautvt/gewelbt/vnb vnber btm Zitat felbiger Capellen \^at eu 
jm felbs ein furfîlicfee begrebb gemaefeet/ aber er i(î nit barey n tommen* 2ln ber Cap 
len bes 2tltars îofîlicfe $ôgericfet/feat er fiefe vnb fdn gemafeel perfonîicfeer gefîalt/ mit 
allen ftintn funen vnb rôcfetern laffîm Contetfeten / vnb barbey in ber mauren ein folt 
d)t vergulbete ^ nfeription in (lein gefeawtven/$ô fetner gebacfetnup aufgericfet. 
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S. ANNAE DI VAE VIRGINIS ALTARE F V N D AVIT ET 
MATRI, GEORG1VS SVPER D O T A V Ï T IVRE PATRON, 
SAXO, MILES A V , HANC HAEREDlßVS SVIS RESERVATO, 
CAPELLAM EDIDIT CVM EX MARGARETA VXORE 
A N N O SALVT1S 15-19. N A T O S XXIIL GENVISSET, 
2£rbatgebebtiz.fönvnb n.tod)ter/vnb fo bie ConterfactnrberCafïen/ xvkid) ijMnUtv$ 
bie gefeiten t)ab/gered)t/i|î/mir fd> onere gepalt von eitern vn fo vil rïnbem «it fur an £^ n/nr/r*u> 
gen roromen.iEr labt noef) bey 10, jaren nad) bifer ßtffhwg/vnb warb ttt feinem alter 
von bem lanbnolcfc* gar vertäflet/vnb befcr>ulbiget/ale folteer mit etlichen ttïtflmert 
vnb gefd)«fften wtber bae vatterlanb get)äblet/ and) etwa« vom funig aup $tan& 
tyâ) mereftidjefam golbe empfange» / vnbod) bzn lanbleuten baruon nit ein fp:eür 
geben rjaben. Jyievnmb empfoet ftct> ba^ lanbuoîc£ wiber obbemelten <£>eoigen auff 
ber $lü im jar Cl)«fît 15-29. vnb griffenb $wn waaffen.3D0 bas <£eoig mercret / wolt ® e° j£««£ 
er ber Zïïat$en von fiten ntterwarten/l>ôb fid) bey nad)t awf/vnb fôr anffeinem fd)lit ««rSTcn» 
ren auf bem ianb gen Pmie an ben (0enfferfee/ba er nad) wenig $ey ten jïarb vnb be? 
graben ligt/l)at fem fnr|iltd)e Begrebb $0 <ölyf> vergebene gemacht. X>nb warb alt 
fo ber / fo r>teuo* vil anfrören wiber bk lanbefâïfîen vnb Btfd)off angericfyt/ vnnb 
jren et ltd) vertriben l>att/$eletjl and) mit empoumg feines vattetlanbs verjagt/ vnnb 
mâÇt bey ben aitfknbifd)m begraben werbe».£3eitie vil fonber/fcbo'tte (im vnb tod) 
ter fmb and) beynac^ gar in farder $ey t tgange\ sDifee \)ab id) allem barurit r;ierey ti 
gefegt von bifzm mann/baß mentants bem güicr* / aufgang vnb $ey flicken wolßanb 
senil vertrantve/fo nber bas fid) ein yeber anff (Bott/ bk vnbe wegliefen grttnbuefïe/ 
begrunbe/bann alle fd>one/ 51'erb vnb berrligfoit bes f lcifd)es iß ey tel vnb vnbefîen* £f«.4°. 
big/fobalb ber gewaltig (Bon vonfyimmel feinen blajt vnb tvinb bareynlaftgon/ 
verwelc&t vnb verbirbt fy me bk bltlmim anff ber Reiben* 
X>nber Bug ein fcalbe ftunb fôf wags/bas ift bey einem vierteil einer meylen/vnb £*»&»««. ] 
von <35lyp etwas minber/tfïein alte mawr vnb iet$e/auflf ber linden feyten von bem 
velfen bes bergs bip in ben Cobban gebamve/swr l a b weere/b;at etwan etliche tr;«rtt 
vnb xvemnen get;ebt/barburd) ber ober teil bes lanbs befd)irmp* tfl getvejen. i£$ t(î 
ein gar alt gemeîfr/ nad) etlicher meinûg von ben Körnern gebauwen/ ale fynber bm 5 » ^ 
berg Sempronij ober etmpilettberaufwiberbEe (ballier fyenb gebogen, feteanbe^ JJS^^JJ, 
ren adftmb bae es fnnfi ein alte £a»btveere feye/von ben oberen lepontifcfeett Vibe 
ris/in bm ^enben (S»om8 vnb Bug tvon^afft/vo: jeyten $zmad)et l wiber ben nber* 
falber@ebnner/baöfinbbie volc^erjtvnfc^enbbifergegne vnb bem flwfls tTÎOîf« 
vnber @>tttcJt ivo»i>afft:bann bie €3ebimer babeb all^ey t vil mer ^ belö vnb getval* 
tiger fyerrfcbaflt gel)ebt/ftnb ancb mer be^errfc^et vnb bem jod> ber bienfibarreit vn* 
berbnnben geivefen bann bk Viberî oberhalb / tvie bee bk gewaltigen t)erren{ï# $ô 
Pifp/Äaron/jnm Crinrn/ tmd/ @iber/ perrigarb/ (B»rabeç/^nfifcr;/@!tten/tc, 
gute an$eignng gebenb. Xlad) bzm abet beioe vêld4er/bie Viberi vnb Seduni mit ber 
jeytin einerley ber;errfc^nng vnb lanblic^e vereinignng finb kommen/ vnb ber ober* 
Selten berrfd)afften ftd) guter maf enûabm/vnb jre beuepigong $egrnnb gerieft/ r;a* 
benb fy bernac!) b* obbernrten Hanbwwin nit vil ad)tuQ mer/ bep^alb fy awc^  naac^ 
tmabgangip. 
ïlebenb bifer lanbweere ^ t§m tîîtttag b^beb bie von ï?ifp vil 2llpen in bem 1)0 ^"mVcf£)i:l 
r;engebirg vnb grafryd)er bergen/ als/ fyinifgarten / tîlnnbwalb/ ßinikni (Betttnonini" 
fcbon/Cerminen/vrtb Ko:berg/:c.2f nf bifm Tilpzn vnb barr;inber lanjift ein wa||er/ 
lin/genennt <0amfen/f«r baQ t£yd)fyo\t$l am gpein l>erab vnber 'ö lanbvveere in bett 
2\obban/:c* Ponberpotten vilgebad>ter £anbweere gabt bte fira*^ attff bie red)t 
^anb über ben Robban/fyat ein pmcU/ba ligt anff ber redeten fey ü bas warm lôab! 
tjenent bae Bn'ger ober (èlyflêr ïïab (Aqua Brigise) jfi tin ftunb vnber ^ xi^/ vnbeu 
fely^ ein wenig minber/tc. 
3Dif& Bab l;at vmb fid) ein gar fd) on frwd; tbar vnnb ïufîig vâlb/mit etlichen ge^ f '* %*&* 
nnn ii\ 
2frt t>n t»ûr* 
ben. 
.Vefpia« 
Vifpafl. 
Mons Martis. 
©agertal. 
2Jntrimb*:r0 
berg.,. 
Saßpfar* 
ärolctt. 
3» Wût. 
beüwen tyn vnb tyar besseret /1? At *>ïl weyn^ 
gfoten/bcamgarten/ «ucl> aefer vnb mattet* 
baruml>er, £>er boben i(î ga£ eben/ligt tieff/ 
bat aber gegen fcHittnacet em fyofyen vn gra» 
fanien berg / welches velfen fid) auf bem eb* 
tteti boben gad)lid) auf in bie r;ot;e erfyebenb. 
2m bem fäpbifes bergs süallerunberißanff 
bem bob«« gabt bas warm Bab gegen fcÏÏic 
tag itératif alfo tieff anff ber ebne/ bap bt'e f « 
(îeit befc Babs sum teil in bie erben gefencfrV 
finb/barmit bas warm waflèr bareyn m$ge 
f ommen:bepl?alb bie IßabUfien von jrer tief 
fen geiegenl>eit wegen nit wol fauber mogefc 
ablaufen / fonber man môp fy anpfd^pffett 
fo nmn fy feubere wit iDer v:fad)man etwa« 
bem flwf|$ bes bumnes naeö gar wey t in ben berg r;ineyn bind) ben velferi gefyanwen 
r?at/ob man ben border fmben vnb fyeraupbangen mochte/ aber er lap t fid) nit r;6r;et: 
finben bann wie jn ber g&ig (£>otr vnber angen seigt l)at< ££r fyat nit vil waffer/aucfy 
nur$wey 254ber x>nb £a(îen(fo5?ilicr)gefaÇcnr;ab/)bocr;ifleôgar ein lupig Bab• 
3 n ben vier tîtonaten/als 2lpnllett/£neyert/£>erbpmottat vnb Ä)intermonat am af 
lerbepen vnb ï refltigpen. @ein waffer ip Inpig / gang €5d)wablig (etlid) acfytenbs 
mit Alun vermifctyet.) i£s> ifî red)t warm/vnb nit $eb;eip/gar t)eiifam ben auflêrliefcen 
fd)aben bes leybs/als rübigen vnb Blatericr;tê: bienet wol ben vnbarr;afftigen wey 
bern.i£s benimpt ben fyauptflnffs ber mfen / vnb basgitteren ber gliberen / feilet bw 
touben o:en/vnb pillet ben Ïrampff £>od> ip es gar nit bienplid) ben bloben raupte* 
ren/ vnb benen bie iaber t?nb Hieren er^ujget ftnb, ti& follenb fic^ aud) bar vo: r;d* 
ten bie mit bem ßebet ober faltwee belapiget finb/jcÖo vil von bl Btiger Senben* 
<Bele0en()e(t/wcfen/t5(er/i»a(ftr/bô:(fcr pnbnainbcfitigepfêt?bce5«»ï>f"ß3& X?i'fp. 
i£t biitt%mbm t?nb (Bmeinb bee lanbe sô (D berwallie/ bey ben @e^ 
bnnern/i|î berr>errlid> r;a«ptflac? Vifpl Vefpia/ mitfeinêjôge^^ngen 
talern vnb boijfertt.£>ifer pacï ligt ein meyI wage auff 5wo flnnb fßp 
wags vnber Bug anffber linefen feyten.éleyd) nebenb bifem flacrert 
Vifp auff ber vnbern fey ten lauffe i:?erab ber fïarct* puffs Vifpa geneiît/ 
vnb fait gleyd) barunber in btn Kobban,S)ifes waf]er l^ at im gebii g gegen XXiitt&$ 
5ween wfpmng/vnb aucr; etwo weyt $wcy talgelenb* £)er erf^  vifpmg ergebt ftci> gc 
gen bem furfîentfyttm tîîey lanb/in b^m Morien gebû g/genent Mons Martis/^ß laufjt 
bnrd) bas èapcrtal r;erab. S)ifer puffs kat sô allertynbcr fï avdy swen vîfpmng / vu 
bey yebem un paffs über bas gebirg auflFCJtaliam+lDer einetr;ebtfid) ein wenig gegen 
3ufgag fiir 2Umengall r^ erab <MÇ bem berg 2wtrun. X>ber ben felbigen berg gabt ein 
paffs hinüber in bas bo;ff 2lntr»nen / btm r;er^ogtt)ßm fcîîeyîanb ger^ i^ig / bas ^at 
ben namen von bem berg/vnb i(î bifer berg seerpeygen swo grof meyl lang. £)er m* 
ber Puffs ergebt fict> iin wenig bap gegen tîîittag/an bem berg gênent 2(uff S$i\)tif t 
aud> ber tHagganaberg/barûber gabt ber anber paffs in bas botff tHaggana/ bem 
t)er$ogtl)ûm tïîeyîanb gel)^ng:x>nb ifï bifer berg auc^ swo meyl lang vu ^ oc .^iDtV 
fe beibe vo:benennte tïîeyîanbifcfee boîffer finb tïouerp er BijlönTs, X>nb von bifm 
v:fptungen ftitb mer ban b:ey meyl w4gs l)inab gen X>ifp. (D ben baviti ligt iin pfarr/ 
@af genennt/baraon bas tal ben namen r;at. P o n @ap laufft bas erp waffer wol 
anbei tl>alb meyl wags bip gen @talben / ba rompt bas anber barsuVtc JDer anbei: 
Vîfpmng vn ber groffer/err;ebt ft'cb and) gegen tîîittag/bocr; ein wenig gegen £Tibec 
gang/auff fanjffbalb meyl wags von Vifp/inben gegninen/ geneiît 5inilen/2lroleit 
vnbin tÙàtiicVon bißm vifpwng gabt ein paffs über bm 2îugpalerberg/$u lat in 
Mons 
ê 1 
Mons Sy!ui'usgcncttttt/mbÄ9^t:amci;tAl»nt>2i«gpAl/ bcm ^ ergogen von £5afjby MoniSyiui* 
5Ôgel)ôiig.£>a môp matt öb?r ein gtofjctt Jirtt vnb (0lettfd)er wanblen / bet ifî etner 
meyl wags (ang/*c»3ft btfem tal ligtein pfatt/bie nacbfi vnber bem vjfpwng/genent 
tHatt/barwon wirt bas tai fcHattal gc^etflen/hgt riet meyl wags ob X>ifp. Bey etV JjJjJ'c,rt 
nee meyl wags vnbec tHrttl: auffber rechte r>anb bes waffecs volget £efî ot* &àfd)/ m ob* 
bie pfart jô ë,tnoîit$ett/r;ateitt eigene waflèrbn vnb talgelenb aup bem gebirg l)er ®Jj** «» 
fnr/bassDaXd)talger;eiffett/:c\ 2(üff ein meyl wage vnber CejîligtatjfFberïincr'ett' 
fey ten bes fw jfes <2>afa ein pfart frreb/barwon empfad)t bas f al bett ttatnen bas (0a* ® «0« pf«rr* 
fental/ijî $wo meyl ob X>ifp. J n bifem (Hapentalfinbt ma« m bem gebirg vn 2llpett 
and) ferine CrifMlen/gleycr; wie im 9.bßd>/vnb awd) fyienonm §enben <S»oms vec 
jeicbnet tfi/:c. ^«rter ein meyl wags vnber <8>afa ligt bas boîff €5talbett / L)at aucl) ?" I b m 
ein befonbere pfatr/ein geringe meyl ob X>ifp. Bey bifem bojjf @talbetî tom"enb beip 
be flttf $efaitté7 vnb wirt gênent bte Vifpa/als vo:fïabt. (Db ètalben ein meyl wags 
$wi#cbêb beiben ftàflèn/ee bk $efamen fomenb/ligtein fruebtbarer berg / barauff ein 
boiff vnb pfarcftrcfy/genennt (8>:end)en. IDMan flfoft r;inben bec 2\ietberg / l)at gute ^ J * w 
2(lpen vnb gtfter / barauff vil vy cr>s erneert wirt- Jn bifec pfacc dwnerjen ifî gebo* p 
ren vnb erlogen Simon Lithonius/ ein vafî geleerter junger mann (H:iecc;ifd)ec vn £a 
tinifc^ec fp:aad)c7tß gewefentin Verwalter vn lafer ber <3d)ùl $ö £3traf barg/vnb 
ge(3o:bett vrit bas far 15-45:, wenig vo:ober ttacfy. P o : 0talbeit über gegen 2lufgag 
«»ff einer r>ol>e ligtbie pfarc vnb bas boiff Cerminen* X>nb fo!id>e obiier$eid)neten ttmintn 
pfarrert in berg vnb tal/als@ap/tnatt/€aß/<I5afa/ @talben/(g*end>ett vnCermipfarc' 
itert/ic\gel)o*ettb alle in ben ^ enben D i f p Ä n îkim meyl wags vnber ötalbett vttb 
bem jefamenflufls ber wafleren ligt Vifp ber r;a»ptßacr7 banwbcr fallt ber flufß in 
benKobbait, 
X>ifp ifî tin fd>oner fïacrVgang fîattlid) erbauwett/ rjat $wo ïird)é7bte elter $ô @ . WP pf«* 
tHartin/bie anber $ô vnfer ^ rauwen» iës ifi ob bem flachen ein gar t;errlic^ fd^loflj 
gejla ttbé/l)at vox $eyten mttfampt bem flachen bk ^>öbfcl)bttrg ger;eiflêit / bod? nad) &&>(& 
ber lenge bzn fèlbigen natiïzn mit ber barg einfallen laffen/»n bm naifteti vom waflêr ats* 
Vifpa ober Vefpia/bel^alte. üst^atvojjeyteniEble (Miauen gebebt/bie in bem lanb ©rauen »0» 
gewaltig warenb/l)abenb aucr; nacb etlicher alter gp:l)tifften anjeigung ober ber © e Vlfp' 
buner lanbfcr;afp: t?nb gegne etwas befyerrfcfctmg gel)ebt/:c foif gefcr;lac^t ijiabge* 
poîben/jr xvnapm ad)t id) gewefèn feytt bas mit t>m $weyen aufrieftigett louwen/ 
fo noc^ ber ^ enben X>ifp im paner ftfrt, S>ie(0rauenfinb ttacb jrem abgang geerbt 
wo:beit b«rcr> bk ^raaen t?on 35\<mbta/ t>k wmbtrio von folic^er beftQuttg wegen Jf^JJ*V6H 
aucb von Vifp benennet. Bey jey ten %* Caroli bes 4. gebo:en von Beyern / fyat tin 
<0raairtvnbwitwevonBlanbîabk ^»raaffic^afftX>ifp Ufi^kn/bk felbig 05râ«itt &loJ',ftJ£ 
warb mit fremftm Antonio vnbec ÎTatersanber Kobbanpuicïenecfcblagett* £>as
 0e»! * 
gefd)acr; im far bes Ferren 15-65-* @6licbs bejeögeb bk alten tütwifdfi Bîiger €fyto 
nichn/ahiv t>k vîrad?/anla^iî mittel f&icbs tobfcr^lags / ober von warn bas gefd>e 
r>en feye/laflènb fy ût ber faber bleyben: bod) melbêb fy bap <5raaffpeter von (3afc 
foy t>k bucg $ X>ifp $er(îo:t r;abe mit r>ilff etlicher tmbkiitw/ gleyeb auff bïe wc>f y »röf wfp 
wiet;ienonm5-. Cap. mitbemfcbîoff5t11anggepattgefc^er;êijl/ac^ta«d)ba6es$ô5cr| oiU 
einer $eyt vnb in zimm t'rieg gefcbar;en (êye* 
BDarnacr; bey 2veifer ÎPenceslai ta^m err>ôb ficr> fpatt vnb Çrieg jwiïfc^enb 2(me^ 
beo bem (Srawen von @affoy (von etlichen genennt ber (Bmn «BrajfO von welchen 
Kriegen balb r;ernad) in ver$eid>mmg bec jîatt vnb Bife^offen $ô &mn! etwas ïlac 
vt>" ertl>alb (bas fïnb bie von@itten/@iber/£eucB vnb^aren/îc.) aïfo gflillet vnb 
eyngetboit/bas fy \m nit mer wiberf!on/aud) jren lanbleûten von ^ o n î s / B:ig vnb 
X>ijp änifyt l)ilffrtocr)bey(îa«bnitbeweyfeitboifltenb, 5ô Vifp aberbegegnetenb e^h^tß 
jm bk Qbwî latiblewt mit folic^er bapffereeit/baf ba ein blätige Ç5d>lad)tgefd>ac^/ vifp, 
tttttt «ïj 
* 
^nr 8 Vifp ^ e bAbenb A»cb gôte jeyt jô X>ifp etliche gefcblÂcbt vom 2tbcl jre fiQ *>n wommg 
iw<#ri. gefyebt/Ate bie *>o» Dlcid)e»/fôrtenb tit jrem tvaapm eût fd) WAr^e» àbkc m g e t o ; 
*?Alb/fî»b Abgefïo:be». 3tèbje t>o» ©tlline» I^ Abêb Aitd> ba getrottet/ welche boc$ 
je fyâéomm A«p bem ÏA»b D u fcabenb/ate wit fyieno: î'm 6. bôd) Anjeigt finbeb/fmb 
A»d> 5Ô £ucer» gef3flè»4«bod> tfî m jeem WAApe» etwas unbeefebeibe/ otè jô Vifp ge 
fAffen |mb/fürenb et» cote» 2,$we» m gelbem »<f ïb/ wte and) bte $ô iLucet». 2fber bte 
AÏte» tm lA»b P u fyabeb bey bem £ ô we» em fcfcwAcçe Jâ w7:c ÎDAS btitt gefd)l4cl# 
*ëbïecr»ed)te» 5Ô i)ifp fîttb bte am £>e»»gArte»/ ^abenb $wey waape» / bas aît ^ At 
eût wey |fe <8>ilge» m rotem »iSlb/bAô Attbet vnb nmvott ^at fneit Reifer Stibiid* ge* 
be»/b:ey g»ïbût t »gleit m bUrowem *>Alb »ber$werd>.£>ifè tébenb »od> im lAnb.3D$ 
ttiecbt gcfcfcla d>t fyeiffenb bie tDeccen l ^ Abe»b i» jrem WAApe» fec^ô | iri$ Attfredjt/ 
$wee»weyp/$wee»rot/t?»b$wee»blAttw/:c» 
ÇdievçnVltifyii- 0icRon@tUinen. Qkamf&tnnQ&xttn, ôietPerrcn* 
Derjeicbmjncjbee ^enben Karon mit ferner jfifjcbôib/flticb etwa« von ben often fd?Iofl*ern t?nb 
.freyberren uon Karen/pnb pom Cjjurn/pon j « m ßbgancj pnb jtrfiôiung. 
££c »iecbt 5e»be» bes Unbe <D berwAlliô/l?At («&*& »Amme» von bem 
r)Attptß<Sct*e» farcit (Raronia) i(î ei« meyl wags / anff $wo fîunb f S ^ 
gAoge »obec X>ifp/A»ff bee recite» feyten bee Cobbans gclegê/ei« jiec 
licier f lÂcfy \)M $wo rïccbé\ 2£in fcb&ie nu we pfar&rd? $8 @,2* oman/ 
ligt gleycb ob bem boîff AHff entern bofeenuelfen / bie Attber $0" ©d>ec 
©ebïoflj H«» mAtt/ligt ei» wenig ob &Aron in bec ebwe. tf>leyd) nâd)fi A» bec neuwê pfarrftrebett 
KB
* Attff b e m re i f e» (ÎAbt»od> e i» Altec Aupgebienntec f?oc£t?nb C ^ w r » b c ô fcbloflcs K A 
Stefanen rott/bArm» vo? jAce» bie iêbk» ^vcy^erten bee »Amettô »o» Sharon jten pç gebebt/ 
»on«ar«î. j^bettb Awd? bA6 tAl Igttfifd) gleycfc vo: ©ibecöbec(i?onbembAlb ^»ßcbvolget) 
fampt etliche» fcl)loffern bACin»/etWA» imtge^ aire» vnb bcl)cr rfcfeet: ifl ein n A m l>af|l 
gsfd)laci)t 
-
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gefc£>tad)t gewefen/l)àt etliche 23ifd)off $ft @ittcai geben / welche bemad) tit ber BtV 
fc^offen otbmtng »er$eid>net werbenb. Bey jeyten bes Concilû,' $ô Cofîen ç gefyak 
ten/labt»itb regieret fyerr (£mfcarb ober (E>ytfd?arb/ein gewaltiger ,£reyl;>err »oit ß«r©yt* 
Karon/ifîBifd). îPiir;elmi»o©itten(Ssngenent warbber(0nt)bmSgwefèn/bar f*arb* 
burd) auc^ gebauter l)err <&ytfâjatt befî gewaltiger im Janb l)ettfcbet/baft" er warb 
ein X>ogt bee Bifîôms »nb regierer m weltlichen fad)en.2üs aber BifcboflWill)elm 
mit tob abfebieb/ warb $ft £ifd?off geweit ÎPill)dmus ber jung and) »on Karott/ 
(£»itfcf?arbi fun. X)n als f6h'ct>e waal bum lanbitolcl; argwonig/barju ber gewalt »iï 
bel?errfd)ttttg l>err <0it$r;arts $efci)w4r wolt werben / empoKteb fid? bk laitbleut bet 
be wiber bm vattzv vnb belt fun/»ertribenb fy auf? bzm lanb/ vnb jerbtadbenb f n frc 
fd>ioffer.Pott biÇîtn trieg wirt weyter gefagt b;ernad) in befct>:eybuttg Bifdjoff lX>il 
t)elmi/tc\ JDontalsifîbas fytwUd) r;anf>$ôKaronand) jegrnnb gangen*X>n wiewol @*kfj|K« 
fcerr (By tfefyart mit ben ïanbleutê »on IPallif? nady langem fyaber befribet/ vnb feinerm Jerp "' 
guter eins teils rvibtmmh geben witrbenb/fcabettb bod) l)infur bk felbigen alten r>er 
von Karen ^ «y. reu »oit Karett nit Î?ÎI wottuitg mer in ïPallis gebebt j?r waapeit 
^ m p ' fol fcyit gewefen (nac^ aitjeigett etiid>er gefefeuflfcn attp ïballtf) ein 
g g j j j ^ fd> warmer 2tbier in gelbem »alb. Jd) aber befwb bas waapen foli* 
c^ er r^errenvon Karen in far wen etwas anberp / namlic^ einen gnU 
bine 2lbler itt rotem »alb. ©ôlid) waapl r;atgef«rt r;err petermatt p cremt«» 
von Karett (ben etlid) ad)tmb r;err <2?itfd)arte» fun vnb bes jungen "r°6"f^ 0" 
Bif$off tX>ill>elme* btôber/) welcher l>err petermatt von wegen fei îlnîw&* 
c /.. ^ tt« mu* ter bie éraafffd^afft €ogr*enbttrg im Curgow/ ttacb abfîer* 
^y^^> ^m fäVMff$ribwke t>es letfîe» von Cogt* ettbttrg/ Anno do.14.36* 
ererbt/ein $ey tlaitg bef4ßert/»ttttb $elet(î 2tbt Vkifym von &<£alleit »ertaitfft r;at/ 
barwon fyieuo: im 5\bôd> gfagt ifî* £>er felbig petermatt »Ott Kare« fîarb Anno do* 
1479. gaitg wolbetaget/»n warb im Clofîer Kuti im 3uryd)go w begrabe/ bafelbfî 
fanget nod) fei» ©cfyilt vnb t;elm obaitgejeigt mit bzm gttlbinen 2tbler in roter »eb 
bierung.iDifer petermait ifî ber ïetfî bes alte gefd)lad)ts »Ott Kare«/ »Ott be* id) fiitb» 
£ês ifî aber nad) r>err (Bytfc^arten abfct>eib/ vnb nacb ben obbe^ e^fperim^ 
rilrten Kriegen/in bie regierttttg b* l^ errfcbafft Karen in ÎPallis (weif 
nit erbswey^ ober Ï auffswey f) ey nïommeti ber l£bû Kôbolff 2Cc^  Ztfretimt 
fperling/ber fort in ftimm waapêeirt blanwe» rotbetYonten lowett
 Qj^^^^— von llamu 
aufrecht im fptwng/i» eittem gelbe« »alb* S>as was an befottber ge* 
fc^lac^t/geitettitt bie 2iefperli»g »0» Kareit. ^>err^>emrid)2tefper^ 
ling »on Kare« Bifd)Oflf*5Ô bitten/wirt tytmd) im Bifc^offrobel 
»er$eict>itet. ^ereegettetttttKûff2lefperling^atmitBifd?offîX>alt'
 N /-w<^v 
r;erit »Ott @itte« grof fp^it gebebt »Ott wegen bes tals ISnfifc^ / »iî « ^ Ng!< * 3 9 
barmitetwas »tfad) »nbattla^geben bemïrteg »ß jug bes Bifc^offsvoit (Bmffvti 
ber@affoyerfur@ittett/barttOtt^ernacbgefagt. ée^wegen als bk feïbigettëaf* 
foyer im jar Cl>u'(îi I47$ - .»OÎ Ç5ittmgefd)lagê vnb ûberwtmbê wurbeitb/bo warb %fçetUn$ 
Kôff 2(efperli»g »ott Kareit awd) »ertriben/tc» »ertr.be«. 
èuKaren/barob vn barttttber/facr;t ficb ait bas KabwercJ? »nb ber weynwad?s tp^ nT»(»*à 
meerett/r;at mer weyitgdrtett bann oberhalb* iEsbatinbifergegneweyfTeweyttet^ 3ÔKarm» 
w a s frifdjer bann »ttbertt;alb/fittb gar lieblich vnb got $etrincBeit» Vox Karen über 
attff ber liitc&tt feytett bes Kobbaitsgegê t11ittag/r;at es in bifem ^ enbe»/ jwofc^eb 
X)ifp vnb Cr;itrtmatt/ gar eitt fdtSnm berg »oit 311pm I graf g^tertt »nb gebenwett/ 
als^rtttb/Cerbil/B«rgett/Birtr;eK/%gett/2llba/ X>nbetb4d>en/ 2lergifd>/ tO^tt* 
maittal/»ttb iëyfc^ol^tt îëyfcbol ifl eitt Berwercr* tregt &lberei:%/tc. e s t?at funfî Btrowtnt 
auff biferfeyteitttitbefottberenam^afftebotffer ^wiißymbVifp vn C^urtmait/ a» ö»«yf*oi. 
8 fîraafjètt ligcb etliche Verbergen vn geböw/als C^urtig/ Bacfenneb am @teitt/tc* 
C^wrtman aber ifî ei« botff mit einer Kirchen/gel)o?tbod> i» bie pfarr leuchte» cbnrtman. 
^uff ber rechten feyteit bes Kobbans/allernad)fî »nber Karen bey einem »ietteil © «^lépfarr 
a$ eilffte ftitf 
Sum <T&um 
Ifcloffr. 
511m C^urn 
«trän gerçai 
«%z^? 
£ûnR«fl. 
g-cttfcfcer. 
btrg. 
£rrtfcg>ta(» 
Pfarr. 
£e»fd?c*»on 
ÏKrncrn etc-
b;anfcfd?&5r. 
£eucl pfarr. 
©alafl. 
Ü5enu5erjj. 
©<Jô£eucFcr 
Bab* 
t>om gfrarn $rey. emct fîunb ligt bte pfrrr vnnb bas bo:flf (Hefîtlen (vnbee (fteßelen, ) 
^ <25leycb ob bec frrcbê bee boiffô (ßeßelen/fiabr nocb em berrlicber al 
tee aupgebiennter Cbwrn bee jerfî&ten fcbloffee $um Cbna* ger;eip 
fen/ifteinflrjvnnbgeburtbam? gewefen bee alten ;£reyberrenvom 
Cburn/fo and) etwan beeren $ô 51 utingen gewefen / finb ttuglicb/ 
fcriegifeb vnb rjaberig leift gewefen/ babêb ftd) gern in «lie ïrieg ey n* 
gemengt/aud) etwan bee parr Bern vil wtberbnef erzeigt /bann fy 
warenb vermuglicb : babenb ztvean bte flatt loupen th tfcbtlanb tit 
pfanbfcbaffr gebebt/^tatinge* beberrfd)et/aud> bte fcblôffer in XVal 
lft?/$tt m Ct>nrn/2(yent ob öftren nebeb & lienbàtt / vn bas gewaltig ßarcr* bau? 
<0>u?tbif> befaffen/ic.Hacb bern aber berr 2lntom Jt eyberi $wm tCburn tm jar Cbtißt 
i?7^Bifcbojf <5yrj^arten vonn ©itten auß bzm fcblofft @et*?en jetob warff (als 
bernacb wolliger ver$eid>net wirt) bo warb jm voit ben îanbleute*/ fampt anbern fet 
nen benfern/aneb bas fd?loff$ $«m tCr>«rn jetßoit/ic befieb r;tewon weytee bas Kegt 
(1er beeBif^boften. 
Vlzbmb (8>afteïen fait ein waffer betfur in t>zn Kobban/bas tyift bte Mn^af ent* 
fptingt ob einer groflèn meyl wagô gegen tnittnaebt/ vnbein wenig gegen2tufgag/ 
bmöer bemgebirg Bietfcbbow ob Karen gelegen/vit nebenb bzm letfcbêberg. Von 
bifèô waflêre v:fpuing gabt ün paffè gegen tYlittnad)t über ben berg lettfcben obee 
lettfcbet: binnber in 05afïr«n/vnb farter gen &anberpag in ^ rôtingertal / Berner* 
bietô-Di|èrbergtpvafîraucr;/rttWrtg|amvnbfoîgÇlid)5ewanbîen/î?nbt>erfallettb 
vil lent baranfj. ÎDae tal bat bennammenbaruon/ baslettfcbtal/batatîcbetlicbe 
bo?flvr pnö ein pfairhrcben.èie namî)afl[tt^ 
gefïen b&ffer /plat$ vnb guter barinn finb 
Blatten/ &tematten/1X>ipenmatten/lX>yler/ 
Kecbetren/£ippû7,yerbett/:c. i£s bat and) 
im tal lettfcbê an etlicben enben Berg wercC 
vimbBleyertj. pif tal i(î ber berren s«m 
Cb«rn gewefen. Anno do.1418. in bêfrieg 
wiber berr (Èitfàwrtm x>vi BtfcboffEPilbel 
mm von Karen/ warb has tal Eetfcben voit 
ben Bernent gebmnbfcbarjt/bo wmbcb bie 
von Jrôttngen t?nb ©ibental ber lanblen* 
ten von S.ctffcr>ctt bargen fur t>iz anffgelcgt 
fcbaçng/tc, X>nber (Befielen ba bk SJnrjett 
in ben Kobban lauflt enbet ftcbber ^enbeit 
Karen. X>nb geboûb bife bien Oît/(Se(îelen/ 
lettfcben vn tïïo;el Cbtenoibejeicbnet) vnt5 bk paner Karen/ vu mad)ît> tin Senben. 
"BefâitybiinQbe& fyauptfiachne £<ucP/fampf $ûgebZ>uç$cm $enben/auéb etwae »on bem warmen Bab 
&«filb(ï/pnb »on feiner tt>ürcFnnjj.3teni von einer &<blad}t jfl ß.etnFgefcbe^en. 
î£ucï/Leuca/t>cr bauptfîacf bee fnnflften ^enbens im lanb (Dberwallif / Itgt 
ain meyl xvaQQ vnber Karen/jwo (îttnb fôfwage. t>nben an biÇmx flâcïtn 
lencB fait anff ber recbtenfeyten in ben Kobbait berey nein waflèr genennet 
t>k %)a\a/bas entfpn'ngt ob einer gôten meyl wage b^ber £enclgegen tTîitt 
nacbt an bem berg bie ö?emmigebeiffen. tëepAbtmd) einpafl^vnb (îraa^ 
aber best felbe berg/welcbet* swo gut meyl lang vn boeb i(î / bmuber gen !Kanber(?4g 
in ^ rôtingertal/Berrterbietô.^8 tfï ün vafî bober vil granfamer berg / boeb 5t'mlid> 
wanbelbar/alfo baÇmanmitroffenbarn'ber wolfâren mag / vnnb ifibk gemeinejî 
fttaap allerttbalb mp ber iêybgnofcbafft jum warmen ISab/xc. 2Dann in bifem tal 
ligt 5Ô binberifîan ber (Bemmi/tin meyl von Hettcr* / baô fofîlicb vnb beilfam warm 
Bab/ Aquae Leudnae/b$ JU&cî?eebab,@ein waffer ifî fo feeif / bas man fyûmt baritî 
bîtfye» 
mm bulycit vn l£yer fiebé" mag- & t?at b:ey biwrt 
iteit vnb vifpmng nit tveyt von einanber. *£s 
jj ift fo ttyd) an tvaffet I bap vil abgabt vn l)in 
lawffc bes man gat nit bîawcl>t. îpsf tvaffet 
fol/als man fagt/ ab einem ^ npffctetlj lanf* 
fen^s ifî ein grop 23ab.2ês fyattin 23ifd)0ff ® c?^£
 b 
vonn Sitten alba ein ti$tnfd)§n %>ab/ bey i*on*S(lt'-
$eyten Keijer^ribiid^s bes £.b»rd) 23ifcr>off 
Jofîen von ôillinêetbamven/ tveldjet ftfrfi 
aucb anbere geben«? met an bem ottanfge* 
tid)t:befonbet \)at etalbaetßlid) gebawvet 
vnb gefiifftet&23atbarapfattfitcfyen/ bat pf«rr<n»«* 
mitbifes tal ein eigne pfarrrjabe* € s wirbt ^ " Ö W * 
bem Bab nact;genennt bas Babnettal/ ober 
in 2?aben«£>as 23ab ligt an einem fernen Itt 
(iigen o:t in liebliche» matttn jbod) an bieyen orten mit bolzen gebitgen vmbgeben* 
^xoüfd)tnb bifem Babnertal vnb bem Htttffytal tvitt bas gebirg genennt $Mff 2(lbi zium 6er^ 
nen/:c> BDienuçbar&itvnxvnrctnngbife^^ voütctan$ 
witbigenf«t(îetti>nbl)ercett/^err2tb«an0 Bifc^offs $ü Sitten geleerten vnb atget ^ » f i 
attd) anbete probiert vnnb erbötetifi) finb bife. 2É0 iß gar nnç benen bitgeb:oct;ne 
fltencfel vnb bein tjabêb/fyeilet and) bk Blatetigen fcbencfol / vn bienet gat tvol bm 
pobagtanigen^s iß got allen halten vn fencbten Ïrandbeitenjbargegen iß es fcfyab 
lid> ben trocknen vnb r;içigen fachte/ bienet and) gat nit ben fd) wangeten frautven* 
%>m Paraly das fo bk fyanb (Lottes bertftt tjat/obet btnl jte glibet etlamet / ober bas 
geabet erfc^tvac^et ift/tfyüt es raff tvol« 22:s frißt bem fcftilçen vnb bet Sibetfttcfct/ 
vnb bienet tvol bet fcb wachen Innggen. *£s ßerd't ben fcîîagen vtïb bk b$ wvung/ 
vnb bangt luß jwm effèn^So man bas Babxvaflêt ttincît / ttini^tt vn laviert es beit 
baud^£)ie alten Blatetigen fd>abeît an bm fcbencflen feilet ee: vnb bk fcbabenfo nit 
tect>t vn tvol gefyeilet tvatinb/sewdjt ee tvibernm" auf/ vnb feilet fy von grunb. IDen 
jveyberen benen bk motet erriet iß/gibtesgrof]efraff*» w iß 0ut benen bie beit 
Ste in in bet Blatet tjabenb/ awd? ben waffetfwdjtigen vnb bm Calculous obet (Bxk 
nigen/bie fanb in Vlitttn ^abenb* *£s fîeïlt ben fluffs bet Hafen vnb ben ttieflfenbett 
angen/vn bienet btm bnncÇlen gefic^t/aoc^ benimpt eô ben ^ tampff/ vnb ettvermt 
bas geâbet / tylfft and) bm Jebtigen vnb <É»âlf«c t^igen/:c* 2êô tiatbip lôab vil $fc 
gangs/viî $ô gmeinê jey tm/nad) bifes lanbs art viï gelegenï)eit/$imlicr>e gôte jeetwg* 
£mcï bet banptfUfct* ligt t;ie«o: anfifbet tzd)tm l>anb am Rçbban 1 an zimm z& <5t\^tn^tit 
bes ^ o^en velfigen gebitge/anff einet î)ô^e an einem von natnt tvolbetvatten vefîen i?0#fin* 
ott/fyat gegè Ztïitta$ bm Kobban/bet bafelbfî nit allein gto^ fbnbet aucfo gat vnge^ 
pnnl iß.Datöbet gabt ein pmcfen / bk tvirt bord? einen fîatcf en €r;»tn befc l^oflèn* 
(giegen Hibergang bat es ben fluffs S>«1« <*up Babnettal ein rand) ïvaffer / bariibet 
gabt a«c^ tinpxncït bntd) tin Ci)«tn/bie man mag befcfclieffen. X>on tTTittnac t^ fyat 
es ben tanken jôgang «bet bit (Stmmi vom 15ab l>erfnt. X o^n 2lufe5g t;erab $at es 
eittfdjjmale fîraaf|êtt von Katon/:c. ligt alfo tvolbexvartrvie ein fîatt/t;atbarôb vnb 
batnnbet fronen ïveyntvacbs/vn bef? jimlict; vil/gibt gôt rot iveyn/von fat b gan fj 
biclî vnb fc^ <Sn/lieblid> jettinct'en, 3 » bifem jierlid^en vnb xvoîbcwarten flachen l)a* 
benb vo: jeyten bk ^teyr;etren vonîxaron etliche ^ errlicbeiten vnb be^alb alba etV % 
nm €r>atn vnb vefîe get>ebt/bie tvatb von ben lanbleutê $erb:ocben in bem rrieg voit 6*r5rr«r«$ 
bett;ett(gytfc^attettVttbBifd)offrDill)elmett/Annodomj4i^^etBifc^o^ 
ancb 5Ô lewcÇ Ob bem flachen eint;ertlict> fc^loffs / bas tvatb in ye^gebad)temfrieg 
auc^ jetfî^ît/boc^ nachmals tvibet etbautven vnb noeb in tvefen.éleycb barbey fya 
benb bit eymvoner Çnrçnergangnet faten gebatuven ein fo fd>on vnb jietlicl) Kabt^ 
tywf/bergleyc^ett ic^ nit in vilen ßettett/gefdE) weygenin bo?ffetn/gefat;ettt;ab^ewc| 
©cfê eilffcc %i§ 
tfi Cewtfcbec vitb EDelfcbct fpjaacr^nrrjtngebîaucbt fic^ bas lanbuolcf gcmeintfö 
EPelfctyer fp:aad)/aufgnomen in ben r;anptflâcr*en tonnêb fy merteile betb fpißcfcen,. 
Oie gemein lanb|?ra«f gabt » o : £encl ober auff ber ItncÉeti feytenbes Cobbans 
2fn bcr 0o« an bet pmcren auf/bafelb(ï tfî cm t)atîf ober ©Bpen/barmn man bie tatiffmafinegii 
pm
* ter fo vom (£enfferfee r;eranf ïommenb/entlabet/r n benn n?ey ter fertiget rîinanf gen 
Vifpivnb farter bard? ©afertal ober 2fotrnn in Cftaltam* 25ey bifet €5aßensßctit 
Berbers »nb (£>aßl>auf ben tauffletttett »nb rcanbelbaren $elteb gebanrcen / genennt 
an ber £3ttßen,(25leyd) barnnbet ßabt beren von tend (Balgen »ff ^oebgertebt ob 
bem ppmwalb . D a jêlbfï r;at bas v ngefMm t»albt»afler/fo bey »ttgantter »on bem 
xvilben »nnb rangen gebtrg gad)lid) i^ erab in ben Kobban fait/ un groflè reey te bes 
»4 lbs eyngefra flên »nb hinweg gefilrt / btefelbtg groben xvivt btfer $ey t benennt bet 
©et öir^ ra* «ngraben/ic.2wff bifem »erftlrten plag fol nad) altl)<frgeb:ad)ter fag/»o* jeyten bec 
2HrkcucF. f^^m &cw<** geßanben/»nb bem n?af|er jeentweydjen » o : »il (aren ober ben Kob* 
©ie B«Cy0c. ban »errueft feyn/*c.X>nber bem üllgraben/bem pftmr»alb/»nb ber B:eyfen/gabt 
bt'e lanbßraaf? i»ib* «ber ben Kobban auff bte recfotl)anb gen ©tbcr/l)atetn pmchn* 
Zrie&etii" Anno Chrifti ipS.erfyftb fid) groffèr fpan vnb i;rteg $t»ufd3enb ben lanbefeerreii 
£"renSt vonWwifwyl/bmFerren»onJrôtingen/benFerren»o tt U)y jfetiburgawf>ëtben 
t S y tal »nb fren fcelffern an emem/»n ben lanbleuten »on ÏPallifanbere teils, JDie Vetren 
befamletenb tin frtegsuolct4 / barjô fcfyicr* teb jnen bte (Kranen »on &yburg/aud> bte 
von Cl>wtt/ jr fîarcre r>tlff-*Darmit $ngenb fy ober bte (Hemmt ms lanb "CPallif burd> 
bas Babnertaltjerauf bif gen letter*. jDargegen aber bte ÏPalltflêr btfer rußtmgbey 
©*fo<*t bey $ey t gewarnet/fyartenb jr befïe macfyt bejamletjres feynbs $et»arten / "ramenb fynbev 
tUucK ber Ferren $eug / tribenb fy gewaltigEltcr; fur ab bif auff ein matten an bem 7\obban 
gelegen/ba fy ntt xvey ter éomen mod)tenb.'Da tr«rbenb fy »on bem lanbnolc? »mb 
geben/rn beynaad? all erfd)lagen/wenig famenb barnon/a«f erbermbb abgelajjett. 
2Ètlicr> fd)teybenb es feye mematô baruon kommen."Die €t)*omct'ett beiber teilen »ec 
gîeycr;êO ftcb nit gençlicrr/in bem/bas etliche bud)er anffertbalb bent lanb U>allif ge 
fcfyuben/bett lanbleöte r;ie etwae rnglimpffe a»fmeffenb/ate fol^itib fy/ b»rd> vnbet 
fcanblmtg 
öom taî> fßotffc. 
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res fins* 
fcanblung etlicher mittler «ntb fc^tbletitett / ber Ferren volcfc jôgnabcn aufgenommen/ 
ritt) nacli> bem fy bk gweer voit fttett gelegt/fy erß überfallen/ vit Alle erwögt r>abem 
jDarwiber aber t>te EPalliflèr fc&tey benb *>itb rebeb bas gegenfpil/ alfo / 2>af bte l>er 
ren jre offne fey nb gewefen/fymôtwtlltglltcfy «berjogen/ «uff jrem erbtrief) vn eigene 
tl)öm ait leyb vnb got befcfyebiget jjabinb / vnb wo fV gemogen / wey tec befefoebiget 
^ettmbîbArwmbfyettbbte lanbleut mit aufrechten seichen an fygejogen/^abinbfy 
mit rebltd>em vorteil binbersogen/geftylagen/vnb ms waflêr getriben / ba (y enb we 
ffl'g/bocfc etlid>/uberbliben/vnb auf gnabê barwon gelaffen/tc Hun <£ott weift ben 
grunb/es gebêb ye gewonlid? foltere fcreb wy bin folteren 2tblap,îDie matttn barauff 
ibteÖc^lac^tbefc^e^entp/wtrtbernac^benentbKÖöttffcmatten» i£in 0 ä n f lw$ 
fcalb meyl v nber ieuet" /auff ber rechte fey ten bes ftobbans/auff falbem ttn* 
wag g:m @ibets/ligt©alges/ ober @algetfcb/mit einer pfarrfc*treten $ft ö«te» 
@^o^ann/^at and) tin 3ol?anferr;auf / von be© ßiffmng tcfc nichts l\at g!Sofof« 
l?ai>0. 
Das x*£ap* 
Von î>em &4uptfI«cFen ©ibere/pon feinem }u$jc|>o;i0en §enben Pnb »mbcjefejjneiboiffern/befonber por» 
bem tat S£nf«f4>.2fud) etwae pon jerfïôiung ber alten fdjloflerperrtgarb/alt Ober pnb (5:abeç/îc. 
3ber ein bauptflact* bes fechten Reubens ober latfogerierjts tn<Dber* öfterem 
wallis/ligteinmeylwagsvnber £euct*auff5WO(îinbfu7wâgs/5ô$ f$*!b*ut 
rechten fey ten bes Cobbans / em wenig vom waffer r;inban gegen bem 
berg/bann bas lanb tbôt fid) bafelbfî etwas awf tn tie weyte / bef fcalb 
bifèr fiâcï gegen ber Tonnen an einem gar warmer ort ligt/ miteblen 
gutem x>nb rofîlicèent weyngewaefcs vmb$ieret/ifi ber allerfrucbtbarifîen flachen ei* 
«er bes ganzen lanbs* £>er flacfc* ifï jimlicfc grof / fyat and) vm fia) ligen anbere Keine 
bfoffer vnb gebeuw/barinn man fid) merteils tPelfcfyer fpzaad) get:auct>tauff€5af* 
foygifcfyemunier/bod) etwas grober/ aber im ^a«ptflâcfen@tber^6nnenb vnb re* etbt^^ui 
bznb fy Ztiitfd) vnb XVzlfd) verminet- £>tfer flâd ifî von gebeuwen nit gemeinlic^ J^rr ^ j g : 
alfo fd)$n vnb von gaffen fo fauber als etliche l)ieobuer$eid.)neté* / iß aber vil frucfytba 
rer v» fetfter/rjat ein pfartt*trd)en $ô @« Catbttttett*3m flacfen fîabt ein {ebone bürg Pfrrr. 
vnb InfligeriÉbelmaiîs fiç.£>awonenb bkvon ^enngarten(ftnbvonDifpbar$0 Bwrß eibi-
Qml) and) anbere Éêbelleiît mer<B»leyc^ ob btm flacfen nebenb ö fîraaflèn gegen ber 
&obbattpwcr*ett/ßabt ein alte bwrg vnb groffer swyfac^er Cfenrn/ nod? in tac^ x>nb 
wefen/als an gefenclnnp ber Übeltäter : fwnfî weif id) von feinem geb*aöd) nichts» 
^)inber bem flachen @iber gegenbtm berg anff t^îitternacbt/bAt es t>k briffer x>nt> 
pfarren/namlic^/tnufatan pfarr$& @.@ebaßiait/X>illa ein pfarr/vnb lagges$ô mimpfar? 
é^tlîattriç/K.famptanbernmerboîfflinenvnttbgebenweninben Senben è i b e r Ä e p f e r , 
ge^oug-
<BcQwZtXittaQ$wüfd)mbbzm Kobbanvitbem flacfett® 
ber/ligt an Closer Carmeliter o:bens/bie man nent vnfer ^ rau^ JjXrr?J° 
wenB:«ber/finbbe£leibetwiebiepiebigermüncbnac^btrac^t/ aibc"5u 
boc^ in farwen vnberfd)eiben.©y tta^mb fcl)warç t$& vit ïnt 
ten im €loßer/fo fy au^gonb/tragenb fy baröber weyffe mantel 
x>nt> ïappintiftaud) ber vier Battelfobeneiner/jc\ S)ifes Cloßer 
ijierfîlict geßifftet vo Bifc^off 2ly mon von ©itten/geboîê vom 
C^urn/im far £tyifti i ^ o ^ e r P # ^ vn machet es erfîlid? $ô etV f «HJ* 
ner Cart^nf/als aber mit ber $ey t bas lanb burd) vil frieg btfytb ^m**1 
get vnb verberget/vnb barbnre^ bifm Cloßer feine gilter vnb yn^omen and) beeren 
cht warb/jugenb bk geifîlic^en vdtter €artl?eofet fm l>inweg/lieffenb bas verbot 
ben Clofîer ob ßon/focbtenb tin feif tere ï ttd)en/:c JDemnad) babenb bk Carmélite» 
mit bewillignng eines Äifcboffs bareyn genifîet / bk neerenb fid) mit ber Cerminey 
vnbBattel/mocbtenb be^alb baf an bem 01t bleyben bann bk C«rtl)eüfet7:c-
(Bkyd) bey bm (Clofler/vnber bm flâcïm @iber / auffeinem biil?ei vnb velfen/ 
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tfî gefîanben bas fdjloffèalt ©tber/etif 
Ijerrltcbfyattp/ifîvotjeytê' ein lufîiger»« 
furfîlicber fir} gewefen $ Btfcboffen »onti 
bitten/ bte aucr; voit fruchtbarer: gelegen 
fyeit wegen bifes f lacfens »il ba gemottet 
l)flbéb. Ü8 tfî aber tn btm frieg wiber £i*> 
fdjoff tPilr/elmen vnb berréytfcfcartetf 
»on Karon/bey jeytcbes Conctlq's» € o 
fîem$/»mb bas far Confit i^.btttxb bte 
ianbleut »erbtennt mit anbete* beufern fo 
bornais $egr»nb giengêb. SDtc auf gebteft" 
fen manren gebenb noâ) anjeigmtg eines futfîlicfcen Kaufes fo ba gewefen/:c. 
(EfegenÖiber übet empfadjit ber Kobban bas waffer bte X>pen$ gênent auff bet: 
linden fey ten fyereyn bte bat f ren »tfpmng auff tHittag im bocfygebirg / laufft burcr; 
bas tal 2£ttfifcr; fyerab/welchesem fd)$n tal iff $ wo meyl wags lang/r;at itt feinem be 
griff bey ^ .graffceyefrer 2f Ipen/barinn »il »ycfys erjogen witt. 2Die Jreyfyerrê »on 
~H Karon finb »01 jeyten Ferren ober bas tal £nfifcfr gewefen / fo 
fcablb barnacr; and? bie25tfcr;off etwas »erwaltug ba gebebt/ 
finb ttwan mittinanbtt bef fcalb in fpan »n Ï rieg rommen. ?Das 
tal tBnfifà) ifî nod? tin frey e fonbetbare fyerrfefoafft. ÎDie ey nwo 
ner fyabenb ein eigne paner/fnrenb barinn ycvttn OteinbckrV 
(îonb gegen einanber aufrecbt/ber tin weyf in rotem/ber anber 
rot in weyflèm »âlb/gleyd) wit bit l o w ê 50 X>ifp* sDtf tal tyat 
ein befonbere r;errlid?e pfarr $ô & Örufemia. S)ie fû'rnemfîen ge 
legentjeiten barinn ftnb/(E>rimenfi/&efd)i/^po/:c. 5t&»nbetiff 
im tal auff ber rechte feyten ber Dpenrje gegen Aufgang Cgleycb 
»ot@tberuber) erfdbeynenbnocbbie gebtocrjnen manrenbes 
d?lof jes pewgarb/ifî gar fcod) urn tcï bes graufamen gebirgs/ auff einem »elfên ge 
ïanben/wwnberbarlicr; an$efar;en / gefcr>weygen xvit man es babin r;ab lônnen ban 
wen/ober jock gewwnnen-És tfî gewefen tin r>auptfcr>loO$ »nnb r>8t 5ft bem tal l£n* 
fifdj.JDie »on Karon fyabêb es bewonet / als es inbtm Ï rieg wiber fcerr <B»ytfcr;arteii 
»on ben &anbleüten belâgert/erobert »nbjerfîortwarb/ Annodom.141^ (éleyerj 
»nber btm geb:ocr>ne fcfeloffs Perrigarb ligt bas botff »nb bie pfarr Syppis / in éen 
htn 0tber gel)$:ig.£Tod) btey pfarrf treten ligenb auff ber felbigen lincfen feyten ge 
gen tYlitta^/bit hinüber in t>tn ^ enben »nnb »nber bit paner »on @iber ger;$ienb* 
S>ie erfî \)tift ^ertom'n 50 @,3ontfaci»s/ligt anff einem fruchtbare »oigebirg : biz 
anber @cbaley ober 5aley/$ô @.<éallen.X>nb gleycr> barbey am Kobban »ot (Bta 
be^ itber/ligt tin alter Cr;«rrt vnb auf geb*efft fd>loff5/»on bes nammen / wefen »nb 
abgang finb icr> gar nichts&t bxitt pfarr tfî érôn.èleycr; r;inber (Binn gegen ^ er* 
to:ein jn Kef%t/tfî tin Bergtwrc? vnb @tlbererç/tc. 
2f uff ber rechten feyten bes Kobbans/ein geringe meyl »nber @iber/[bey cmbttt* 
r;alb fîunb gemeins fô^wags/ligt <8> tabeç/in grober fpiaacb (Srabetfcr; genennt/ein 
alt$er(îo:t flattle/l^at nocr; tin pfarr£irct>en 3$ @.@teffan / »n etwouil r;eufer/ifî tin 
boîff wo:ben/bann bit fîatt manren finb nibergelegt JÈs r>at nocb tin befonber t;err 
ligleit»» t;ocr>gericr)t.2(m fîattle anff tintm vtlftn ligenb bteii fc^loflcr an einanber/ 
finb mit bem fîattle als mit einer »o:burg $efamen gefcr>lof)en gewefen / finb aber im 
rancrjanfgeopffert, 3Ditcmf>&tbxtnnttn gebeut»»nbmanrengebenbanjeigung gar 
r>errlicr>s wefens fo »0: $ey ttn alba gewefen feye- X>il ber befîen gelegnen gtîter ju bt> 
fen fcfoloffe w »nb fîattle geboug/finb burcr; btn Xobban uberfc^ wemt t;ingefraf]êti 
vnb »erfurtÄ r;at tin befonbern^bel/genennt Cauelli»on <Bxabtt$ i t;abenb auct> 
ttwan 23ifcr>off gebebt / frlrenb im t»aapen b?ey #xilbin iereben mit $ertr;0tten flug^ 
len/gleyer; wit bit von tlîerfpurg im @untgoxv. 2>as fîattle geholt nocr; benen»on 
(^îabetfcr; 
âgr P* 
fLfinebtrg 
orr. 
jerfîott in btm ï rieg/fo bte JLanbleiit rc tö ber* p6;r* 
2tntoni vont tH^wrtt geftfrt babenb/ vmb bes 
< ^ K 3 p 2 l motbstvillêan BifcbofF <£uitfcarben€awel ^^^M^^/^ 
^^^^^Ê) liftoff bemfd>lofT$ ©etven begangen/Anno 
jj m f t w l v ^°*iJ75"* welcher frieg laggervaret bat/von ft IS^^fei **m attc^ rot rnï> nac^ mec 8*1*8* »«*/« . 
K ^ ^ ^ ^ S tfobenbCBfrftbetjanffber teerten banbge 
^ ^ ^ gentTîitternacbt am gebirgligt bie pfarr vn 
bas rïrd)fpel l ens ober £eins/$u © peter.îDer berg tvitt baruon geneiït bec £ein^ 
berg. JDarwnber an bec ffraaflen/bev einer balben fîonb tvags vnber <E>wbeç/i?iî ein 
balbe mey l ob ©itten/ligtbas boîff vnO bte pfarr $u & lienbatt/gebott ancb $«" be e.fcenfow 
Senben gen ©iber* tïebêb bifem boiff laofft em tvaffer von tntttn«d# von be berg pf«rr 
^Ätttn ober Katvin/ nebêt> bem £einf berg l>crab m ben Kobban. Dn an bifem waf5 tf«um &«$. 
fee enbet fîci> bee $enben @ibers/tc Pber ben berg Kaum gabt em paffë in <D bet @t 
bental in Bernerbiet/ barnon bernacb mer/*c Bey bem boîff @. îienbart ifîtm jar 
Confît i J75*.em groflè Ocblacbt gefebeben stviifcbettb ben lattblenten von tPalln? 
vnb bem Ferren jnm £ b « w vnb feinen Ziffern / von beren wivt in befcl^eybung bei: 
Bifcboffen bewacb bentlicber QtfaQt. 
©asxuâTap, 
Von bem vnber(tm&nben/$tnenntber gutter $tnt>en/vn'o namlub von alien bm tafern/fôlôffern/ 
pfarren vnb gegninen m btfen $enbm grbôtig/fo auffcrt^ alb &er (iatt @i«cn £fde£fen finb. 
1er ftbenb vnb vnöert jî £enben ober (£>meinb bee lanbs <D bettvallip/ 6<tttr Saw 
ifî biebauprfîati: £3ttten(aiîff öer rechten fey ten bes Kobbans/bey *>"»• 
$tvey rieiner meylen/auff o?ey jînnb fôf ivâgs vnber Gibers gelegen) 
ba ber Bifcbofflicb bof vrl bas Cbônlgfîi ff* rßwet / mitfampt etwas 
beygelegnen tdlern/fcbiéfjêrn vnb bô#rn/tc -f£c wit aber ai ff bie be* 
fdneybmtg ber fîatt ëitten f ominb/ïvil id) $e«o* alle gelegenbeit t>ifie> ^ enbens anf^  
fertr>alb ber fîatt a«(f beiOen feyten bee Kobbans jum furBiPê verseic^nen. 2lnff ber 
recite* feyten bes Kobbans ergebt fidy ber f i t ter Senben an bem tvaffer (i>ieno: ver* 
jeid^net) t>a$ fur &ltent>artab!aufff/em t;aib meyl tvags ob ber fîatt Ç5ittm( vnb 
gabt fyirtab tinfyalbt meyivnber bitten an baswajfer tXioxfa/bas jwöfc^enb @it 
ten vn (0unbif fyerab îaufff/tvelcfee ttïoîfa ifî ein vnbermard) auff ber rechten feyten ^JjJ,jjjtë 
5tvüfcr;ettb ben Gebunern vnb X>erragret n/bae tfî/ <Dbertvalhffetn vn Pnberwal^ Jul*jSî* 
liflèrn/:c. Dnb ligt alfo bie fîatt Bitten im mittel / nebenb rveld>er fîatt gegen tïlittt f*j«b; ob« 
flacht am gebirg ligenb btfc naebbertennten pfarren/boîffer vnb fcr;l6f]èr* SaiHg " 
äyent ein Bird)^:e ligt ob Ç5.timhatt vn vnber leinf berg an bem betg Kanin ayem pfarr* 
ober &atvin. Da bannen gabt ain paffs anff ttîtttnacbt über bemeltê berg/jivo meyl Kaum bet0# 
lang/in bas Öibental Bernerbiets an bk îenge/tc *£s babêb and) bie von ©ibers Qitttn$t. 
vnb von leins ein paffs über ben feibige berg l\auin (im nacbflen €ap.i)ie»o: bemel 
betO X>nbfolid>ebeibepajfj/ von0ibervttb lein^berg/vn von &ttmvn 2tyent/ 
ïommmb in ber r>ôl?ebes bergs $efamen.£« 2ymt follenb aud) bie alten^eyFerren 2fy«ntf*io^  
^nm Cfenrn vo: $eyten t>k t;errlid)eit mt> tin got fctyofß gebebt r;aben / welches jnen 
von t>m lanbleuté entrveett vsl jerbtoc^en ijî in bem teg/ Anno do, 1^76. von bem 
vo: vnbnacT) gefagt ivirt. X>nöer Zymt tynah volget bie pfarr <25rim£len genennt/ ©rimgi«* 
50 @ pangratien/cin befonberehVcbb^K. Vnty $wii{d>mt> yeçgenennten flaconpfar* 
2(yent vnb (Bämfkm lanfft oas tvâfferïin/bie Sicca genennt / anf öem gebirg Metfor ©t««. 
gegen XXlittaç burd) biefîatt Gitteniit benKobban/vnb gibt betfîattben namen, 
Dnber (Bvimpkn volget bie butt ftrcbboie/ geneiît $3ankÇi ober 5anief?i/$tt 0 . §«u.v|t. 
CE>ermatt.Da banne gabt ein paffs gegen t^îittej«ad)t «ber ben l)ol)ê berg €$anetfcb 6«it«f* 
fie^eif^n/ifîjtvo meylen lang / Oaröberlompt man in bas lanb vnb tal $u @anen. &tr#-
S^aserfîbotff Diptamöteyg/lofannerBifîôms/ ban(8mwvon(0ryersgel)^ Zmenf$. 
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mu&m* rig.^n btfem ©atietfcbbecgentfp:ingt bec flnffj tHoifa obbec&t / bet lauflt «uffeilt 
fp:unsf, meyl wags gegen ä l i t t a g s w ü f c ^ 
bet ober uitb ntbec ÜPallis von einanbec. 
étvûfcbenb bem boben gebîrg ©anetfeb viï bec patt ©itten / ob bem fltjflj £Hot 
fa biney ft ligenb jivey alte geb:ocbne fcbloffec auffbobê bergen vnb velfen / aljo bap 
einen vnbet Anten ober fc$ mbben tvnnbecen moebte / wie man bte hinauf gebändelt 
ober joeb gewannen bette/finb beibe bes Btfcboffs von @itten /vnb von bem Ianb* 
Î ttolcrjecpfot in bem Bcieg wibecbenBifcboff vnbbecce von&acon/tç ÎDasobeciff 
©«wenûtt gegem gebieg beif* @eon/obec@ewen/ bacanf25tfcbofTCBfttijcatbtistCaneUt »0» 
i*iofl5- ^ctr 2tntoni $um Cbucn setob gewoiffen/bas wacb serfïfot Anno dorrui^ , jDas 
montozfon. anbei: vn nabec bey bec patt/genent tftontoiftm/sft latin MonsOrdd/ mäcbte wol 
anff gntCeûtfd) bec (Eiecpenbecgbeiflèn/wacb vecbieiït Anno do.1416. jDieanlâf/ 
mittel vnb enb bifec Stegen wecbenb balb beenacb etwas ïlatlicbec ecfcbeynen. 
X>o * bec patt Qfttm ûbec auff bec linden banb empfacbt bec Kobban ben Par* 
»omi ft. Art puffs BointVober bie 23o we/teilt fid) «uff ein meyl wags vom Cobban inswett 
v#mngvnbtalgeletib. jDececpv:fptung ergebt fid) gegen tHittagauff btey guter 
meyl vom Cobban iß bem boebgebieg/ttit wey t von Um 2Jugpaletbetg / Mons Syl 
üius genent.X>nb von bifem vifpmng gabt ein paflj ober ben Ôlettf cbec in bas Tktfa 
mectalobec2tagpal/*c. Difes waflèclaufft vomvtfpnutg gegen tHitternacbt auff 
vienQtai $tvo meyl wags bntreb bas tal/genent X>cenf tal/ bat ja obeeip ein pfacc gênent i£ut* 
Au««««« k f o ^ ©.^obanÄl icb wollêb es feye nun ein X>tllial.£>a wacb volget £afcbon/ 
e.m«r*in vnbbiepfacc5Ô €3.tTiattin* ^ätteci>tnab ligttTîaptobecUlagt/einpfacr/vn ^ac 
«ftüfli pfarr. weif rem X)iliAl.3Dat»nbec bap ligt iTaa obec klarem pfaccjô €>.£)ÎOtt$. Dnb bift 
vürpfMt. ' yeçbenenntepactIfn ligenbgemeinlicb beybzm ecfîenvnb obecenvifpawgbec23o# 
ne/auff bee cecbten fey ten bemelts pnfjes gegen Aufgang* 
£>ec anbec vifpmng ecbebt fieb aueb gegen tïîittag gegem 2lugPal ob jtvey mey* 
len vom&obban/vn ob einec geoffen meyl ob bem jefamêpnffs, &ein tal oben vom 
2Trmf n^ t vzfp wng ^ecab arict genennt im 2lcmenf i. S>ifes tal l)at ein gét Änpflvcecc vn Bec^ 
pfarr. tveccc,éactft ligenb jtvo pfaccen obec 5iccbr;ôttftett/bie obeeip tyipt äemen^i/bie an 
vwpflfr. fecc cm ^alb myl bacuttbec/beif?t V& obec Pofcb/ligenb auff ber line? en fey ten bed 
ivaffecs gegen tTibecgang. Pnbec X>ofcb Ïommenb beibe ïvaflèc au^ Pcenf tal vnb 
wx$ 2lcmen^i $zfamm/vtfo macbenb beibe ben fluffs Borne / aufftin meyl ob feinem 
6ai<3b:tm eyttlattffïiuben Äobban/ic. Jnbifecgegnefyatman/anf C5otte8gnaben/Bncçuec^ 
nm. gangnec jacen ein @alçb:unnen ecfonben / bacan Bifcboff 2lbuan / ale ein (ucP bee 
lanbô/vmb bas jrtc 15-44, vnb bacrtacb/aupbejbnbetec liebe bes vatteclanbs/ vnjâ 
fûcbectmg bes gemeinen nn^es/vil f opens gelegt fat jô ecbauwiïg einec ©alçpfatt 
n e n ^ o bec gütig (5ott bifèm lanb ein f^ lidbe gaab gènnen vn ecfcboçen tvuebe/bet 
te es fcylieb fuc anbece \m $ebanct*en/vn beffe geoffen nnç $eempfaben/tc ^üctec bin 
abnebenbbecBoineeintvenigob jeem eynpuffj bey einec balben meyl von ©itten 
»:«ncd ligt bie pfacc vnb bas botff Ä:emef /gleycb vomen im tal um ßp bes becgs/:c. Bey 
Sîofïer in vei ^lfem botff Bteme^ b«benb vot jeyten etliche tHuncb fid) nibecgelaffen / alba fc wo? 
ien jje&«u* rtöttg gefuebt/vnb vnbec einem boben fuebangenben velfen ein ganç Cl^peclin / mit 
rïccben/Cellett vnb anbecn nottuefiftigen gemacben/on alles ^ imbenveccb jugeciebt/ 
x>nt> mit bettet acbeit in ben velfen gebauwê / bat aueb fein anbec tacb ban ben bob«« 
vnb gcanfamen velfen. 2lbec bife Ztïiinà) finb balb baenaeb in $ôfallenbem peebenb 
alle bey einem in bem feuebten velfen btngefacen, 
©(texiiXap* 
Surçe bcf<t uybtmQ ber Bif*o|f UJben (laft ©ttrcn/bi« cm f>auptjTâtl ifi ber Qtoçcn 
hni>föafit<Dbervni>XlibcKWalÜ$> 
©ttteti 
wen 
Jttm bte X>ifd)$fflia)e fîatt I vnrib l^auptfîatt bes 0 a n ç c n ^«ap™ ter
 e ^ 
, lanbs ober rnbntber1#aUtf? / l t0t an ber rechten feytenbee fl ! c -r 
^ Robbattôauffbemfluffs@ttta/ïturt$tt^attn0ebetffen Se ^ j " ^ ] sedunum. 
fmb ort mtnber alte vn bey ben Komern vmûmptt v$kïet 
gewefen bann aud> bte Viberi oberhalb bey »îfpiiwg bee Kobbane/r>nb 
bû Verragri twbertbalb. 2>attit btfer ©ebuner gebenef t Cefar m feinett Comment« 
rten/bep 0leycfyen Plinius lib,f.cap. ao. gelter bte Sedunos gwnfcrKttb be» Viberis vnb 
Verragris,&:c» He tfî aber and> bte fîatt Öttte" em gar »taire fîatt/afe bte m't Alktn ût enten <<* 
bte looo. jac 23tfcr)offltct)ett b o f vn nammen gebebt / fonfcer auct) lang barwôt bey bec aUe1*"'* 
Komet: «0ter»rt0 m etwas ad)tung t?n anf4 t>en 0ef?anben t ft/and) etn befbnberltcfyec 
plaç 0gtt?e(èn/ba«nn bte &6mtfcr>en fmfîen rnb fyauptlent ztwatt 0eix?ottet/lager 0e 
galten :*?iîfbfy über 
bfl9 0ebtr0atîfî?nb 
V L I F*
 m jtaliam geret|èt/ ximifée & 
IMP. XIIL fr rôw *>nb berberg g « 
alba0ei)ebt/a«d)et* 
watt an bem enb jre Trophäe 
@t'0$etd)en ob*2&rentttelanfge 
rtdjt r>abenb. î£>te bes nod) et« 
5 ragment/baô tft etn fitter* eûtes 
alten 0eb:od>nen tïîarmele/ mit 
einer yngebattamen KSmtfcfye« 
gefcbtiffc 10ôte an$ci0itn0 gibt. 
tPelcberfîeinbifer geyt gefasert 
tvitt nebenb ber obere rît cbtbûr/ 
mbermauren ber banptffrd)ett 
tit b* fia« @ttte/t>ff foltcbe fomt, 
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m etlffte Ätl 
£>ife gefcfeuflft lautet 51t Ccütfd) alfot 
ÎDcm KSmifdjen gebteter vnb Reifet 21 ngußo/bee vergottetet* 3nl# fntt/ ber ge*. 
tvefen tp Burgermeiper $um eilfften mal/Dâlbfeet r511m î^mal/ obenper B mffme ( 
Per$nm 16. mal / ein X>atterbeevatterlanbe/vnb oberiperpfaff/?c. feat biegemein 
Burgerfcfeafftber ©ebuner/ale jrem patronenoS fwttrcttct/$o cere bifee aufgertefet» 
etttert <# SDife (îatt feat vil $errnttiitt0 vnnb fill etUttert/nit allem von ben B wgtmbiet n/bie 
jcriiô«. er(îhd) burc^ vertreyb«tt0ber Keiner ftd) in bie ëequanifd)c ptoninçen gefegt fef* 
benb/baruon feieno: im £ vnb 4 , buefe gefaßt ip/fonber and) lang barnaefe bey 2\et> 
2ixöt>dfpb fer 2trnolpfei jey ten/ale tunig M t o l p b von Burgunb/vm bas fat bee Ferren 888. 
»5 Burßßb. ^ief|cmeî: B«t0Uttbiam/^«fd)ébbcm£Abetberg vnbbcmgroffen 0.Berttfearte 
berg/mit gemalt eyn nam/ vn fidy $6 @.tlîautt'Bétt von ben Bifcfecffen bifer lanberi 
tvtö bee Geifers tvillen bekrönen liep (wie im 4 . bêcfe weyttöuffiger erjelttp) bo feat 
Swentibai' Reifer 2trnolpfe/mitfampt feinem fnn ^ xventibalbo / bifen Kubolpfeum jr labelang 
bu
** besieget vnb vernolget/aud) etwàn überwogen / bey ivey len <wp Italien feetaup ret* 
fenbe feabenb fy in gad>li«gen überfallen« 5D0 jnenaber alltvegen Kubolpfeue entra« 
int>ki)OÏ)tn vmvonbaren gebirg bee lanbe ÉPallip/ba jmbee Reifere fmgpuolcE 
mefete abb:ecfeen nod) nad)t" ommen moefet ( ale Regino Prumien, fcfe:eybt) ale bemt 
vetb:anntenb vnb verfeergtenbfybae lanbingrnnb/vnbgieng alfober$o:n übet 
8.2frnôrP& arm leütaup/tc» Befon^er im jar ber menfefetverbung vnfere einigenfeetlanbe 895-, 
<»a>aUi0.
 50c^ Reifer2lrno!pt; von placer* a u f t a u e n feeranf über ©.Bernfearte berg/ Um 
gen & tlïawriçen / bafelbfï vnberpônb er tunig Mbolpfeen von Bnrgwb enbtlidj 
jeuertilct'ett/aber er moefet jm nichts angesvunnen/ban et entfeieltftcfe in hen velfen vft" 
s « hnb ftefeeripen o:tenbee vngewunltcfeen gebirge. jDefnvegen bee Reifere feeer alle lanb* 
vtfyr&t. ffyaffi $tpöfcfeettb bemeltem & Bernfearte berg vnb bem £ßbetberg gar $o:nigflid) 
verfeergtenb vü jegrwnb riefetet 0 n rvelcfeer grimmen jerrüttung one jxveyfel S patt 
bitten vnb bee lanbe lt>allie nit verfefeonet ip/befonbet fo pefe Änbolpfene barimi 
entfeielt/bann barinn ftnb gar paref e fcfeloffer gelegcn/feiewot vnb naefe cr$elt/:c\0O 
©t« einen tp hie patt (Bitten nad)male inmtt ?oo, jaren vergangê/mcrmale/in t^m Kriegen mit 
JESU?*ptr ben farpen von @affoy vnb ber patt Bern gcfealten/übertwplet/mit f feenr verbtent/ 
vnb ei» gôter teil baritou gefcfelif]en.3tt fumma/ee feat bife patt fo manefeen Prawf et 
litten/bae gentjlicfe $wd)tm ip/tvo ber Bifcfeofpid) feof vnb ta& Cfeumbgepiflt a« 
bem Ott nit befearret/bie Patt wate anf fo tieffer afefeen 5Ô folicfeem tvafen vnb panb 
nit mer tommen ale fy aber yc^ tp. B^ wrcfe foliefee manigfaltige f4l vîî jerrüttng finb 
on allen $tvey fei vil alter Komifcfeer gebeötv/ gefefetifften vnb bet gleycfeen 2tntiqnit« 
tm in best grnnb gerid>t/bie fnup nod> vot äugen tv4rmb. 
©elegit. S>ie Patt &tmt ligt in einer ebne/bod) an einem fuf einee freyen lebigê berge/ bet 
&uy Firmen von 2t»fg5g barob ligt. Jnbifer patt pabt bie feauptfird) 5Ô vnfer^rautven.tlaaci) 
&er Ratt. Barbey ein müwe fird) 5» @>.Cfeeober/feat vot turnen (aren feetr Uîattfeene Carbi^ 
nal vnb Bifcfeoffsu (5ittm angfangen/ine taefe bmd>t/ip noefe nit anpgemaefet jbie 
©jcßfdjiôf bnttSirefeinberpatt$ô@.peter/ipeinpfarrhrcfe/ic* feligeiibbey berPattauff 
(«- t>zm berg bleu fd>l<S(fer.£>ae erp pabt jendefep an ber patt auff einem grab vnb vel* 
maioi?- fen/genennt bie tneyerey/Mafona/ip vo: $ey ten ein befeaufnng vn [tvonung getvefen 
mW von «WS gefcfelâd)t i£blen rnccfeteii/genent hie tîleyer von &tten I ip bey $ey teit 'Keifet 
e.tten i£bei Caroli 4-burd) Bifcfeop* ^ uifearbu Caneli/ober aie etlicb meinêb / burefe Bifcfeoflf 
fne
*
t
* î£b«arbiïanbaeBiPômerÇattfft/vottB,artolomajodeGnfacotneyetn$ô@ittett. 
vain? 2?4ô anber fcblofl$ ligt vo: über auff bem anberett vnb feofeer? grab bee berge ge^ 
^ûm ™* 5 c m ^Obbart/feeipt Palery/ober Vakrium/feat ein Komtfcben nammen. 3 n bifent 
fcfelofß feabenb bie Cfeunîfeerren bee Capitels &tten \xe feeiifer vnb rvonungen / bte 
feabenb fiefe vo: vil jaren in bzn (cfesvaren triegen bee lanbe feiettoîbemelbet / bareytt 
$efet$Vvmh merer fieberfeeit tvilleit/vnb aud> ein befonbere tCfeömfircfeen bareyn ge 
bawtven 5Ô Q. €atfe:inen/:c, Vladb aller anjetgung ip bifèe fd>lo fl$ vnb ïitdy nit et P 
innert joo. jaren m t>en©affoygifd^enobetBerner?riegen / fonber lang voifein vnb 
: • ' ' • • • ~^---- one 
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one $wey fei bey 2\etfet 2f tnolpbt t?nb rumg Kubolpbt »on Bnrgunb $ey ten gebau? 
wen tit ben felbett langwtttgen Stegen vnb »crbetgnngen fees lanbs obbcmelt ; bann 
bas fcbloflj »ft* frtd) Valerium t(î cm gebeut» «nee gat alten anfabens. 2(itcb gibt bec Vaiaùim. 
nammen$egebencr*en/bas ja lang »o: erbauwmtg bet hieben/ bey bev Komet seyten 
btfet betg bewejit'get vnb belaufet feye gewefen/mag »tlly ebt $erfîo:t/ vnb mit b* $ey t 
bntd) bte Cbômbetten Tvtbetnmb $tt einet ftcbeti)ett anftettebt »nb etbawwen fèy it» 
£>as btttt fcblofß Kg* ob bet tïîaicny binauf ju obettjt anff be" berg/ gênent Cur* ZmWion 
btlton/obet nacb gemetnetfptaacb Cutbelen/tjîbas bod)(ï/ mag ntt ûberbocbt wer* ^flMp,,*log 
ben/tfl noeb btfet $ey t eût bauptfcbloffè bes Btfd>offs/ wetd>er aud) aup bem » nbet n 
fcblofß fcîîato*y bm«uf aaff bem grab bee »elfens etn befdjlopnen eyngang bat eyn 
bat.JDû? fcblofls Cû'rbtlen tjî »erbrennt Anno do,1415^0^ nacbuolgenber $ey t xcit 
ber erbauwen. 5 wû'fcbenb btfen bteyen fcbloffern »nb ben berg t^ trt »nb bat erfebey* 
nenb »îl altet gebenw/etltdj »etfallen/etltcb wtber aufgertcbt / batmn bm »nb wtbet 
alte Capellen lîonb.Befonber fïabtba nod> atîfted>t bey bet <3d)ôl etn gar alter p a 
lajî/batmn @ Xbeober ber erfÈ Bifcboff $8* Ott ten fetn bof vnb Btfcboflfltcben (1% 
fol gehalten baben* X>nb rjtemtt wollenb voie vm wenben «nffbte »et$etebnang bet 
Btfcboff^ 
SlasxinXap* 
Vont alter vnb erfïfidjen anfmtfbeô Bif<bofftl)tjfnb'ô $û Wallie/voie vnb wenn î>«6 »on iTîf»rrînac& jfei* 
ôitrcn perrucf t ifî. Von <Tbeobo:o bem erfïen Bifcboff jô Oitren/cnb »on eUicfecn feinen ma}* 
uol^enben Bifcfcoffmfo bigauff bit jrytlxcifcr (Tarolibee(Broffenregiert 
f>abertb/fo Pil id) beten t)ab mhQen fioben-
2(s BtTcbcffrbum m ÏPallts/tft bet allere Ittfïen Btfîbftmb @ J f 
ems m (Sallta / »iï t>at ftcb jeytltd) bey bet Komet regterwg § 
erbebt 51t Ritten/ vü wmbtnb and) bte etften Btfcboff bv " 
ttmmt Epifcopi Sedunenfes/baô tfî Bt'fd)Off $Ô élttett/tC-
Statin 0tgtbettu6fd>teybt/bap Anno do^u.^.^loten^ 
ttnwô tin Btfd)off $û ©ttten feye gemattetet wotben/ 
bas be$e«geb etliche anbete met. Hacfyuoigebet jarenabet t)ibae 
Bt(îônt l)tnab gen (Dctob«t/yeç tHattmac^/gelegt rcoîbê/ban.« ^ JtfnJin 
nen^at bte rolgenben Btfcboff/namltcl) Confîanttne / »mb bae perrucfi. jat 497. vnbKuffoô Anno do4ç4omtt met gênent wntbenb Se 
dunenfes/jpon @ttten/fonbet Öclodurenfes/t>ott (DctObUt/Vnb 
Ù witt batnebenb him Bt'fc^oiffô jô &ttm met gebadet / wte ba& 
J gtanbtltd) aupbem bôci> b" alten (B'a!ltfcr;en Coftctltett retmetcft 
" wttt/battnn ftci> bey jey tm bteobgenennten Btfd^off i>on(Dcto 
but/ye^ tnatttnad)/fampt anber» tn "om ge^altnen Synodis 08 £onctlten/mttnam 
ment?nbetfd)u'ben l>abenb/tt>eld)e ptalten<Dctobuttfd)e Bt'fcfroff wtt betnad) in be 
fcfyteybnng bes flacBene tHatttnad) mtt nammenver$etd)netftnbenb. 2tls abet ^ et^ 
nad) bte Komet attf? (hallten i?et:tttben wntbenb/ vnt> bte Jrancfen vnb Butgnbtet 
banttttftd)tttbetlteffenb/botflba8Bt|tmnron tîlatttnacb wt'bet gen (3ttten»et* Brfîômb m 
mdt bntd) Înm'g ëtgmunben von Botgtmb/ ^eldiet geregi'ett bat bey jeyten Clo §["t™5 ö*rj 
bonet be© (Hrofftn înm'gô jô ^tancfeycb t?nb ferner funen/Cbtetttcben/ lutmeyet n/ 
^tlffïvertent?nb lutbarn/tc. tltm bßt Inntg ©tgmunb »on Bttrgtmb bey bm jey^ »-©to* 
tuaâpen i»eç 
Bi|îu»nbù 
Ôittcn. 
S.Florentinus 
Bifdbo(f3Ù 
Oaten-
»on Bur-
ren yeçgenennter innigen bas £lo|Ier 5Ô ^ .t ï ïaartçen geptyftet / t>nb t|î foltche jltff
 0Unb,' 
tnng (nad) anpweyfnng ber BDotatton) befd)el>en mtt fonberet bewt'lltgung vnb be^  
(îattgnng metbemelter ftmtgen von ^tancftyeb lotb^trf t>nb fetner btdberen / web 
~ " ~ •• eben rïtntg &$mûb etwas pfltebttg/ aïs ber btettoî m «betwmbng 
feines t?attets von Cloboueo an^gnaben wtbettnns Keyd> gefegt 
was. Bey btfet fftffcimg'@.tHaurtQen t|î jôgcgen gcwefm vn bat 
ftd>mttanbecttt>nberfd)uben Cbeobomsbet Btfcboff su @t'tten. 2 j ^ J * 
(vom gemeinen rolcBgenennt S,Theodolus)2lnf welebem gumbt fioff
 5ùôit 
ltd; »ctmetcfc't wtrt (nacb t'usait Ut Jnnbatton/) bas febon bey W ""* 
0 0 0 m 
V 
' 
9a*dffteftl$ 
m'g ©tgmnnbô vonBnrgunb / vnb aucfy tunig lotbarôi' vnnb feiner bttfberen vett 
^ranefryd) jcy tm bas Btfîômb wibernm $ô éitten getôwet / vnb tCbeoborö $um 
23ifcboff gebebt bat.tlun ^ at aber tunig ©igrnwnb bife fftfTtung getbon/*?n i(ï balb 
barnacl) voit tû'nig lutl)atn voit ^ rancfryd) obbenennt vmbb:acbt/ Anno do.5-00, 
x>nb vngefarlid) bawad) m bm na cbßnolgenben 5-0, jaren ober nit fo gar lang. ïTnn 
befmbt jîd) in befcbieybung ber alten (BàWifdfi Concilien/baô eben m bifer $eyt m et* 
nem Cocilio $ô<Dtlienô/bey beôobgenenten rnnig ^ ilffwetten ober Childeberi von 
Svcmchyd)$ $eyten/vngefarlid) vmb baô far (LtyifU 5-40. get)alten/$egegêgewefett/ 
vnb fid) mit anbern vnbetfcbnben Ijabenb CEframatme Bifcboff $ô A>mbtfà>/t?nnb 
Rufus fftficr 2\«fpj6 ein Bifcboff $ô (D ctobnr/yeç fcTïartinad^bann alfo ftabt es : Rufas Epifco* 
B«©bur.3Û p u s 0<ftodurcnfîs,&c2lufwelebemvermetettwirbt/bafeintwebetôbifebeibeBt* 
fd)ôfp C^eobowô jô ©itten/vnb 2\«)fu0 jô <D ctobttr / 5Ô einer jeyt ober boeb fm^ 
auffeinanber gel4btbabinb:bann bie (Concilia $eigêb Kufam $ô (Dctobur/fo bemel 
bet bk Dotation vnb fîifftbueff $ô €3.fcHaurû$en CI)eobo:um $û &ttm l vnb baô 
beynaad) vm tin jeyt îDaranp grunbtlid) $efd)lieffen ifî/ bas &ufi\e> jô (D ctobur bec 
letf?/vn Ct;eobolu9 56 ©itten ber er(ï Bifcboffgewefen feye/:c.îDie Clonic?en fïnb 
in bm jarjalen obbemelter ï unigen alfo vngleycb/baô ein yebe bey nad) tin befonbere 
weyf i)*ti vnb fia) niemantô batan fïeuren tan.#ebod) ifîô gewûffs baô ï «nig @ig* 
miinb bk fîifitnng getbon/vnb fein laben geenbet bat/vnb aueb baô obbetif rt Con* 
cilinm $8 (D:liene gehalten iß/nacb btm jar Cl>:ifîi 5-00. vnb vo: bet f arçal 570, Vii 
t>at alfo $um anbttm mal bae Bifîwnb jô bitten vnb baô Cloßet $ft 65« tftoitQ $tl 
einer $ey t angefangen/vnb finb gleycbô altère. 
c&eoboiu« sDarnmb irrenb bie weyt bie ba fcbteybenb vnb furgebenb/baô S.Theodolus jft 
carôi"MaPgni ^ « f « £<***>** beô (Stoffen $ey ten erfî gelabt/ vnb bin bebetrfcbng beô lanbô jô WAÏ 
5«yt0d*r. liö mit bem fcbwact t?on fm empfangenfyabc/ banner bat bey 25-0.faren *?o: Carolo 
gelabt/ foV;at aucbbey CarolîMagniregiernng hin BifcboflTjO Öitten gelabt bet: 
Theodorus ge^eiffèn t;abe/ït>iebann bcrnacb^ermercft wirt* ^ erwm mag jèyn/bas 
heifer Carol ber ^ rof 5» feiner jeyt bae Tôiftùiii €3itten (wie vil anbere)mit ttwa& 
berrligteit befreyet vnb begaabet/»nb f^ licbe begaabimg in opffers ober (^ottsgaa^ 
ben ttfeyp S/rheodoro btm er jîen 23i|cboff/ber vo: vil jaren tob / *>nb boeb im lanb 
ÏPallie £anonifmt/vnb für ein ^ eiligen geeret warb/aufgeopfert b«be. 
Eiiodorus. tTacb tCtjeobolo ifî Bifd>off 5Ô ©ittcrt gewefen î£liobOînô vmb b^ô far Confît 
5-84. jDifer ifî mit Bifcboff tîîario von JLofanna im Condlio Matifconcnfi/bey $ey* 
ten fenig <0ontbwmo von ^ ranet* ryd) vnb Bwrgunb gemalte/ jegegen gewefen / vfi 
r;at fid) fampt anbetn mit feine namen vnberfcbn'ben/bejettget baô bôcb b Concilient 
Leudemüdus Leudemundus ober £eotm»b/ein Bifcboff $ft @itten/l4bt vnb reyebf net bey $ey 
Btf*oif.
 tm jjgjj^ £ ^ ^ a c ô v<>n ^rrtcfrycb/ber ein vatter «?aô beô (8x4flèn Dagberten/ vnge 
farlid) »mb baô far 620^01 vnb nacb* SDifer Bifcboff waô gewaltig im lanb/ bas 
mag a»p feinen tbaatenrermereft werben, Dann alô fenig linear obgeitennt von 
«rpo Canbe ^ ranef ryd) J&ponem tin fëbkn francien jô timm fîirfîê vnb tegenten ober bie ïlet 
berr#
 «er Bnrgunbiam vmb bm (8>enffer(èe vnb einô teilô Reinetten veroibnet/ bo warb 
bemelter iêrpo/alô ein befonberer liebbaber beô ftibtm l vnb veruolger ber bof beit/ 
von bm lanblenten erfcblagen- Un welcbem tobfcblag Bifd}off leutmunb twb 2lle^  
tb«oô ein vernamptervnb gewaltiger £anbôl)err(welcber nod> beô alten tunigtli^ 
eben geblwtô vonfenrgnnb waô) beimlicbe fcbulb vnb bm angefîtfft^attenb. "Ètft 
tMbuin* l>alb alô rnnig Lothanus ober £tttbar/felbô <Mp ^ ranctrycb in Burgiîb Ïam/ etlid>c 
Srancfry*. öbelt^ater vnb bk anfturigen jefîraaffen/vnberflônb 2lletl)euô bem ï»itig fein gema 
Bertf):ub« r;el bk Uini$in Berthrudam abtrünnig $emad)en/5eentfuren / vnb batmit wiberumb 
fönten, fyjtber bae Burgnbifcb reyd) jefomen, ©olid) fnmemen banblet er bnreb Bifcbo ff 
ieutmunben/berbômalôamf«nigClid)en bof jft^rancttyd) etveae anficbtig vnb 
Leudcmundi ber ï »ttigtit ernannt waö/bef r>alb £entmunb é t nnigin bcimltcb rict/bae fy ff efd>a^ 
«riehvnb j# j P Ç t t n4me/vnb barmit ^ inber f n gen ©itten in b$ lanb IPallif fln^eybm er wiifitx 
• • • ; 
• .
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wol bAô Hi $Mt\)M bee felben jars würbe fîcrbc/alô bcitit w6 Ite Hkttym bte tunigin 
$ur J& nemmen/»nb bas Keyd) batmit »nberftd) bzingen / ban« er nod) »on ruing* 
t'lid)em geblut abtomen/»nb bee r^^tg ware/io 2tls abet bte tumgin folicbe wer* 
bung fur «bei vom Bifd)Off aufnam/fefcamrot »Ott jm ßod)/»nb fm bt'c tfyiit bee ge* 
macfye »o: «»gen $uTd)lilg/»ttb beftyalb Bifcboflfleutmunb »eimerctet b«p er gtf« 
let/»n bem begeren 2lletl)ei to:lid) gewillfaret i)att/ flod) er ey lenbe »on bem bof gen 
£3irten in Wallis- ÎDoci) befolget er bafelbjî »ot bee tunige geu?alt ritt wol ftcber $e< 
(eyn/flocr;befb«lb weyter ober bae gebirg buret; £eluctient)ittauf> in Lotharingen 
5Û bzm 2tbt Luxouienfi/ yejj Blumetf / welcher gar wol am tiwig «?ae / ber erwarb L«x°«ium 
jm bey m rumg gnab/alfo bae £ifd)off tmtmnnb wiber eyngefetjt warb / aber ZU *lummu* 
rbswô »om tunig gefangen warb mit t>m fcbwaVtgeriebt/ic. $3if fd):eybt ttïiina) 
Annonius in Geft.Francorum lib.4,cap46, âDs'fel)î'fÎ0U l)ab id) ((8>Ottliebêberftoni 
mer lafer) allem baram eyngefiftt/batmit bu ert enmfï bae alter bee Iôtf<fy$ffû$m$ 
Ç5itttnivnb t>üQ em Bifcboff fd)on felbiger $ey t »etnanipt v ttb t'm laub and) etwas 
gewaltig gewefen tfl/fonjl bettefreylid) Bifcboff leutmunb obbertfttetbaat mt »n* 
berflanben/and) tut boffiwng mögen baben bte femtgw/wo fy fm geuolget/ jeentbal 
rettober$ebe|ct)trmett/woerbeelanbe IXWlie nit ware gewaltig gewefen. i£$wa* w&rumb<e 
renb aucr; »ilbemelterBifeborJ»n bielanbeberrenmBurgubrumg lotbario »on |"ÎJ^"JÎ 
^rancft yd) mt one »jfad) abg«ttfîig/»ngeneigt »nb gatiç entgegen / ban fy battenb cnt> »Ä«n&» 
ab fm »ttb ferner beberrfebung em abfcbeuben/ale ber jttcn bieuo: jre recbterunig / tu* 
nig £>tetrid)e »on Burgtwbe fun/mitfampt ber alten Bmnbtlbin frer »:anen/ »mb* 
fcad)t/»nb bas Burgunbtfd) Keycb mit gewalt »nberftd) b:ad)t batt l baruon ban 
bieno: tm"gr« bôd) nad> ber lenge/aucb etwae t'm 4. bôd? gefagt tfi. jfn f&icbem wzftn ®««<" «*• 
iji bae 23tjîl)ftmb ©itten gefîanben bey jeyten bee obgenennten tunige JLotbatq/ fo jffiT»£ 
bod) »il Ceutfcber 25tfiôin/(0aUt'fd^er gelegenr>ett/fo bifer $eyt bey »tien fur bte alter Pmi». 
§ltipen geacbtet werbêb (ale Coflen^/ €5trapburg/:c0 crfl r;ernacr> btird) lotr>artî' 
fun be» (Broflen SDagwerten aufgertc^t / »tl auct; erflburc^ ben (troffen Àetfer Ca* 
rolttm laug l?ernad) gejïtfffet fmb, 
Zmatm em Aifcfeoff/crfilicb em Benebtcttner tHund) jû @.tîîaurtçen / bey $ey «.*««>«•»* 
ten^untg^agbertenvon^rAnc^eycb/gançgetfîltd)» ^érriatftcb 5eytlicr> auf bem 
Çlofîerget^ou in bteetnobe/»nbtfîem èinftbelwoîben/t;at meinem Robert »eîfen ^ 
(ttacbuolgenber jeyt $ti »nfèr 5^«wen t'm IDelfen genennt) an Cell »n battl>eûf le ge f
 r
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bauwen/»nb bafelbfî ein jeytlang in einem abgefunbertcn laben beharret/ ^ a er and) xSrouIBt 
»on bem Bifd)Off »on ©itten oyft beimgefad)t/ »il »on feinee fîillen labene wegen 
»on mencflid)em lieb »?1 bod) gehalten warb.îetplid) nad) «bfîerben bee 23ifd)Offe 
»on &ttll warb er attp feiner einobe bzvûfft an bae Bifctjofflicl) ampt/ welc^ee er ge 
treuwlid)»erfad). S)ocr; warb er nad) langem bey liiniglDkttidjm »on Burgunb sö«fw* 
Cgebo:en»on Jranc?ryd))bm^b^jèleut»edeybet/»nfoubeleynbîlbet/baeer»on bcrh 
feinem Bifcl)offlicbem fîôl »erfîoffen »fîb ine ellenb getriben warb : bod) tjabenb jm 
jeletfî feine freunb vvibimm 5Ô ûmt ZbUy ge^olffen* 2£t wirt »olgenber jeyt »nber 
biebciligeuge^elt. 
, èuarinus ober <S»arinue/ein Btfd>off jô ©itten/»on bee regierung icb lein »er^ s.Garinuj, 
jetc^nete jeyt nod) f arjal befmb/bail ba^ er in ber otbnwg nad) 2imato »olget. SDifer 
wirt »on wegê feiuee löblichen watibele »nb frornen labene/»olgenber $eyta»d) in 
t>k o:bnung ber ^ eiligen ge^elt.iêr ifi nad) ftimm tob begraben in htm alten Benebt 
ctiner Clofîer ^>od)tal $u £eutfd)/aber5Ô tatin Vallis Alpium genent/ligt »0: JX>al gti«AIPÏS 
lie auflètt/nit weyt »om (Bmffztfee im gebirg« o4>w * 
%)ift obaerseiebneten fiinff Bifc^off jo &tun I befinb id) »on Biistig ©igmunbe 
»on Bnrgurtb/»ub tunig lot^arij bee i,»on ßtanehyd) $eytê/btf aurj Carolibee 
ö>rofl*rt regiernng gelabt l>aben:i(t wol jeacr^ ten / bas $wüfd)mt> jnen nod> mer BtV 
fc^offalba gewefen/beren »amen nit »erjeicr;net vnb »on alter »erblichenober»er^ 
0eflenfY<;tib* 
<x$ cufftc ectcfr 
Ver^ cic&n 5g btr Bifôoffen jû @i«c n/fo gcregiert babenb fon ben jey f en bee (5 roffrn S eifere (Târofr 
an big anff Reifer (Tarolum bcn 4 i^nauß/fo vil icb bann jrr n/âucb jrer regierung/tbeaten/ 
anfianbe vnb abganô recfcnungjbab mögen brftnben. 
W:i«&amie / ^ ^ 7 7 5 ^ 3 t ö ? Ä r W Ö c t n Ät'fc^Pff$ft €5itten/ feat regiert Anno dom.771. VCÎ 
B«f4>off. ^ ^ ; | \ y ( X J vnb nacfe/bey jeyten ber re$ierög ftmig Caroli von ^täHcfrycfe *>» 
k<B>ermanien/ber feernacfe KSm.&eifer / vnb bcr (Brop Carie gênent 
) warb.Dnb ifï foliefeer 25ifcfeoff &>ilifearius mil ,£ olrabo bem ptie* 
(ïer/vnb vilen anbern getjïlicfeen vnb welthcfeen fnrgfegten Carols 
maitm bes jüngeren Itmtgs unb (Une ptprot in bifèm 771-jar $ Carole lomen/vnb 
feabenb jn fnr jren ï»ntg vnb feerren anfgenomen vnb gegruf t/als Carolomannws jr 
ftfrjl(Caroli tîï.btôber) mit tob verfcfeeib? was/K*^iettonfcfeteybt2JbtX>:fperget: 
in feiner Cfeionicfen> 
zityxM. 2lltfeeus ober 2tltfeeros/ein Bifcfeoff 5Ô ©itteV tjî anefe barbey gewefen ein 2(t t $ô 
fanct tnanrtçen/ber feat gerycfepnet bey jeyten ber Äeiferlicfeen regierng Caroli Ma 
gni/welcfeer Reifer Carol ancfe etwan jô bifem Bifcfeoff über fanct Bernfeatts berg 
feeranp tommen tjî/ jebefêfeen t>te gebein vnb feeiligtfeâm ber tHarty rer fclîanritq vtï 
ferner gejêllen« ©oliefes bejengeb bte walten Ada bes Clo jîers fanct tîîattriçen/wel 
cfees Clofîer Carolusaucfe etwas begaabet fol feaben/:c* 
2fbei«rjtf. 2ibalong»s ober 2tbelnng/ein 25tfcfeoff $û* é i t ten vn 21 bt$ü fanct tTîoriçen/ feat 
nacfe 2tltfeero regiert bey jey ten Jlnbewict prj &o\2fcetfèrs« 25ey bifes Bifcfeo ffs vnb 
2lbts $ey ten ifï bas Clofîer fanct tHauritjen gar in abgang kommen/ als bu feetnacb 
in femer befcfeiey bang finben wirfî: von (einem anfîanb vnb tob ftnb iefe Ïeingewüfje j a r j a l A iß wol jeaefeten es feabinb 2tbatong vnnb 2tnnon mt gleyefe auff einanbee 
regiert/fonberfyenb etlicfe£ifcfeoff swnfcfeenb jnen gewefen/bie aber nienbert ver* jeiefenet fnnben werbenb. 
Znnoti. 2(nnonritt£ifcfeoff5Ô©ittett»np:opp^ 
giert bey $ey ten Conrabi bes ï önigs pnb fnrjîen von 23urgnnb/*>m bae jar 928 .bec 
wirt an$tiQt vnb benennet anp ethefeen alten 3n(îrwmenten bee Clo jîerô fanct fcÏÏaa 
riçen,ï>ijèr vier yerjbenenntert Bifd>ofl^n/alô U?ilifearr]/2lltfeen72lbalnngö vn Tin? 
ttOtts/ic wirt feiner in bem Catalogo ober 23ifcfeoffrobel / ber mir $ôfeanben ïonlett 
tjî/bemelbet/werbenb aber bey Vrfpergenfi vnb bey bwalten gfefenffrenfanct tYton 
rirjen erfnnben, îTacfe bifen aber rolgenb in bem 2\egi(îer wey ter btfe naefegefecten, 
Hîan(Vebwa. tHanfrebnôeinBifcfeoff 5Ôöitten/vngfarlicfebey&.(Dtfeoniôbeeujeyten. 2tmc 
grnebeii«. Î5CIJÔ cf tt Bifcfeo ff in ÏDalltf nacfe tHan^ebo / bes fînb iefe fein recfennng* î^ilftnne 
^HS""6, eingeifîlicfeervatterberhVcfeenjôOittett. ^ngo einptelatnacfeIPiifino* <0illien 
©.ueitfiuô. g«öeint?o:penber beeBtjiômsSïtttctt* ^nihermneeingeißliefeerfnrjîjôIPallie» 
S S * S ° * ^ A Î t N t «« votjîenber vnb oberer bes Cfeömgßifftö t>nt> Bipôriîô © t m u / i c feat 
regiert vngef^rlicfe bey jey ten ber Reiferen Äotfearij 2.. vnb Conrabi bes j , 2Dtfc yetj 
genetîte Bifcfeoff finb iefe nacfe tinanUt im Kobel ver^eiefenet one jar^al bes anfîabs/ 
regiernng vu abfefeeibens/es ifUncfe von alters wc^m niefets gefcfenbê von jren nant 
feafftenfeanblnngen* 
tobveig. înbewicns tin ÄifcfeofF $ô &ttmfyat bte geijîlicfe feanf fealtnng verwalten bey jeytenberK^mifcfeen^eijèrê/Conrabt^vnb.Jrtbericii.vmbbas jar Cfeîifîi 115-0. 
vo* viï nad)it>ann in bifem yetjgejelte jar ifî bemelter £nbewicus mit Bifcfeoff 2lme 
beo vonlofanna/vnb ä>raajf 2lmebeo von (gfenffbber ©affoy/tc- $ô fanct tHat^ 
riç ge wefen/feabenb bemelten (Brauen etlicfee Cafel vnb ïkinot unf bzm Cloßer ge^ 
ben/jur anfrit jinng xvi^ bit vnglônbigen/barnonsfeernacfe völliger gefagt wirt.23ey 
ßBer*toib bi(êtt$eytett feat Reifer ^ ribticfe ber i.feercogÄercbtolbenvon Saringen bie^afi^ 
safiuoö».
 WOgtey föit ^ae Bifîum ©tttcit geben vnb biz weltlicfe regiernng. 
waMm *• IT>ilfeelm»s ein Bifcfeojt$ft 0 i t te /was vo: tin Zbt $ü fanct fctTontj gewefen / feat 
gleyefe nacfe Jtnbewico regiert Anno do,n88.voi vn nacfe. 2)ifer Bifcfeo jf ÎPilfeeïm 
featinyeogebacfetêjar/mitfamptlPilfeelmenfeinemnacfefomenben2ibt5n @. tHo 
rirjen/ 
• 
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rttjen/ bêptopjix>n bcit Cr;o:btttbertt bee (£>e(ïtffte $u *£mbîac*> tm Cnrgow etwae 
gebeut vnb t;eiltf)ümb voit fanct fcHatmtjen gefelfd^afftj gefd)enc&/ allée nad) intuit 
ber felbigen verfigleten 3itffcumentbAröber gegeben, X>nb wirt btfer Bifcljoff tiPil* 
fyelm m bem Alten gefd)ttbttett € Atalogo itacb lubewico $ermlöeit Aud> vnberlAfjên* 
X>bo eût Bifdjo jfjôoitren/tfÎAtt bAe Btfîômb £omen Annodo, 1194.vnnb t|ï jb?ö i , e c 
ber anber bey bem ÎCÎ> im Catalogo ober BifcfyofFrobel bie far$al verzeichnet fïnb, JÉr 
r?at regiert bey $eyrê & ^etnrtçrjo bee 6i)At bod) nitlang im Bifîôm gelabt *£liae smias» 
ein Bifcr>off/nad? Dbone im Kegifîer benamfèt/wirt fur ein ^ eiligen verzeichnet, t£v 
fcat bas B i jînm m't îaitg verwalten/ifî m traita geßotben/viï tm fnrfîenttjôm tHey* 
lanb begraben- IPermueemBtfdjoffsäörtW 1210» toatane. 
vot viî nacfc/ifi gewefen bee gefc^lacbte \>n 2tbeïs von @aUton/ fwrtfï jettent Gcfyal 
Ion/in Dnber wallif • Bey btfee Bifd)offe îPerini jey ten rjat fid) fpait vit jweyyng 
begeben $w«fc^ >eitb r>Berc^tolben von èârmgen btm letfîert/ aie &afïwogt bee 25t> 
ßßmbe ët'tten/ rit ben £anble«té* von UPaîlif / alfo bae t>Berd)tolb mil; eine friege 
uolcr* ôber bte <5timf len m ÎPallif $od)/ aber er warb ob Dlrtcfoeit nberwitnben vn 
r;tnberficl> gefdjlagen/barwon befiel) rjieuot bae 4-Cap. £anbertcne warb Btfcfcoff UnbtkaB* 
5Ô Ç$itzn tm far bee Ferren 1216* vnb regieret bey 29. jaren, B o f 0 warb Bifcrjoff Bofo. 
ale man $alt nad) Confît gebttrt 1245-^» fürt ben Bifdjofflîab 21.fAr.2er WAO erbo 
reit Aof.be gefd?lad>t von (Efrabeij/ob ©irren m <D ber wallie gelegen» £>einrid) ein £«*«$• 
gebotner ^ rey^err von Karon a&f tt>allif / empfieng bte verwalrung bee Bißßme 
bitten im far bee Ferren 1266. &nbolpl)ue von £l,trart An t>ae Bifct)offlicr) ampt *to>*W 
Annodom.i^i.vonfetnemabgangtßtogewitflejarjal* Bom'facittevonCtjA* fcon.facm». 
laut fap awffben Btfct)Off|îil l nAcr> Kubolpfco/v5 (einer $eyt ftnb id) Awct) fein farjaU 
perrne von Serene empfteng t>m geifilicfyen ^>trtenßab n Ad> Bomfacto. 3Dtfer Bt P«*™«. 
feboff petrne l?At im f Ar ËfotifU 12.82.tin pnnbtitufgemAc^et mit Btfc^off^rtbnc^e 
von Cr;«r/f«ttfîftnb tc^ fetnee regtmête hin jArjAl» 2lymo von Caflthon vo 2t«g(î/ ^wo »• 
empfteng bte Verwaltung ber C$ttf8i$cn ^«rb tm far Confît x$\6> vnnb wetbet bte 
fc^afflinbeyi^.faren» äymo 2.eingebo:ner^reyr;err vom Cr;urn/empfteng bae 2rymo*. 
Bt'fd)ofltl?ôm étt ten Anno do. 15^ 28.1£x (îtfftet bte Cartt;»f 5Ô ©t'bere Anno do» 
lgr^ o« weld>e mit ber $eyt jô etnê Carmelttê Clofîer geriet/ baruon r»teuo: tm lo.Cap* 
gefagt tpiSr labt tm Bifîamb it* jar. p W p p n e von (B»afîonta ïam nacb 2lymone pw*m* 
an bte BtftfyoffZtcfye wtrbe/im f Ar bee £>erre 1^9. vn verfAdb bAe Ampt bey 2.3. f Aren* 
Don btfer oberjelter Btfcboße» 5n Öttten (Aren vnnb regterung ftnb id) hin ver* 
jetc^nnng j rer gebacbtnnf wt'rbtgen tr;AAten viî b^nblwttgett/vtllydbt A«f v:fAcr> bAf 
bte Annales ober gefeitesten von f Ar $û f Ar ntt verjetc^net wo:ben : ober bAe bemelte 
Btfd)Off in jrer regterwng gAr fltll/frtbfam x>nb réwtg gewefen ftnb / ale bann aöc^ 
*"»> (Th»AHtVÏ?^tt tttVMhprÉ- Yiiler ¥riettett <sh(?i* Witt* A m rf eheitiff ?!th bt> tm ÏAtib îDAlIt'0 vu 
SDarnmb woîlenb wtr bae i4*Capttel mir bifen frtbfamen vâmm befc^lieffen. 
Von ben bicyen Bif4>offen 5Û @i'tten/(By tf< a^rtcn/ffibü(jr&cn »nb $oi\mbttttnlvo&e> frieden 04> 
bey jren tagen 5«>tif<feenö ben ^reyberren 50m 5Tburn/3tetn ben (Brauen pon 
©ajfoy t>nb ben £anb(eüten 5»getragen babe* 
Pttfcfcarbue ober (ß»ittfc^art Canellt / geboten von töraberfet) / warb (BÙ^ÙM. 
nacr>p^ilipp05nmBifcr;off50@ittettet?otett/Annodoj^62.S?ifer 
Bifcr>oflfÇAmittfeynbfcr;affr vnbfpait mittyttZntfyoni vomC^urn 
„Jreyljerrê von wegen etlicher jeytltcfcer gtîrer. 2?ef I^ Alb im far Confît 
i?75'*r;err2(tttOttt vom tßt>»rn in baefcÇlofll @ewen ^amCnebebber 
ftatt &tttn gelegen) fanb ^ m Bifcfeoff an einem motgen t>mnn mit feinem Caplan Bif*off au$ 
battenbe/bie überfiel er vntterfa^enlid)/vit watff fy bäbc oben auf btm fd)lofB über l'Zlfff 
bm velfen ab jetob/am i8.tag 2lngnpt7ale btfer Bifcr>off bey i?. faren vO;gepanben 
wae .^r wirr ttAcrjnolgenber $eyt von bm volcS vnb p«epecfd;afft(von wegen bee 
miifîtcfâtfy 
angelegten gewalts vît mo*bs) (ne beilig gebalten/:c. 2tls Aber bif mo:b Altctit^alb 
»rieö v lottb im lanb lawtbac wacb/ecbôbenb fid) bit JUnblent mit fret be(îen macbt/bife tbaat je 
tuli ëm» Âwwffto/wto jugent» wibec ^ ccr«2(ittom *>om €b«rn $8 râlb, 2lbec bemeltec vont 
' €b«cn batt ficb tn bie gegenweec gemfi mit ßacc&c bilfFfeinec reercanbten vn fretin 
bctt/bAtttt <•> b<*tt $ft beyfîanb beit (brauen von 23lanb: a / *?nb ben tôrattcn »on &y* 
bucg tn 23«rgenben mrt grojjêm volccVawcb fwnfî vil berren/&ttter vnb &necbt. ÏDa 
ed>[«*tbey mit *>erboffetec bett Stanblenten objeltgen* 2Üfo fcamenb beibe beeejefamen bey Î5 pm 
e.£icD»art.
 c^ CIt 5Ô jjjttct £tei^art/eJtt balbe meyl ob @ittê/gleycb *>nbec bem fcbïofft 2f yent (bo 
Ictiten. 
bzoefren. 
(Ttmng »on 
fcfcla£fen. 
i£bt»«rbti6 
B.fc&off JE* 
buarb pertrt 
6cn» 
<5n»aff2(me 
î>eti6$od)in 
tPalltô. 
maïs noeb tn wefen/twb bem vom Cbucn gebfoigo £>a gefebacb em Werter »nb blâ 
tigec ßcey t/in welcbem boeb bit S.aitble«t jeletfî / nit mit tleinem febaben vu vttlm (î 
bec jeen/ben |tg ecobettenb/vnb bec bettfcbafft POICE jô flwcbt btacbtenb, 3 n bifem 
ßcey t xvcwb «web eitt (5raff »on Blanbta ecfcblagen. ££tlicb fcbtey bêb bas ancb bece 
2tntoni t>om €b»cn bie rmbEomen feye/ rcelcbes boeb nit gewnf ip / bamt bec t* cieg 
bat ficb tytmit nit geenbet/fonbec noeb gôte $ey t gereacet/als ficb bie fcbloflèc bec bec 
cen $nm £bucn/2tyent/(B>ttttbip iicnit woltmb eegeben/ bo babenb bit £anble«t fo 
\id)t fcbtô flèc belagect/mit geo flee acbeit ecobert vnb 5erßfot£>armit bat fid) S ï cieg 
bip in bas nacbwolgenb \^ydJ\at vecjogen.Cnt teelcbem jac becc Cbûting von Bîan 
bip ^ceybecc mit bett £anble«te" von éibental (bk ec bornais befyecrfebet) «bec ben 
becg Garnit in VOuXMf $ocb / beneit uom tCb»cn jebilfP BDettett begegnetettb abec bk 
£artblettt/tbettettb eitt teeffett mit jnett/baeimt becc Cbw'cmg obgeitennt vmUm/vnb 
lamettb bk @ibentalec mit not wibeewin iititô gebieg vnb bacuon/jugettb mit geop 
fem leib vnb teaween beim/bas fy jceit becceit t>eclo:eit batteitb/:o fykmit i(î bae ge^ 
fcblacbt $wm Cbwctt mit jeen bieneen vnb beôfecn awf geceôtet/uecjagt vnnb segrwnb 
gattgett» 
tëbmtbm! tin gebomec <5raaff 5Ô öaffoy/ wacb nacb etttleybwttg (Fitfcbacten 
jwm BifcboflFsô ©itteit echote«/ Anno do . i^^ts Um (xvtip nit buccb «?as ï?:facb) 
mit gemeinen SLanbletften in rnfriben fo vûlbap ec im fac bee ^ eccen 1 J77«aiJf bem 
lanb tt>alli^ mit gewaltrectciben wacb* &te belôb fieb nun ftin btôbec (Braff 2ime* 
bews von éafToy/t?nbec(îanbben BifcboflTmitgett?altwibecwmeytt$efecett. S?em 
»>ibec(?cebtettb abec bit £anblent/vnb tamïb btpwtgm in tin tobtlicben viïf cfywâ* 
cen ïcieg/bec n?4cet etwo manicb )M/vnb w?acb bas lanb gac «bel bacinn uecbergt* 
îDann als man jaltnacb €b«(îigeb»ct i?84*cw(iftcb obbemeltec (Btaaffvon 0 a p 
foy mit (îacefec mac\)t xvibtt bit IPalliflRc $ô vâlb* Ubc manetaucb jebilff bie t?onn 
Becn/tt?elcbefelbigec jeyt feine pnnbtsgnofTenwacenb« S>ie5«gettb ämebeojelieb 
a«ff (B^anbegé^bec bie IPalliflec bieltenb jnen bas lanb an btm felbigen enb mit ge* 
wait vot/vnb wacb alba gefcbacmôçt/ ö maffen bas aucb bit 25ecnec nit vil getcnn 
nenb.îDocb gabêb fy bm O^alliflècn an bifem ottfo t?il jefebaffen/baf bac$wûfcbêb 
(£raaff 
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tötaaff 2f mebetts vnnerfytnbert tns tartb ram an einem anbertt ôtt / *>nb eroberet bte 
fcattptßatt @ttten/bte er bocfc ntt lang befyteu7:c.£5£lid)S alles tfl• genomen mf Bee 
nee <CI):omca.2lber bte Clonic?en bec IPalliflèr melbenb eigentltd) / bas ßud) eben 
titbtfem 13-84. jar bteBerner fyabmb mttltfïenbie fîatt @ttten überfallen / vtrnh mit Qittentrobt 
fbentve tbtennt^ l fowarbB^ b"nn"!m* 
barbtttd) bem lanb fd>waret fcljab begegnetes befïimb aber fem regt'etng ntt lang/ 
bann bte lanblent woltenb ye hin feer^ 5Ô f m fc>aben£>ef l;>alb l>ernacb im jar Confît 
15^7-als in bemfefc wären ëempacbertrteg jwwfcbenb berbettfcbajft vonCDeffer* 
reycfr vnb gemeine« lEybgnoffett/nad? eroberter fd?lacr;t juöempadj/bnrcr) bte 
(3d) wâbtfd>en Keydjfîett ein *>nbe(îenbtger frtb rmitb anßanb Qzmadwt warb / bo 
$Od> <£>raff 2f mebeus von @affoy abermals mit bejîer macfytauflf bte OPalliffer. 1H 2fo»e&«t« 3S 
manétattcbfernepunbtsgnofle»*><>»Bernjebtlflvbtefd)tcftêb jm loo-pfetb*?n ioco. ™^"utemd 
fäf fnedjt/barmtt bejwang er ein guten teil ïPalltf btf gen Vifp l)trtanf/ vn erlanget 
ein frtben vnb rtcbtwng mit ben ÜPallt jfern nad) fernem wUnfd) *mb willen / aber ntt 
ttad) ber lanbleöten m*% vrio leybenltcbem gefallen / bef ^ alb and) fo lieber auffgenott 
getet frtb t>m Jtanblettten vntragltd? was/wl modjt mt bejîanb fyaben. jDatttmb als 
bte tPalltffee bte aufgelegt bwrbtrt ab wurffwb/ bo $ocfc <B»raaff 2fmebews von £5af Xmeuaé 38 
foyjttm batten mal ms lanb btf genXH'fp/ Anno do.^88. bafelbß warbermemem "^f!l'"<;l*ri 
ralb jïrey t von bzn £anble«ten übttwmbtn/vnb barmtt bem rrteg auff btf mal ein eLy%û 
enbgebe.ï>Ottbtferfd)lad)tbeftty mitbif^mWp. 
frteg geenbet bte tegterttg Btfc&offe ££bnatbt7 wetf ntt ob er geßotben ober fimfi ab" 
getrettentß» 
^wmbertttsvottBiiuens/ivatbttad) ilbuarbo&tfcfyoff $& (Butten tm farbes eumberm 
Ferren i?88.berl)errfcbetbey ^.jaren/beyjeytenîPenceslat rnb&uperttber && *#Wf» 
mtfeben 2£etferett.X)ott btfes ^ wmbertt regterng tfttb fetnett frtbltc&ett seyten melbeb 
bte CfytontcÉen nichts befonbers* 
T)a$xvu<Cap+ 
Von Wilfyelmö bem z.vnb bem j.fèifcfcôffen jû Qtttcn/gtboten von Karen.^tem vàn t)err (Bitfà&tten 
von Karon vnb feiner rcgieriivg.KVk i>ie!lariMci::£ mitbcmcltcn fyerrcn in an langwivigm 
Frie0 f amenb/barinn vil f4>lôffcr QibioQtn/bse lanb vet^cr^et/vnb 23tfd|jo|f 
VOdfyelm ber j.vertriben tpßrb. 
Jl^elmnsbtf nammens ber 2.em ^boxmtStt^tvtvon^iCittn/ todbeimua 
warbBtfc^offsoöttten/Annödo.i4o^.garemgôterfron1errat i^t(Sä^ 
ter/warb von femes reblid)en vnbfrenntltdben wanbels^nlabens 
wegen $ôgeneiït ber (0ot:t>on bet $eytfemerregterttng t?iîabfc^etbs 
ftnb id) ntd)ts gmbtltc^s^tjer Bifc^off ïX)il^elm l>att etrt nac^ner 
wanbtettfrenttb/ttamltc^(£fytfc^arteni>OttKaren^reyl)erren(etltcbfc^teybenber Sm^Att 
feyefembtobergewefen/)bemfelbtgenbeweyfeteri?tlgûts,X>ttb5ôbembasbeme^ v^*" 
ter ^ etr (gfytfe^art fünft far fid) felbs tm lanb gewaltig was/\?nb gôte fd)llflèr / t>eu* 
fer vnb ^errltcbettett batinn fyatt/mfitbtt |n ber Btfcboff noeb gewaltiger /fact fit jft 
einem Pogt bes Btfïômbs \?nb obettpen Kegenten«X>n wt'ewol f^ltc^s anfettd'lt'cfes 
gebnlbet/watb bodb mtt ber jey t btit ber gewalt betr (By tfc^arts Cals ber fcfgltd) jß^ &.<Bufàatt 
nam) bey »tien lanblenten vergaffet/ wte t>ann glucf vnnb gewalt hin $eyt auffa^es 2 1 " " * 
i?ttbx?erb«tt(lsmattglenb/befonberwobtefelbtgettmtt anberer lentert befebwarbett 
wfid)fmb vnb $ônemmenb, @oltd)er vetbotgner vnwtll fyauffzt fid) nod) mer art? 
bem/bas t?mb bas jar Cbttfït i4o8.ÏPtll?eîmns ber jtmg von Karen/berr <5ttfcbar^ WiWmu» 
ten fnn/nad) femes vetteren Btfd)offs 5X>tll)elmen tob/ j» ïlïnffttgen Btfcfcoff erwelt ?-ber 3m& 
x>nt> bwamfct warb» barmtt metntêb crfî vu ber lanblenten bas ftc^ l>crr (èytfdjar 
ten gewalt meeren/vnb fnen mit bet jeyt jefd) war werben wolte/viî grônet btfer i?n^ 
will etwo mand) jar. Seïetjî vmb bas jar C^ttfît {4i4.gleyct) vmb bm anfang bes ©« maçt* 
Conctlq 5Ô €o(îen^ / veretntenb fid) etliche lanblent l)tn »îï xcibcv ^ et'mlid) $tfamm/ 
t>eren furnemen wae/baf fy (nacb bem fy âfc'bflff fïftttf gnôg Wartnb) aile bte wol* 
tmb (îcaajfen/bte ^ teno: wtber bas gemein lanb gejlmbtget/ober benî felbige jô nac^ 
PPP 
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teil etrt>A6 geb anbîet betttnb, SDer fnrnemp vnber jnen watb gcnent ber lîfageif m e 
per/bet trüg cm groffen Kolben / gênent bie tXlattfn. tPelcber fid) tit bife gefeifd) Afjt 
jo emem beypenbigen vnb mitbelffer begebe rcolt/ ber fd)lôg $ô einem pptcbtseicbm 
?,îî™»m cmctt &*fl5rt*0d m ben Kolben* tÏAcb bem fîc^ > mm btfeé t><McHe in got«: AH$AI ge<* 
percft bAtt/$ngenb fy mit jrer tna^en etlichen getPAltigê ÏAnbleiften (bie berwe^tiget 
watmb Ale foltinb fy onber bae *?AttetlAnb t>nb ben gemeine nuç geb anblet b Aben) 
în jre benfer/Affenb vnb ttuncr*enb jnen WAS fy bAttenb / t?er$eertêb jnen jt bAAb Anffô 
binberip/:c X>nb folicbe iiAntenb fy/einem bie tTÎAÇen bringen, £>iemit biAcb betfifj: 
bet t?erbo:gen tmwill gegen berr d>ytfcbArten von 2\öron vttb bem Bifcboff. I P A S 
befcbwAtben bie ÎAttbleot bïf bAC von jnen empfAitgsn bAttêb/reurbenb bie fnrgejo* 
gen vnb ber*lAgt£>ie bieuo: Auf foicbt môf tenb pi!lfcb»?eygett / pimptenb yetj mit: 
fo lieffenb es bte «betigé* ÏAnbleiit gefcbeben/Atîf infacben/bAe fnenbife lent vitxvZbt 
tt?Acenb/t?nb bAf mencflicbem bk berrfcbAffttf» gtPAlt tyw à>itfcbArtê Anfgrollet |«irpJÄ*brt 2(l(o voibertenb bk lAnblent etliche gtfter rom Bifcbofiv bk er/jree uermôtene/ 
cnbenX" gemeinem lanb potbielte/ bem fy aber ron Alterbar $openbigrc4rinb« TDnbAlebee 
Bifcboflf Anfèng vnb xvà$ frkbtfôlicbec 
Anm0tung$eetttn?eycr?en / bo btAcbtenb 
fy Awcb )tn vnb berr (Bitfâ) Arten bk ttfa 
gen/perbtantenb beiben berren jtefcbloß 
fer vnb genfer $ô leacE tinb ©ibere/ic* 
2Do Aber berr (EhtfcbArtfAcb bAf bertn^ 
göp beô ÎAnbnokèô ftd) AÏfo ßttflf ftt l)A«f 
fen n?oït/ übergab er fein Dogtey *>nb re* 
gierung / bk er bi^Ar vorn Bipômb ge* 
i>ebt/ wolt ftd) ber fo:g eitlAben/ «?4rc 
gern A«p bé* pA«b gewichen / Aber es WAS 
f*off. 
jnen bie tTla 
çcn. 
©iber. 
fceuef. 
Perrîtfarb 
jefpa At/bie nabe freimtfcb afp swnfcbèb jm tmb bem jnitgen ISifdjoffftinttn fnn/bAC 
5Ô ber Alt gefaflRt vnwill woltenb )it nit mer At$p bem 1)AÇ laflctt* jDef l)Alb bie £Anb^ 
leut im jar (Cl^ iißt Hiy.bAô fcr^ loffs perrigArt/rôî @ibere über / vnb $ô*>nberifi im 
tAli£ttfifcl) gelegen/ belagertenb / erobertenb/ 'i?nb jôgtunb ricr^tetenb. £>eô beïlagt 
ftcbr;err<5itfcbArt gegen benenvon Bern (bereit Bürger er WAS) jrbiîffbegerenbe* 
2(lô Aber bie Berner in erwAgng ber fAct>en/nitg!eyd) fertig warenb wiber bie T0<\U 
liffer Attf5erfutfd)en/rt?ttrbenb beibe Ferren t>mb parefe biiff An ben l>ert$ogen vmn 
ß.Bon ©«f ëAffoy.X>«b Ale fy ber bertjog erplid> mitettt'Ae jôgefagter i>ilff trlpet / bo gAbcb 
f*off^m fy l'm m f'itt 0 e w a l t bk bKÖ f*Wfl«r bes Bipönls / namlid) bie maio:y / Cürbilion 
x>nb tnontoîfnn/ic 2lber ber Bifd)Off vnb berr (0irfcr;Art fAmpt jrem gefinb entfiel 
tenb ftd> A»ff bem fcr>lo||5 ©eon ober ©ewen, 
2tle nun ber fcerçog vo ©Affoy im JAr €t;«pi 1416. ben Ïrieg xt?iber bie tDAÏÎiflêî: 
fnwAitt/tf ttb bie fAcb 5Ô mererem emp gerAbten t»olt/bo tl>ettêb ficr> bie lAnbleiit erP 
red)t jefAmen/vnb bk bif tyat $ôgefer;en t;Attenb/Pic?tenb fid) aud) in bie fAct; / wol* 
tenb bennod)t fr lAnb t>nb Ancr> jre t?er»?Artbten nit ïaffên jegrnnb gon» Vnb AIÔ bie 
beibe pett Bern rnb ^ry bttrg/mit t?tler t?nb«i l>Anb!wg hin gefelligen friben etArbetV 
©er b«ço£f ten moebtenb/ «?ArbA»d) t$ ber^og t?on @affoy bes Kriegs verbmfftg/jocb per; A«p 
Ttug6 mlb. ^cc w t ä w / w o t t mit ben £Anblentent?on lt>Alhf nit n?ey ter rriegê / fonber öbergAb 
bm (£ptfft t?nb CApitel 5Ô @itten bk »Oibenen» ten bxm fd)l^|fer/ tTfayerey/tCürbi 
len vnb tîîonto:f«n n?iberumb $ü feinen t>Anben / bArnm gAb \m bas bemelt Capitel 
tin fwm gelte An fein erlittnen ^ open t?nb rûPung/bArmit bepibet fier; ber betrog mit 
ben ïX>Allif)èrn. 2(ber bm lAnblenten gieng gAr bod) 51t bergen b af ber Btfcboflf bie 
eebemelten b:en fcbloper/in (rem Unb gelcge/Att l^enbijfcber ben fd)ßpt übergeben/ vn 
Qteü f*i$r» fy bArAuf 5ebe(B)Abigen»ojgebebtbAtt» ^e^tt?egenfiebbemelteS,Anbleûterbôbêb/ 
SofflS" »berfielenb bie fd)lo|Ter/tnAio?y/C«rbile»/i?ttb tHontOifun / erobertenb vnb riebt« < 
biennt. tettbfy im rancr; gen fyimmeU v 
£)o 
I 
. . . " * 
S)o fid) nimber Erteg fd etnßlicl) jôliep /bewegt l>err (Bfafcbàti- vo Karon mit bttt 
It'c^ em anfachen bk von Bem/î>af fy fia) fernen annamettt) / bann et was je Bürget, 
ïfliebalb aber bie £attbleötfolid)s vernamenb/rereimgtenbfy ftd> mit beit bteyen 
(D ittn bec 2£ybgnofcr;afft/ilncertt/X)ri rn Xtoberwalöen/wurbehb jre Bürget »nb 
Semblent» ÎDoct; watb ßUd) Burg vnb £anb:ed)t zcfilufy allein »on bm fonjff Sen* 
ben angenommen/als Öitten/öibers/ Vifp/ B:ig vnb <g>ome/:c, Karen vn ieucl 
warenbmtbarinn, 
Vtad) folid)em angenommen lanb vnb Bnrgred)ten/im i4i7.$ttgêb bktanblmt 
fut bas fd)lofT$ ©ewen/bj watb belagert £>ar$wnfd>enb gmeine äfybgnoflen attff 
einem tag jft îtteern befamlet/biefpannigen partl>eyen gern vertragen bettinb/ aber 
es warb nichts vollenbet/bann ba$ bemelte i£ybgnoffen jre Botten in tPallis fitr bj 
fd)loff$ @»eon ins lager febieftenb/bie erlangtenb mit vnberfyanblen eben fo vil/ bap 
ber Bifd)Off fampt l>err <0itfd?artett wyb/frnben vnt> gefinb/ mit jrer l>aab awp bem 
fd>loff$ t)ingela$ên wttrbinb. SDas gefd?ad)/vn warb bas fd)loffs in grnnb verb.ent 
bennocljt eees red)t geramnt warb/r n gieng vil gô ts ba $egrimb,iDet Bifcboff vnb 
bk frauw ^ameö gen Bern/ba l>err d5itfcl)art t?o:r>ttt was/fagtêb von not£)ie Ber* 
«er vn bk b*ey H)albfiett / &ucern/X>:i vnb X>nberwalben ï ameb bee banbels awc^ 
in fpan/vnb wnrbenb vil vergebner tagleijfcwgen bavin gehalten / bk fact; wolt fier; 
m* fegen* 
^>iert*mb im far bes Ferren i4i8*befamlet fyerr (Btofcfoart von Karon ein volcr* in 
ber (farr Bern vnb bar»mbl)er / von feinm freunben vnb gonnern : and) jngertb mit 
\m etlid) @ibentaler im monat ^nitio.tHit betten Um er ins lanb/ erfîacb ben £anb 
leiïten etliche Ened)t/bod) richtet er nichts enbtlidjs auf anff bif mal. 2(ber balb bar* 
wad; nam er jrten ein merci liefen ranb vyer; am Öanetfcr; / bmd)t bm fyinweg, &k 
Örybgnoffen tyttitio aber gern ben frteg abwaQ gett>on/aber bk jey t beô fribêô wolt 
nod; m't t>ie feyn* JDepbalb vm & (fallen tag bip fars abermals ein ftiegsnolct* auß 
ber Patt vnb lanbfd;af|i Bern/ bod> aUermeiß auf ben lenbern Grätingen / ^ibctal 
Bern hm 
auefrmbero 
Friejj. 
Veretnungf 
î)fir£anbleÛ« 
tentmtben 
ÏOulbfittti. 
toron 6eW# 
^ertenb 
verïnennt. 
Btf^off»« 
rrtben* 
ß<Bitf4>arfe 
Frieget auff 
ÏPfllUf. 
vnb @anen/:c.fid) erl>ûb^$«genb «ber ben ©anetfd) füroitten/erobertêb bfe fîatt/ 6«« êit* 
cntleybtenb etliche Borger vnb Hanbkiit fo \mn begegneten^ / plunbettenb bk flatt tm ™bîtm 
etna teil9/»nb t?erb:antenb fy * Zm anbmn tag richtetïb fy etliche bo:ffer vu gebeùw 
tn bk âfdhm/vnb jugenb mit groffer peut xvibitumb l>eim. 
2f nff fôlid)& r«(îenb fic^ bie Berner mit madyt in ÏDallie jejie^en / bas warb frtcn 
bwrd) ben sufalletiben tbinter benommen» @ o maebtenb bie anderen lêybgnoffen/ 
»on 5«eycV@d)wyt3/3wg ^n ^ »larnf einanfîanb anffdn $cyt/ rnb bar$w«fd)êb Znfi&nhi 
vontbmb btibz partl)eyen in red>t verattlaflèt atiff bie von Böryd? / vu warb ber tag 
gehalten auff ë-(^eotgen tag/bes fare i4i9.2ïbcr es wolt ïzin enbtîid>er ftib gerab^ 
tm/fonbw pelêb bk IPaliiffer bm Bernern in bas lanb / $>n namenb bene von ^>af l« 
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Bern $ocb 
mu tjwait in 
ÏPallig. 
Koub» 
Berner m 
Wallig. 
© trey t bey 
finden-
Andreas Ad 
siüufuatojv 
)^ûH.flêr bey fSoo.^cbaAffvnb io.Kofft.Balb batnacb raubtenb fy fitcn aberttiAlébey 7co* 
fcfleB«nerüff ba»pt*Y«b*«2foff bas bie Berner benen von £>aple i5-o.mann$ebilfFgabenb/ jte2ll 
öit trner. ^jebeware/baim'tjnenjet>yc^nrtmergettotneuwwrbe.&awtcbcnbjugent) fy mit 
ber ffatt paner vnb $-ooo. mannen auff bas lanb tPallip. Jryburg vnb ëo lotbom 
febiefrenb jnen jr btlflv yebe jîatt ioo.man.(3o $ugenb mit jnen ancb jre lent von @iV 
bental/^rntittgen/2£fcbi/£bwrt/^nberfe^^ 
5letfd)ettberg/gewwnttêb etliche £etjinen/baran fy bie lanbleût vcnÂPallif ^ mber> 
fid> tribenb/lagenb über nacbt auff bem lettfcber im febnee vn râgen/moigens ZÏ$& 
itt(ébtn pt* benb fiel) bie lanblent in letfcbtal/bie wurbenb gebjanbfcba^et vmb ein (uni gelte/ 
b:anbW&< bMßc wntbenb bie von ,J > ôtingen vnt> £3ibental jre burgen/ic«X>nb jwûfcbenb b< 
fen UnQm raubtêb t>k von @anen auff bk ït>alliffer/vnb namêb jnen ein übet grofle 
$al fcbaaffen.îDarmit warb abermals abgejogemàber balb barnacb am $\tag ©e# 
ptemb.fielenb t>k von Grätingen/ Gibental vnb @anen / ober bas gebirg inné lanb 
ïPallis/verbiantenb $wey boifjfcr <m bem &einf berg« 
£>arnacb um 2o.tag éeptemb-sugenb bie »on Bern mit ßarcrem beer /vnb mit 
jnen i>k von ^ryburg/£5olotbo:n/aucb etliche von @cb wyg/ ober t>k (BiimÇlm in 
EDallis/verbiantenb ^ >k boiffer <B>efîelen/<Dberwalb vnb X>nberwafen/tc\ £>cd> ge 
wunnenb fy auff bif> mal nit vtl/bamt bas fy etwas febabens empfiengenb bey Dlrt 
cben/baruonbefid) bas4-Cap. Balbbarnacbfielenbbievon€3anenvn©ibentaï 
aber binûber/vnb verbwntenbetlidHbôîfjïr/bocb fanmptenbfy fia) nitgatlang/j« 
Qiriowpbtm rancl)/bannbietPalli|fereyltêbawff fy/mitbeger mit jnen jefîreytert/ 
aber fy jugenb jnen auf ben benben. 
JDieweyl nun bifer rVieg alfo lang/ bip in bie 5-. jar cm einanber wäret/ vn Bifcboff 
ÏDilbelm tywoi im 1417. jar nacb croberög bes fcbloffes @eon anf bem lanb vertrt 
ben was/bo bat als balb bas Concilium $ô Cojîentj /felbiger $eyt in fa m lung/ in be* 
mettent jar 2lnb*eam ben Bifcboff Collocenfem cm? 3talien/gen &td vero:bnet $& 
timm Adminiftrator/©tattr>altei:ober verwaltet besBijîôms« SDifet man regieret 
ba in grofjèr gefar vfi wiberwertigreit/riebtet etliche $er jîozte geben w wiber auf/ vu 
febâff mit feiner vetnanfft vnb freûntlicbeit vil gôts. i£t biacbt mitfampt ber lèyb* 
gnoifen Bottfcbafften t>m ïi ieg $um ftit>tn/vnt> warb 5« recbtlicbem anf trag vera« 
laffetattffbeibcfurfîen/ben ^etçogen vonOaffoy/t?nbben23ifcècffvon£ofatt»a» 
S> ie t?etr;o Jtenb t>k fpannigen parley en / vrio ric$tetenb ben ï tieg enbtltcb burd) ein 
Kecbtfpmcb/bariiî rîcrr <&itfdwten einfntn gelts $ôf ennt warb flir fein fc^aben/i>iï 
warb aller Crieg eingelegt awflrfattcttCl)omastag/bettii>^ecemb* Anno do, 1419* 
BefcfcteybuncJ ber jaren »nb jeçten tJOtlbelmi r&einticit vnb tPaltber« i.berBffdjoffen jfi ©iften H>4« 
Frtegeit'fi4> bey Bifcboff VDaltbcr» tâ$tn sngctraöcnb&binb-Von einer ©djlacbtbey ©irren jjefeb« 
ben/barauff aucb l^e Eanbleurï>ae ganR \?nbert»ijllig tpiberomb erobert babenft. 
WiWm?3. C^\ flC?^k3Wm«ôT^er3»ng/ 
von Karon / bec fcieuoi 
rertribenn Bifcboff $ô 
&ttm/ ijî nacè enbnng 
vnb befeibng besfriegs 
wibernmb an bas Biftômb ïomini vnt> 
bat nod) wol ^o. jar bauf gebaltê-iÊr be> 
fanb t>k fd?léffer in b* afeben/ bereit er mit 
ber $ey t bk gelegneren wibetr anfcicbtet/ 
bfonbec ^ k fcllaioty ^m Bijcbofflicben 
bof ob ber jîatt@tttê. Darnacl) übergô 
îffrb.uon te jeyt vmb bas jar Cbnjli i4^6.bat er aucb wibei umb etDauwen bas fcblofjj Cür^ 
»i&er Qtbaa bilion.^n feinem alter bat er auff emftlicb vnb trnngenlicb anbaltê ber lanbleöten/ 
lwu
 vmb meres p:ibs willen/etlicb Capitel vnb vertrag mit Um gemeine lanb angenom 
mm 
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tmtt vnb awfgericfyt ï batan aber nit yeberman (befonber ber gei(ïîtcî)ètt) eût gefallen 
woltenb ^abeii / m meinög bas folidje angenomnc vertrag wiber bte tïrd>en vnb b$ 5t»ey<n f>cr# 
»iflftmb watinb, jDarimtb warb £ifd)0|f tt>ill>elm gen Kom geîabê / fid) bafclbji *££$$ 
red)tlid) jeueratttworten. 2llfo fur er tjineyn geit Kom/ t?nb ale er fem fach gefd>af]*t 
l?att/ßatb er auff ber wiberfart in Stalten/ vnb warb über bas gebirg tyeraup gfmt/ 
vnbm fernem »atterlanbbegraben/Anno do.i^o.etlt'cl^feçenb^^j. 
^>emricuô2. em gebomer2(efperlin »on Karen (»on weld)em gefd)laci)H;}ieito: 8«nricu6*. 
tnt 8.Capitelgefagt ift) warb nacr; rDilbelmo £ifd>off $u ©tttcn / Anno d o . ^ o * 
vnb regieret bas 23ifiômb *mb bie lanbfctyafft bey 7 . jaren m gutem ft iben/rnnb gab 
bent laben t>:laub im far 1477« 
tDaltfyer t> anber bt^ namens/ein gebower tt>alliijer/genent 2Cwff ber ^ lu / warb Ö P Ä « « 
5um25tfdbO)|ampterEoKrt/tmfarbesFerren1457. wbregieretbey^.jarenvtîo* l f u p c r S a x o* 
monat-Bey feisten jeyten Anno do,i46Q.am 7.tag 2fagußt7 warb ber Kobban*?on KOafietQüftu 
benbergwaffernalfogrof vnbt?nge|h1m/bas er fcgynaacb allepmcEen bnrcbbas 
lanbt)infârt/t?nb tl>ettallentfcalb groffenf<fyabznahbzngi!tern/:c» BifcfcoflfVOeX* 
tfyer t>att awct> etwas (pans vnb $wey ung mit l>err ^ o^ans $tub wigen bem Bifcfcoff 
von (Bznff/bzs t>er#ogett von ©affoy btôber. £>ef l>alb als l)ernad) in bzn Bwrgnn 
bifcfcen tnegen/im jar Confît 147s*. gemeine 2£vbgno{fen bas öaffoyerlanb nebêb 
bem <£>enfferfce riineyn mitfampt ber (latt (Bfeiiff 511m crfîen mal eyunamêb nacr>ber 
£3d)lad)t$o* Ä g r u r t / tmbaber l?er#og Carol von Bnrgûb auff f<§lid)ent?erl»r(î 
aup bzm tîiberlanb ïam/vnb (Ici) mit aller madyt wtö bit Jeybgnofleu $il *?alb ruß/ 
baruon ban anberp w o nad) ber lenge gefagt wirt / vnb be^alb bk €5a|foyer vnnb 
(£enffer/b;ieuo: von ben lêybgnoflcn erobert/ wibzt *>mfd)lôgcnb/*>nb fidy $nm l)er 
fcogen von Burganb neigtenb/bo gebad)t bemelter Bijcîjoffron <£enff Çid> piglid> 
an bzm Bifdjoff von tPallip $erad)é7biewey I bk ^eybgnoffen in vitmaffigcr ritpitg 
wiber r>€aroln bel>afft w4rinb/tc.2üfo im far 1475-^01 o t î ï a r t m e tag/$od) ber 
Bifc^off t?on <5mff mit bzn ©affoyern aufjf loooo.marl (îarct* $8 rofR *>nb fut? (bk 
rPalliffec €i>îOttidcn feçenb 18000.) <wff bas lanb iPallip* £>ie tPalliflêr aber bat 
ttnb bey jnen etliche Snec^t t?on bzn <B>tauwpunbtern/bie über bas çzbitg $ß fttett w « 
renb gejogen/mit bzmn t?itberpônbeftb fy beit ©affoyern bzn er jlen eyn$«g vn iibzi 
fal$eweeren/berHoffnung fy woltinb jnen basl^nb potl^ten/famenb mit jncit^um 
fdjarmuç/barinn beiberfey te bey 4o,matî t?ergiengenb.2îber ber ©affoygifd) jeiig 
w a s ben lanbkütenjefdjwar/vnb moc^tenb jnen ben eynfal niterweeren, ÎDarmit 
tucïtznbbk ©affoyer fur bk jîatt &ttznl vn am iz.tay îTouemb.am motgen fien^ 
^znb fy an bk ftatt $eitoten/î?nb bzn (Im m antrette?t. SDie ÎPalïiffer aber anff 4000» 
(îarcfcbefamlet/griffiitbbk @affoyer $um anberé" mal an/ im furfatj ben feynb abje? 
treyben/vnb bk fîart$eentf<fyuttettr2ïber fy wnrbêb 36 hzibzn malm bnrci) ber 0 a p » 
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foyer macfct abgetrtbe. Vltm xvue aber etlid) tag rjienot $ey tlicr> bas gefefaey bey ben 
^ybgnofTettAttf0eb:ocr;ett/«>ieste@affoyer«b0efaUen/rttbbfl6lflnblX>AHt65ebe 
£yb0nofren ptyabigen willens w4rinb/beptvegett bereu von Bern vnb ©olotbom letttetitauffc 
ferÄiflt ^en AUff ^ Ä U I ' S 5«b«beif/m gôter an$al (etlid) fegenb tit bie ydoo.) awfgebtocijen n?« 
' * renb/bte ey Itenb über bas gebirg/ vnb Famenb eben $ft reciter jeyt vnb punb jo be« 
lanblenten/bte fdjon an bzm fcrjwaren feynb erlagen tvarenb/vnb fid) bee -(Ige auff 
tfïiberlajfber 
©«(foyer. 
•Übertraf* 
li» erobert. 
©Afôffer 0e 
tuoefcen. 
p.J^^tmtt 
Bern* 
p~iiererfd>Ia 
btf mal verwegen l)attenb/tc.2tlfo jwgenb fy alle mit etrtanber xviberum An bte © a f 
foy er/vn fcfolôgenb bte vot ber pAtt bennen in bte pud)t/entleybtenb jttêitvil lent/ba» 
ba bitbeb allem ob 3X)o. vom 2lbel / aupgenomen ÏVAS von gemeinem void vmtam* 
Had) eroberwng bifes pgs ftnb von fïanb an bk ÖPalltffer fampt jren fyelffern bett 
flucbtigen @affoyern ttAd>ge$ogen/vnb fyabenb bAS gan^ XtobettvAllis / von htm 
wa|]èrttto:f>aanbip$it(3. tHotiçen (rvekbes bornais in ber fnrpen von ©affoy 
bet)errfd)ung/vnb vox $ey ten bem BifMmb éiitten abgegangen was) tvtbewrn ero 
bert vnb eyngenomen/aud) allefd)lcfler barinn jerbtocfyen / als (8nnt>tf bas ParcE 
fd)loff$ bes r;errjogen/welches bod) vngeumnltd) feyn gefd)a$t/tvarb im ffytiit auf 
geopfjvret / bergleyd>enn ber l^ errlid) ^ «y^erren fit* @cr>eUott / bas allerflercEtfi 
ftylojß ©Affon ober ©c^afcbon/barsôbte l)errltd)ê fctyoffer/ tHarrinacr;/ Datria/ 
^ntremont/Burgwm/O^tnattrtçen/îc.wurbenb alle getvmtnen vnb jerpott/ vnb 
fambaslanbttnberan (DbertvAllu?/vonbenen es nact)«o!genber $eytbel)etrfd)et 
vnb beaogtettt?irt/:c.baruottwtrti)erttacr; ettvAS rveytervolgen. jDerobgenentBt 
feboff £Dalrt>er bat Attd) in btfem far / mit betvtlligtmg bes Capitels vnb ber 7. £en* 
t>m bes lanbs tPallis/ an etvigen pttnbt gemacht mit ber patt Bern / barwon befiel 
l)ie«oibaô?.CaptteL 
Anno do.j476.alsberçog CArolvon23urgitnb bie fd}lad)tvot (£>tanfe Alt belt 
i£yb vnb pnnbtsgnoffen verlöten l)Att/vnb fity bAr Attff in ber tPAbt vtn iofAnna 
tvtberum attflfe f?ercfrfi$ö valb rttp fur tîîôrten jejieljen / bo fcatîenb fid) bey 2.000. 
£amparter vnb etlid) éaffoyer aup Sngpal/jefamen germon / bie wo Itenb fyertjog 
Carolo sôjiebett/ bie vnberfîunbenb Heimlich itbers gebtrg/ in(ltlleb«rd>ba9lanb 
tDalliö mit gebeerter r;attbbennâcr;pett a«ff lofanna$ereifen/tc. Zlefy aber »bec 
bas gebirg intt>alliô ï amenb/lûffenb bk £anbleüt eylenbô $efamen/verlegtenb fnett 
ben wag/nberpelenb fy in ber m^cf vnb fd)lôgêb jren ob ts-oo.jetob/bey ^ oo^entrmt 
itenb fluchtig inbk velfen vnb vnh&anten berg / barinn ftd> jten vil verptgenb. SDtc 
£anbleiit5ngenb jnen nad>/tveld)e fy fimbenb tvnrbenb entleybt: etlid) verbnrbenb 
tm gebirg l)ungerö/tvenig ïamenb barnon/bann btfee lanb ip gar eng/vn mit gebir* 
genbcfcr;lonèn/attcr;mitforaubêeyttgengêVerivaret/basbeneyntvonerttmtleycr)t^ 
lic^ mit groflèm gewalt abjebtec^en tp/ gefc^tveygê bas fy ^ in gering volcf mit mot* 
williger» 
It TT • 
Mltgembötcb$i$$mito& freit willen traçm w&te. 2£e ftnb *n'l betieu'g wtbet bte 
lanbleût m ÖPälln? gefcbafcen/tfï bod> feiten einem fo g Itfcfltcb çançml ob et gley cb 
figetlattget/baeetfocb$ömwetttgßetttmab$ng m'tbae l)iftltttbetambte* SDannfo 
bem lanboolcfétn feynb jefeb wat ïfî/ weycbenb fy m bte betg *>n bocbfie jïcbetb«*: 
fo fid) betitt bet feynb tetlt/obet ftrnfl im ab$ttg tjî/fmb fy f m a«ff bem wc&n/îc. 23tV 
fd>oflf ÎPaltbetobgenenntt;atttacî> *>tletmûy bem Mbcnwlawb geben/ tmfat 148^. »*f*.tx> -^
am7,tag3nlq> _ 
)a$xvinXap* 
rberßteö, 
Bifäoff3of$ 
bauwt jjern* 
«tfa&fôtëf* 
fer tptberbus 
wet* 
X>er$et'4>mm0 ber letfîen fünffBifcboffen/pon Bifcboff 3o(ïen big ûuff 2(bîf«nam bfn jimofïttjjîe« 
rent>en/w«ô ftc& bey yebem n<jmbaffh06 begeben bat:br fonber von tfoattfyo 
bem (Tdrbinal pnb feinen banbltinçten. 
<Dfi/gebo:ent>Ott€5tl 
jltnen/watb ttacb ÏDal 
tbetnanbaeBtfîômb 
SiWctt etwelt / Anno 
do. 1482.2£m ma« 50* 
bauwê etboten *>iï gaw$ geneigt 
let bat wibetnm gebanwenbte 
$et(îo*té* fcbtôfiêt/sa" fcîlatttnacb/ 
*mb s» Ö.tnatm#en. sDae 6 t l 
bererç ritbBergwercCmBang 
nee erfimben / ^at et mit gtoflènv 
EojîenetbaBwen» ÎDteIttcbetttfn" 
pfatt bey Um lencfetbab bat et geßtfffct *>nb gebanwt/ mrt »tien anbetn gebeûwett 
bafelb|î awfgettcbt. £>atbey bat et allenthalben bntcb bas gang lanb bte gebenw ge* 
beffert. £>tfet £tfd)0ff tarn tn fpan mtt Um betrogen von tHeyïanb / vnb bewegt ttttgmte 
bte ianbleötanp Wallipland)bte von Incetn / bey benénet wolbeftennbet*?nnb \t IfifySS*0 
Bwrget wae/$tm waaffem$ô benêlnffenb aneb anbete î neebt bin twb bat *?<w ïêyb? 
gnoffen. jDte jtîgenb trait/m gôtet rîle befamlct/ tm fat bee fetten 1487.11^1: ba& ge 
bttg me i£fâ)znt(d bip fiït Cbiml btnab/vnb betaubtenb bae lanb. jDatnebenb batt 
ficb aweb bemeltet betrog *>on tîîeylanb mtt fîatdet tnjrang *?nb gtoffem void / fet 
née »etm^gens anffe allet(îtlle(î/m bte gegenweetgettebttö febtetb benen von Ct>önt 
vnt> ^ fd>entaletn/ £>ae fy {tes uetmôgene n?$lttnb bte tPalltflèt fawmen i?nb anfjte ****#&$• 
ben/batmtt fy ntt wtbet btnbetftcb in jt lanb jugtnb/btf et jetto: mit fetnet maebt bfo 
bet fy kommen m^cb^» 2(uflFbae bte igfcbentalet mt bte ÜPalltflet btttltcb wntbenb/ 
bae fy ft lanb ntt n?eytet befebabtgen/fonbet von fnen etn gßte Bianbfcbagong nem 
men/ welcbe fy fnen nacb ftem benagenIetjîenrc&tmb. Sie nunbteîX>allt'ffetbtfee 
etbtetene wol jefrtben «?atenb/ vnb fid) mit bett *£fd)cntalern tn ein xwbcrbanbUwg 
vnb vitïomnnf btgabcnb/vrtD fnen gtopgeltbtefebenb/batauff bte lêfcbentalct vil 
bebenc^ene namenb/t>nb batmttbtejeyt i?etlengettenb/bo jetlufl^nb bat$&n»fcbettb 
bte Bnecbt on alle fotg/bntcb bae tal bin »iîwtbet inbtebo#t / anff bt5ftttetnngs?iï 
ranb* S)atnebenb fiel br^etçog »on tHeylanbtnbaetal mtt bteyenbauffcn/etfcblög SjSJ/J 
wae fm begegnet/fam alfo jwöfcbenb fy/bae fy ntt mod)tenb $ejamen Éomen.tPae 
m't übet bte betgawpenttan/n?atb allée etfcblaaen- Vrio tnbtfetnotrerlo: betBt^ f^clJf*a 
fcboffvon@tttentnbte8oo.mann/betenwolbey5'oo,£ttcetnetwarcb/ancbetltcb g V f f i X 
fnitP von iBybgnofTen $ôgelauffen.£>et gtop angttff vnt> @cblacbt gefd>acb in mst 
bemeltemiefcbetttalartbemo;t$»m@tlggenent/am ^8tag äpnlte.BDte ianbleut 
von Walliß empftengenb bte ben gt$(îen febaben. Sememe îêybgnoflên Icgtenb ftcb 
in bte ttcbtng/ btacbteb bm fpanjum Ked)te/15 t*?atb tri Î5 fîatt ^ntycb auf gemaebt* 
Btfcboff Jo ft wae gat wol am tnntg von $t(mcfoy&>/ bee pattbey et bî'elt/bat^ ^ [ 4 ^ -
ömb watbett)et^afletvon(5eotgettanff bet ^lô bem gewaltigen lanbmann. (von m.*6™ ?• 
Um tyteno: am 6.Cap.gefagt ißt) weldjet beeÇetçoge von tîléylanb part fctelt / vn f'^ti 
ppp mi feer|m-
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IjAtt A»d) ritt Heinen bey jfcmb »nb Artung. X)nb fô bAffltbeê gemeinen »olcle gtmfî 
gewonlicr; »nbefîenbig t(l/ ntAcbet bec »erg Ange »érlurfî ttn îëfc^etital bem 25ifcr;off 
»il mifgnnfïe/»nb eut fort fut »tier tonblenten gemiîter / bte fid) fôrter Auff (Eeoigert 
»i|*-3o(î AUff ber ^ l ô »nb bee I m o g e n fey ten neigtêb/ fo »il/ bAe »tlbemelter Btfcfooff 3 o ß 
»ermbcn,
 | m ^ <Ë|^jjj ^ ^ b i t r c b ein emp<$umg/»on bemeltem <£>eo:gen Angerid)t/A»p bem 
. lAnbtt>All«?»ecmbett/vnbbarmitfeîiieôBtpôffîôbewtibettracb* 
nicoiatie Bi ÎTicolAue @d)iner/eitt gar Alter t;err/x»Arb nAcr; »ertreybwg Btfdjoffjoße »on 
f*off. ©tllenntt/$umBtfd)Off jû^itten ert»elt/Ànno do,i496,berregieretbey4.JArenM 
gôtem friben/»nb wbergAb bAô Bifîom* »ort Altere wegen / t;err tHAttfceen ©dornet: 
femeebwberefnn/ic. £ e y bifee25tfd),HicolAijeyten/Anno 1499411 bemfd)i»4reni 
frseg $wöfcr>enb bem &eyd) »nb pnnbt jô ©et; x»Aben eine/ »nnb ben Orybgnoflèft 
»ttbérABwpimbterttAnberetetle/bo fd)icftenbber23ifcr;ofr»nbie &Anbleut »0« 
voaiufttv m WalliÇ f reit lay bgnoffen 5er;il(f 800, m An wolgebtttjt/mit »ier^enblinen/bie rAmêb 
0*w«*«» Auft* &<£>eoigen tAg/ben 2 ^ 2fp«lie/gen %wyd) I »nb fnttec binAnp gen ©tern A« 
p:opfî»on Kl?eytt,jDAfelb|ïtt?ArbjnengefAgt/ wieber p:opfï»on (Deningenfeinr;AAb »n befîe 
<Dem»0en. gôtgCrt€opençr;inberberaybgnof)en(bomAle)feynbgefl6cl)nctbet|:e/bei:tt7egett 
bemelte EPAÏliffer bemelten ptop j? «berfAllett/fîrAAffett/»nnb jm bk tTÎAÇen bangen 
woltinb/ic sDer p:opf? Aber bee gewArnet / fcfeic&t von fïunb bm Î^Alliflêr» in bte fiatt fîein b*ey <Dd>fen/ein »AflJ mit \»eyn/»nb etliche rnntt Utmn/mit bittl bas fy f<> 
licr>e far ein fernere »nb »ereetnng von \m Aiinemmen vfi jn nit weyter erfocfcenwof 
tinb. £> Ae gefd? Ad>/»nb bieltenb t>tc IXWItflèr $ô ^ 5tcm ein göten ptAffj / «?ict>êb nis 
bip fy gerecht warbenb.îDArttAdj jngenb fy in bAe©d>t»Aberlocr;/ bo mAn jrenbeß 
nwle Am bAfîenbebOtt/fr/tc 
mut™» ttlAttrjene @d>iner/ein fonbmAnn/gebo:en AM? bem bôiffle iTm'llibAd)/ ob 2fer* 
S*ff3S ©S mtt m ö e m ^enbeit (Borne/ empfïeng bAe Bifîôm 5Ô @itten »on bem Alten £ifd?off 
ten. ° tTicÎAufen feinem »etteren / Anno dom^^oo. fBin gAr t»elt«?ey(èr vnb gefcr;t^^ bec 
menf^/ber feine li(î»nberf»rger;êct4tereittfAltigfeitwMftberbAd^^ 
m&ttUa» n?ae Alle jey t fame I4bene gut ^ eiferifcr>/»n befr; Alb Reifer tHArimiliAno gAr lieb/ 
ßut^ e.fe- çmn €r bWu4>tfn»il/befonberwiberbenlnm'g»on^Attcfrycr;inbengefd)4ffteii 
<ßeo!^  «uff bAe fnrfîentfyôm tHeylAnb betreffenbe.^ieweyl mm é e o i g AUffber ^ lô/ber gewAl 
ïSS»?"" ^ ^Alliflèr (ber t>û«o: Bifdjoff > f l e n A»fgeroncr;t t>Att) bifer $eyt AW* gôt ^ er^ 
B*>0^ WAe/bo fîimet er mit t>im newren Bifdjoff gAr wol $\Hf£t fol fmAncr;/nAcr> 
etlid>er Attjeigen/sô bem Bifîômb nit wenig farberlicr; »nb bet;iïfflic^ gewefen feyn: 
bArumb beflßnb fr freûtttfd^Afft wol/ bieweyl <5eo:g »om r;erçogen »on rfîeylAnb 
grop bienfîgelt r;Att. S)Atm in obgejeltefAr 15-00. Aie berçog £ttbwig »on tïîeylAttb 
ïwc% bAino: »om ftwig »on ^rAncfryct; »ertriben/mit fyüff ber ^ ybgnoffen/»nb et 
licier % Anbequemten »nberfîônb fein entweert furfîentbôm fcHey Unb t»iber«mb jô 
eroberen/»nb be^Alb bnrcr> i>m CB»AlleAÇen Pifcûnt grop gelt on Aile recfennng AH? 
gAb/bobegAbficb(0eoig Atiffber^lô/ bem»ertribnen t;erçogen sebilflf/mit 3:000. 
tX>AllifTern nber bAe gebirg $e$ier;en/»ttb bAe 2£fd)entAÏ and) Anbere bAWtngelegne 
pMç iiîe r;erçogen ttAriîen ey njenemmen/tc, P o n bifen Kriegen t»irt Am Allerbeûtlicfr 
Xifà.mat* l%^=&£ fîengefAgtr;ernAcr; imi^.bôc^. Difer Bifc^offtnAttbene t»Arb bAlb 
tbeu6 warb ^ ^ ^ ^ t>on t>m r*riegifd>en pApfî CJnlio jô iimm CArbinAl »nb pApfîlic^en S.e 
Lcgabm"4addo \—' S 0«tett gemAc^et/bArmit Ancr> b* pApfî fan fad) beßbAp bey ben l£ybgnof 
minos Hducx j-—-1 |—| fen fc^Afptt Jottbe» X>ttb fo ber f>Apjt bem Ï«nig »on ^AncBrycr; (ber bo 
UW
* ^ \ \ S ^ v mAle bAe ^ nrfîentbôm tîîeylAnb gewAltig int;ieît) nit minber bAiî and) 
A ^ y ber heifer Abgûnfîig »iï jewiber x»Ae / bo r>Anblet ber CArbinAl bey ben 
Orybgnoflétt beibe bee papfîe »fi bee Reifere fAcr;en/ Allee b At;itt / b af ber Svan%op 
wibernm Auf tîîeylAnb »ertriben/»n ber fnng tytçog eyngcferjt wnrbe« t£t biad)t 
mittfri bôï> erfîlicr; jô wegen/ bA^ gemeine l£ybgnoflên mit pApfî ^ulio iin pnnbtnnp »nb »er* 
«"b bnlfc!! cmUtt5AnrtAmenb/Anno do.i^io, ^Albbmct;ter Auf écoo^ybgnofTen/im fd^eyti 
3? an n« • ^ ^ m p f lpp jôjcftiren/sebefc^irmen ber firmen lAiib/K,n)Ae Aber bie piActic bem 
fwntjj 
v.-
Îû'm'g ron Jrancrrycb bae tîîey lanb vnuerfatynlicb abjc jagen. £>o Abet bte % b * 
gnofTen folicbe merc&nbe/anber ben ^ rançofen fo barltcb nit woltenb r;anblen/ *>ft* 
??9 
• 
rficrpapfi 
bt'fen $c«0 fort bee Carbinal ronÖitten ins papfîe nammen in fcHeylanb/ »?ttb eto? 
beret batmit bas ganc furjlentijilm anf bee ^ ranr^ofen l>anb/t?n warb ber jung r>er 
çog tïtapimilian $ô tîîey lanb wiberumb ey ngefefct, X>mb f&icbe gute bienjl fyabêb 
ber Reifer tmbl>er$ogtf on fclîeylanb htm Carbinal bie fïattrnnbfcbloffêBrôuen Bleuen. 
fyernad) eyngeben mit ztwas rjerdigfeit/barnon er jarltd) ein fcb&t eyntomene ^att« 
t£t bmcbt aud) $en>egen baf? bie 2£ybgnoflèn mît bem fyerçogen t?onn tïîey lanb eût 
piwbtnup macbtenb/tc.sDo aber bee belogen gluct* t?mb$)lô0/*wb bte *£ybgnoß 
feit bernad) tm jar Cfyujii 15-15-. t? om fentg von ^ancf rycb *?o: fclîeylanb tm jïreyt 
uberaninben/ vnb barnad) balb mit fm befribet wurbenb/twb ber rïwig benfyer^o* 
gett jô gefenernup/aneb bae gam$ lanb jô «langer befttjung eroberet / rnb grop gelt 
in bte ièyognofcbafftgab/bo warb and) (Bieoig anffbec ^lô mit anberêauff bee ru &«>$aaf 
m'ge feyten gebogen.Darbey wôcbe allentbalben berviranUauff ben Carbinal/als / r«nÄ4* 
ber t?ergagner ïriegen rw blô tuergieflène l)<$cb jîe bewegung wae. Du aie er fur tmb 
fur auff Oee Reifere vnb l^ erîjogen parti) bet;arrettbe/in b ärybgnofcbafft rciber ben 
Iunig von Jraitcfrycb pîacttciett / fe^et fïcb <8eo*g auff ber ^ la* mit fernem ansang €Mbmd (t>er ftcb gemeeret batt) fo ril wiber ben Carbinal/baf er auf? bem lanb weycbê/ *>nb »«* »«»î* 
feinee £i|cbofflid)en ftçee beraubet feyn mußt. JDer Carbinal erlanget pap jîlicben 
Bann tmb flueb über bte lanbleû't bte f m wibertrertig warenb / barumb gabenb fy B«nn. 
^..„^^^ .. __«__. , . ^ m c ^ t 6 / p o n t > c | : ttif^licbemfeinemabwey^ 
cbenbeldgertêbfy jmbjgôtfcbloffîtnar g*fofB 
ttnad) d-utBbieuoiburcbBifcboffaolîê S g ^ ï » 
wiber erbanwen/) welebee bey 6,tHonat vabitnnt-
belageret/ jeletfî auff etwaô rnber^anb^ 
lung mio gebing ^fyibw l t>nb barnacr> 
bê Carbinal 56 verbt-ufljverbteiïtwarb/ 
Anno do. 15-18.am i^tag^anuarrj.öolt 
eben teg vnb $erfîoiungbeôobbenenten 
fd>loffs batt <Btot$ auff ber $1$ alles ge^ 
furberet. BDer Carbinal enthielt ftd> in ber 
%bgnofebaffi7 buffet ein r>aup 5Ô 5uV ^ 
ryd? / vnnb voomt tin seytlang bafelb(î/ 
lebôjf and)tsbe(îmiîio bee Reifere facben/ 
bod>allweg vnberbê fcbeynpapfîlicber 
l)etiigïeit twb ber K6m.^ird)en.iEr l>attaucb fu'r vut> für nicbtebe(ln>eniger im lanb 
ÎDalUf feinen anbangvnb partl>ey/belegen er in obge^eltem 15-18. jart?nber(Bnb €arUnùi 
œiberumb ins lanb $e$iel>en/t?ttb Çdn £ifcbof1H}ttm ^ befiçen^r ïam <mt 8.tag €5e Znlhnil 
ptembue ubere gebirg gen fcîîu'nfîer in ben $mbî d>ome/aber ee begegnet jmlaitf an 
uiv>m (S*o:gê auff S ^lô/von ben lanbleutenfto 
t;ittberficb $eweycbê benötiget n?arb.S>arnacb im jar i^nbat rilberurter Carbinal 
abermaleein (îarcl^  Crieger;eer i?onnZêybgnofièn/tPalhflernvnb<^iauwpunbtern QtranUt 
in papjî Äeonie bee lo.bienfîin ^talium hiß gen 2\a^/ parma vnb placent^ gefart. P«PP^Ü^' 
X)itb rpiewol bie îêybgno jfen nit gefmnet warenb nriber ben funig von $t ancïrycb 
ÛQtbfurjenemmen/vnbaudjmerteilewiberumb beûn $ugcnb/ bennoebt bîacbt bec 
<£atbina\ am ab$ugau(? jnen allen einbefonbernl>auffcn ^efamen/barmit^oeb er mit 
fampt bem Carbinal de Medias/Profpero de Columna/4ud> bem (brauen »?on Dtp 
ïeca/t?îî anberen/pnuerfabenlicbauff bie (îatttHeylanb/nambieeyn/treib bie jrrart Meyiâbbem 
çofenbaranp/vnbw^talfobae^rçog^mnmeylabawpbeefô 
n 
• : 
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€arbin<A 
P^iff'ppilö 
23tf$off. 
ptinbtnug 
ron ©affby. 
2fb:fent)6, 
fficôîjf duffs 
^(û perm* 
ten. 
&{f$.2fe*ta 
ni eigen* 
f*«fr 
iTîaiôiyper* 
iß teilt in $. 
Paner. 
<S«nbeê bt'c 
srfï paner. 
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cycbs gewaît wtoetamb iiïe&eifece rnnb fyectjogen banb/ bACAUff boct> tonge $eyt 
grop blôtuecgie jjèn volget ^iemit bAtt bec CAcbinAl eefi ben btey rerfAlrjen/ *?nb 
bey Allen i*mnçofifd)Ctt rôbthcben bAffë erfoieger. *£c bAtt to ptoç noeb gnnfî mec 
lit bec igybgnofcbAffr/vn joeb gctt Kom/bAfelb|î (farb er b Alb bAWAcb tm JAC 1523* 
boeb m't one Acgwon/bAnn erheb meinrenb BtAjiirue ^ >ctre jm getoeber* 
Phiîîppus de Platea/emecbomecïX?Alhflèc/wAcb ttflcb Abjîerbê bee CAcbittAle Ati 
bae Bifid mb ©irren / vnb $ô (tttem &Anbefur(îen bee VAttertonbe er weller / Anno 
do. 15-2 .^ 25ey $ey ren feiner regterung wAcb crticuwcrct bte pönbrnnf t?n fKôntfcb affe 
jwttfcbenb berrjog CACOIO ron €3affoy vnb bzm lanb flPalhf /vmb bas far €iyzi\M 
ï5-^8.pbth'pp»e b<*t bey 6. jacen cegterr/rn noeb bey laben / von wegen fcbwarhcbeB 
edangnng bec ConficmArion/AUcb btôbigfoir bee ley be mir. btm pobAgc« befcb wif 
cbet/bae 23t(ïôm von b«nb geben, 
2tb«aniiô von KiebmAttéVem gebower lanbmAnVwArb $nm 
Bijcboffecwelr/Anno do, 15-29.30 Anfang bif jAce*>m"ben 12* 
tag OtonwArtj/WAcb (Jkotg AWff bec ^ iô/t?mb erhebe fAcben »0* 
jo. jaren wib<7 bae lAttb gebAnbler / buccb empoutng bec S-Attb* 
letfren verreib w / floeb bey nAcbr axaf bem lAnb gen Vinie 1 ba ec 
b Alb becnAcb (ÎAcb/rn gefcbAct) jm rwe ec bienot erhebe Bifcbof* 
fen *>nb Anbecen germon bAtfcbeftcb bienon/wilt geen/bAe 6. € 0 
pt'rel.JDACttAcb tm |Ac£b«'(ît i ^ . W A c b Btfcboff 2Jb:tAtt be|M 
ftger/*>« Am 2i.tAg Cfontjf$nm éifcboff gefAlbet. £>Ae gefcbActj 
$ö SlofAnna / bnccb bo*» ©ebApwn von ^Alc&nberg Bifebofif 
ba jêlbfï:*?nb bat* 25tfcbO(f Äbttan Anflfbtfec fArr mir jm bey 76. pfecbê bec oberiffot 
vom lAttb lt>Alh'e bie jn belet'rerêb.S?AcnAcb im JAC isr^bAr Î5 Bifcboff t?iî bte iAttb^ 
lenr von tt>Alltf ein piinbrnup gern Acber mt'r ben 7 ^ tren b* iëybgnofcbAflt/lttcectt/ 
P»7@cbwyc/X>ttbec»?Alben/5ttg/^cybweg t>ß <Solorbom/tc. BtfcboflF 2Ü^?ta» 
t(î b««ot erwAtt Awcb bee CAcbinAlô bteneegetvefen/etn uecnnnfptgec mAn / *>o« pec 
fon wolgepAlr/bemtfng/ceycben t?nb Acmen gleycb fceönrhcb/gAC fät>famix>nb bm 
VArreclSb Alfo gercenn?/bAp ec btlltcb em X>Attec bee »Arreclanbe fol vnb mAg gênent 
tpecbé.t£v fâtf ein lletnêptAcbr/ cicbrer Alle bing mecretle felbe mf* f&v iß bee fetbens 
Alfo ge(îtflêtt/t>6 ben felbtgen tm lAnb jeecbAlren fo embfig x>n fnrjtcbttg/ baeftcb von 
Anfang fetnec cegiecnng btf A«ff btfe $eyr hin ttAmbAffre vmûw obec tHACjett u?tbec 
gemetnen fdben ye empoter bar.Üfc bar bte gececbrtg&tr h'eb/vnb regieret batbey ftv> 
ne twberrbonen mir boebper fce«ttrltcbetr/tcî)A8 Äfcbof fiid) fcblofß tîÎAtoty/ bey 
fernen rAgen vecbmnnen/bAr ec in JACÔ fh'ß mt'r gebeuwen Alfo erfcbtffer *mb A«f geb» 
çer/bAs foltebe btwnfî beynAAcb fnc norwenbtg moebre geAtbter werben. (Biofjkn tot 
pen bAr ec Angelegr erhebe ÖAlrjbmnnen vnt> pfannen t>m varreclanb 5Ô gôrem jeec 
b An wen vnt> in gAng jebungen, 3 m JAC Cb«(ît i744.bAr ec Un €t(îecnen in bec *?ot 
bncg tî tHAtoty gebA»wen/tc* ^temt'r w$llenb wtc bte otbnwng vnb vecjetcbnwng 
bec Btfcboffen von &ttm befcbheffen* 
T)a$ xixXap* 
€>:benlic&e ver$tiéhminçf bed fanhô Vnbtttxallifîjvnbcr ber iTîo:fa/in wie »il ©emefnben t>nb Paner 
b«e Éfft«ltwp«ïbe.Pon bert erflen »ier Panern/(Bonbe8/2(rbon/@«llton pnb 3ntremont/ 
pnb jren furnemiflen sû^eljôtigen flacFen pnb bô:ffern-
tlbec bec (ÎArr @t'rren An bê wAffec tHotfA/ fAcbt an bte lAttbfcbAffr bec 
1 X>eccA^cec/genennr X>nîJ WAlltf/bic ec$e«cbr fia) tynab bip jô é . t l ÎAt i 
cttjen/bAterwo manebe Dogrey/bte wecbenb vecwalren/ cegterr vn bc |èçr buccb bte ftben Smbî auf <D berWAIIÛ? ^ knox befcbttben, f£& wtet 
abec bAS ganç X>nbecwalh^ geteilt vnbec 6. pAnec/bAô t(î in 6. teil *?nb 
<Hcmetnben/bA yebe befonbec tn f ctegelonffen je eigen pAnec fnrt: vn ift btf? lAttb D u 
becwAlltf gAnç îPeljcbec fptAacb/tc» 
CSnnbçô em pfacc^ccb/botfT vtio fc&lofß/bey einer (îwb fwfwage vnbec bec fîaft 
Bitten/ 
• 
niai w Bm \$. r&o 
©tttc/tytf bte etßc paner/ barunb* gel)6:êb bifc nad)be$«cr;ttete 4. pfarrefô ober îtrd) 
l)6«iten / (Sambes/ Contegiu Caftellû/ i(î cm Cattle rot jeyten gewcfett / l)at nod) eût comegium, 
PacïCtti?iîpfAC^3tCmbooîl:bei1<5uîtbî^/Contcgiumplanum/barunbCl^CgC 2\Ob £ben G3un* 
b Ait m bec ebne gelege/iß aud? eût pfacc. Cftê Dett wn / ein befonbere pfarr tta^d) &ar *J^trtm. 
bey gelegen. X>ttbt(ebteypfarrêltgê*baiiff b* redeten fey ten bes&obbans gegen tTh't 
tetnac^t. 2îber aiiff bec lincfen feyten bes traffets gegen tÏÏittag ligt eût gang Iteblt? 
d)et t>nb fcud)tbatec becg/genent Uetnba/bat em befonbere ïitdfotot. Vnb bsfe yc$t *fo»nt>«. 
genennten vier pfarren mit jren b&ffero gel)foenb tmber bic paner (Sunbis. SDifeô 
ober <£tmbis am becg gelegen bat vox $ey ten etn gac fticjîlid) rn* rngenmnlict) geacl> 
ret fcrjloffj aoff emê velfen gebebt/wie es ban an einem ©onnenberg *>nb allerfrud)fc? 
bartfîen otten erne bes gan^ê lanbs gelegen t(î / tregt and) bte eblefîen frûebt im lanb. 
@ôh'd) fd)loff$ twb fyerrKctjeit t'fî voz $ey ten gewefen bec ^ reyinerten junt C^ocn/be &«-»n jut« 
cen l)ieuo: an mec ojteit gebadet ifî.2ils abec bte felbt'gc von wegen bes entleybten BtV ^cun* 
fdjoff (8>itfd)atten/bes lanbs t>ectrtbett/anf>gecentet/ t>nb jee l)eiî'fec »on lanbleûten 
$ecfto:t tt?ncbenb/bo ift and) bas fd)îoffè (£»unbû? jegcunb gangen/vn bie tyctcltcbett §*[jj§ 
5nm Bî(îômbt?nbgemememlanbecobect/Ann^dci^ö. îX>teaberbalbbarnad) j ^ E ? 
m ben fd) waren Stegen/ mit ben Chanen ron €5affoy gefuet/ (Biaaff 2îmebens ben 
^anblcufett von (Dberwallû? ($eno: vn ee ec $û* Dtfp gefcblagen warb) tnl Übertrags 
vnb ge waits ank^it / vnnb fy mit i)i!ff ber Berner eben l)art betrengt Cale fyienot in 
Bifcfyoff iêbnarbt befd) jeybung anjetgt tft/) a«d> bemelten Bifd)OfF feinen btub* mit 
gewaït eynfaçt/bo l)at ec bk be$errfd>»g bes lanbs X>nberwallû? »on bzm Bifîôm 
in fein gewalt gebogen/ vnb bas fctjloffë <8>nnbes wtberumb gebauwen/$ô einer par ©unbee an 
c&n weer vnb t>ôt wtbec ben Btfd)off vnh bue lanb 511 (D berwallts, 1£& r;abenb bic eaflr°y# 
fttcfïen î>0tt ©affoy bas ^ a»^ dnmbtf gar tit gôtec vecwarwg gehalten / vn bafelbfî 
fren befonbecen Baltuatgebebt ; vnb fyatjnm $ô foltcr;emgactt?ol gebtenetbecpafjj 
ube; p in becg @anet jet). 2î Is abec im j'ac Confît 1475"« bte &cmt>kiit von ÎPalhf bas 
© A j foygt'fd) fcïegsuolc^ voi bec (îatt bitten tm ficeyt erlegtenb/ iwnb aîfo f gi)aflt 
bas $<m% Pnbecmallts wtbecumb ecobecet / tvacb bas gewaltig fc l^offj vu Cafîell ®*r°^ 
(SnnbcB fompt anbeen fdjloffecn and) jec(î5tt, tHan fagt bas <3?ftnbes nad> verteey Si'SS? 
ben bec öaffoyec becê i?on Been feye gewefen (t(l jnen >?tllyd)t/ als Ziffern / von ben 3«> 0^ «» 
£anbïenten tm c^t'eg jnc pent vnnbtetl wo?ben/)bo r>abinbfncnnbieJPallt|]erbfe 
cierrfc^afft 2(eîen (fo bornais and) jren gewefèn) an (Êfuitbtf t>eitanfd)et/bte bod)»tt 
be|]èc t(î:alletn bacnmb/basfy ïein feembbe t>enfd)afft innert (res lanbs Clujen vnb 
pa}fenmnptinbl>aben. X>on(0anbes gegen tXlimrmcht gabt ein ronöcment. 
pa|f5/0enennt Creco/übers gebtrg/ $wo meyl lang / gegen Bcr anff çrtc0 tin 
Bernerbtet/:c.X>onbifemgebtVgflc«ftt?nber<0«nbtfetnwaffetltn P«flj-
t^ ereyn gegê tHittag m bm Kobban/ bas r;etf>t bie liperna/tetlt hä* ^ ^ ^ p ^ | ö^«"»« fî» 
be paner/(Hnnbes vnb 2lcbon/?c* $ö Ö>nnbes vr»onenb bte i£bel* » ^ ^ ^ ^ S 0« PÔ eer 
leött?Ott©errtent/eingotaltgcfd)lfld)t/ic» P a ^ ^ ^ A l "'"'* 
2tcboneinpfacrvnbOîff $ô@.3ol>ans »oiget5?ttbec(0unbi^/ M ^ K \ VYJ 3*01»wea» 
bey anbertl)alb (îwnb gnts fôf?wags von ©itten/auff;ber rechte fey S A . J/M b" Pän"' 
tin bes Kobbans/tiat and) sin befonbere (Smeinb vnb paner. IDac S ^ N v ^ é l 
50 ger;o:enb bie pfarcen x>n bô:)fec @d>amof on ober Cfcr)ambof? s« @. Bartlime/ WamBof• 
t?n bas CtôperuttiwbpttOfcrtjô @ peter 5glettfcr> / mitjôgetvôn'ger pfarrtJttb <St <ô peter, 
meinb/tc. X>iî btfe yeçbeneûten btey frrcrjborittett madjmb bie anbec paner im lanb „ 
Pnbectt?alli|?/t?nb ligenb alle btey auff ber rechten feyten bes Kobbans. 
S>ie b:ttt paner t?nb (B»emeinb in X)nberwallis wirf beneiît nady btm jlattle €5al edUon ^ re 
Itoit/r>at and> vkt pfaccê obec £icd)l)ôu'nen bie baceyn bimmb.% eitron bie erfî pfarr £ .^Ç*"er* 
5Ô @.tno:i^en/ligt nit gar an balbe meyl vnber Zvbon l anff bec rechten feyten bes 
Cobbans.Öallion/won inen genennt @d)<lllon/bie anbtt pfarr/ aneb aujff öer red> 6«ijioi» 
ten l>artb/i(îeirt (îattle/ligt anff einem biic;el vxi reifen/ fyatän gar ftirfîlid) fd)loff$ ge n tt e' 
^ebt/wie bes bk aupgebjemtten C^n'rn vnb manren/ noc^ awfrcc^t/gôte an$eigung 
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b:ennt. 
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ffuflj. 
Q&e> Pi'crbt 
purser. 
Stoecn t>:* 
fpzüng. 
Bangerat. 
©il&ererç. 
gerren »on cjebenb* S e bAbenb *>ot jcytcit bAjren ftij gebebtt>û Jêbtettbettert voit ©AlltOtt/etît 
öaüio.1. gatdtgefcblad)t/AnPbenê"ït>ylAntBi^ 
(îi iüio.m laben/Abdomen iffMDad fcbloffj iji inetoberög bee lanbe buret) bte JUnb* 
lent *>etb:ennt/Anno do, 1475-, füllten bie t>2itt pfArr $ft @«@nIptrto/^ttber © A I 
hon gelegen/gebott Ancb 5Ô bifer p Aner, P n b ligenb foltere yeçbenente btey pfAtrett 
AllAtiff berrechten fcyrett bes"KoobAne, J^tbenAberbk werbt^trd>t>6:ê5Ô © . & A « 
tençen/ltgt *>o: ©AÜtott über Anff ber lincre fcyte» bee WAflêre gege* tHitteg/tc. Vn 
mAcbenb bife *?ier pfarre* mit jren jôgeb&igen bfoffern vn (Smeinbê A«d) em paner, 
X>nber pullten binitfxt aoff bec lincfen féyten bes KobbAne / Itgt b«e alt |d>îo jfê 
*?nb boifFälAttittAcb/ttOn welchem tm naebffen iio.CAp.bewAd) gefagt «mt.Bey 
tHArtinAcb/jwitfcbenb bem fcblofl$ *>n botff empfAcbr bec 2\obbAn r>crcy« ben jlac 
ctm flafß/genent bie jDtAttpee/bAt $ween tnfprông gegen tîîttf ag tm boebgebtrg ge* 
gen bim 2lngfÎAl.jDerer(ï unb ober fUtffj Eompt anf bem bob*n gebirg/rtcbtigô roit 
tllittaa; herab bnreb baearo? tel lôanim ober BAttgiee genennt/lat fft von feine vv> 
fprong bip febier gen ©.BtAnfcbier/twgefâe 
liefe Auff btey meyl tt>4ge. X>» in bifem Ba« 
gitAl tfîctft pfAtr$ô©.fcnAurii3en< £>Aetel 
BAtteAö ob* BAngiee / r;At ein Bergxettet t>n 
gut©ilberet5/er(Hicb bnrd) Btfcboff 3o* 
(îen »on ©tllenè erbAnwen. t£$ ifttin befo« 
bete fyerriidjeit/ geb$tt Aber twbetbie pAnes 
Jnttemont/tc. 
2>etAnbet flufß vn wfprong rompt AU? 
bem gtoflèn ©BewbAt te berg/ von bî bec 
rtAd) gefAgt wirt/rnb lattffr attet) gegen fcîîtt 
tetrtAcfetbtf $ô ©.Bmnfcbier/ auff 4 syl/ 
boefe nit gAt gtop. X>nb t?on bifem wf prong 
g Abt bk lAttbpr A Af (t>o n © . tÏÏAariçen fnt 
tîÎAttinAd) l}et'Awf)uber © . Bernfearte berg 
für betti©pitrtl/genButg é>.Aeimgq ine 2fogfÎAl/ bebet^^^ogtitm0A)ffoy$egeb^ 
rig. X>onbê@pitAl$ôobert(ÎAtiff bêberg^erAb tnôtaltffcin'imyi/bAtna$ emmyl 
btf gen ©.peters Burg/bA tft (in pfanï trerj/ligt AÎfo ^wo meylen »nbet bem ©pi* 
tAl/bocb byttAcb jôobîtjî tm tal. X>on © petete Bwtg tynab ^n l i b A ob iibee/ifî 
ein myl wage/ tfï A«d? ein ï ircr^cne. ï )nbl ibee ein myl volget (Dîpiere/bAt attd) ein 
pfArr 5Ô © • fcÏÏouisen/ift bAt $ö ein befonbere berrfd)Äfft/Aber and) in bk pAner Cm* 
tremontgebo:ig.X>Ott(D^iere r>erAbgen©.BtAnfd)iere i(î ein meyl trage« X>nb itt 
bifet tiniet éomenb bzibz trAflètpuffj twb t>:fptung am; BAngetel/rn von ©.Beti* 
t;Arte betg $e(Àmen/bey $* Jletttet JtAnç6ftfd>er mey len vnbet © . BernbArte ©pi* 
tel/ vn jwo ring mey len ob tllArtmacl?. X>nb rcirt bue gAnç tel gênent 3ntremont/ 
ÖütitBerii» 
b«rtdt)cr0« 
©Kernt. 
@.petcrô 
Burg. 
<D:gterc. 
0.B:4nt> 
fixier. 
3ntremont. 
ô i c Fabri, 
Fabrï. 
Vufiefjd. 
©afion. 
bAe i(î 5Ö Ceutfd) £ttnifd>enb bm Bergen. -D Arm i(i bet bAUptfîac E 
©.Btanfcbiet/etn »etnamptepfAtt5Ô©.©teflàn» 0 n btfem fia* 
cfen wonenb ^ bellent/genenitt Fabri/ ein alt gefd)lad)t ^bletfned> 
ten/tc.X>ot © . BtAttfcbiet ûber/y benfy t bem WAflêr gegen 2tufgâg/ 
ligt bk h'rcbbote X>nlief?o $0 © . tTÎArtin/Ancr; gen 0ntremot ge^o* 
rig^tem nod) ein pfarr ©Affo/©Ato / im nAd> grober fpmacb bee 
lAttbnolcfce ©d^Afcbongebeiffen/ltgt biebtf l)Alb bzm berg / bienot 
AuffertbAlb bem tel/geb&t Ancb $nr pAner 3ntremot/ligt vox © a l 
lion rnb^ullienûber/ nit weytob tHArtinad) / bAtein jcbonfÎArcÉ 
fcbloffs gebebt Attff einem boben relfen/bAe i(î mit anbern bureb bk lAnbleut in ben 
rand) geriebt/Anno do.1475-.2Hfo bienenb bife pfarren x>n fiâchn/ © . Btanfcbier/ 
r>nlie^o/BAngiee/©A|fon/(D totere/ tibw vnb ©.petere Bwrg/tc. alle ftbê vnbec 
£? mwuf b l c PA t t ç p JittKmowr/«€• 5 wöffen bap bie mey li burefe bifa tel (gleycb wie bureb 
©Afoflj 
@«ffon »er 
b:ennt. 
ganç 
'X, 
• J *^A $<5i 
garoj Vvfoit&allip) nit £e«tfcr;e trteylen/fonber allem Jftran o^ftfc^ c £cucf ê ftnbv be 
ren cmc em gôre fïanb fafgangs baltet.2Ufo werbeö »on tHattmad) btf $ô & Bei it 
l>art aufffcen berg gejeltj-meyl/bie mag em vermuglidjer menfcb m 8. flunbc wanb 
len/bas mad?et artfT^Ceütfd) meyU 2Ufo *>on bitten gen tTïartmacb $ellenb etlid) 
inec ctlid? fmiff meyl/bte wattblet man in ?. ßunben $efuf/alfo bin ictys felbs gangein 
X>a$xx,Cap* 
"Don btr pannr tftarttnacfc.'Pon bem alten Kômifd?f n Oftoduro an bem o:t Qeltgen/voenn bae in 
veefcn jjefïanben/prtb wiber vergangenVDie fid? and? bae Bifîûmb bafelbfi 
cnt^alrcn/pnb unberumb £fcn @itten vetructt fepe. 
^e fanfftc paner »nb (Gemeint) in Dnberwallis/ famlet fid) $ô tHarttV | ^ n f f i e 
nad>.<B»leyd) ob tïiattinad) im tal 3ntremont / bey einer falben ßunb 
fïïpgangs ligt ein botffle25nrg genennt- Dnber bem felben boiff gleyd) B u r^ 
bey tHartinad) rompt ein waffertfo tTibérgag herauf in bie ïDtanfe/.. 
fyat ein befonber tali genennt jn Crient / barinn ifï ein 23etg werct* bas 3« c"'nf* 
tregt Jêy fenerç. 2tup bifem tal gabt ein paffê gegen Hibergattg anjf <8»enff $ft irt bas £yf«we-
^ôf]èrtyettal/ba fcontpt man $ô uttfer ^ u w e t t fo Berntal/:c. 
tftartinad) ein bo:ffi?ttbt?ernamptefir:d)l)o:e/barinn ficb bie fiinfft paner *wb *n«""»«** 
CE^ emeinb bee lanbs X>ttber wallis befamlet/ligt aujf ber lincf en fey té" beô Robbans/ 
ein gôten wâg binban gegen tîîittag an bem fluffs JDîattffe obuerjeic^net (welches 
wafiêr jwüfdjenb bem boîff *>n bem velfen barauff bas fcbloflj ligt bürd)lanfft/t>« 
ftd> ein gôtert wag batnnber in ben Robban fenctt) r>at bifer $ey t ein vewampte £lt> 
berlege/bann ba werbenb bit tojfmansgtîter eiitlaben/ *>nb weytér gefeitiget/ bk* 
weyl bk ïàrtbfitaàf fo »on @. fcHont$en Çereyn gabt/ fier; irt bifem ßacren teilt / baiï 
ba gabt bie tin richtige gegen Aufgang auff @itten tmb bnrefcs lanb fyinanf: bie an* 
ber aber$abt bmd) Jntvemont anff mittag über @.£ernl)atts berg anff 2f »gffal* 
JDtf t17artinae^ iftbas ted)twlt Ododurum vox jeyten ein benefîigte lagerfïatt 0^°^ü^ 
ber l vémer/r>nb bejtyaib bey btn alten fertbettten wolbefant. IPiewol etlic^ xvolilb 
bas alte Ö&odurum feye »nbertr>a!b bem fcblofß tHartinad) l)inab gelegen/ t?n mit 
ber $ey t bnrd) bas wajfer bie Dtanffe vetfwt vn t»nbergetriben/:c. tDelc^es aber bei 
warr>eit rein gepalt fyatlban eö i(î ye nit am Kobban fonber an ber jD*attf]ë gelegene 
barjö ifi bas Ododurüm/»on be bie Komet fd)ieybenb/aufTbeiben feyten bes xcaß 
fers/vnb and) naad) an bem berg gelegen/ wie bann $nm teil atiÇ nad)trolgenber be^  
fcr;:eybung 3uîij Cefariô »ermereft witt/ ber fdjîeybt im 3, bôd> feiner Commenta* 
nen von bifem O&oduro ein foltd>e meinung* 
2tlô3«litt8 Cefar (5alliam erjilid) merteils eroberet/ mitK6mifc^enr;a«ptieû'ten Cxfarlib•» 
vnb friegsnolcf befeçt/t?nb bie r>in vnb wibet in bk VDt'ntetldger $edegt/*>n barattff 
er felbe im willen l)att in Jtaliam jejieben/bO liep er Seruium Galbam mit ber jwôlff ^ruius GaU-
ten He#ion vn einem gôten teil bes TkeiftQen $eügs biebif l)alb bem 2llpgebirg bey ben 
2tnt»atern/ï)erragrern »n Öebünerert (bas tfl/itt lofanner ^ egnelin IDnbetwallis/ 5"rrr"at"' 
»ttbt?mbbiegelegenr;eitt>erfîatr@trtettO tPeldjer »olc^er gelegenr;eit/fp:id)tCe^ sSST 
far/er jewer^ t ftd) »on ben Allobrogis/yeç öaffoyer r»nb (Efenffer gegne/ bey bê (0enf Aiiobroges, 
ferfee »lib fluffs Cobban hinauf btf an bie r>6d>(ié 2llpes/ bifer $ey t ber (5ottl)art ges* 
nennt- ÎDifen (Salbam mit bem obbemeltê TkémiÇdnn Hriegsnolcf legt Cefar ber vt 
facb in btfe gegne / bas fy bie firaaflen über bk Tildes (@. Bernr;atts berg) baru^er 
bieCanffleötmitgroffergfar wanblertmuftenb/ bewaren vnb offen galten fcltinb» 
f&t erlanbet and? bem (£>alba/bas er/fo es \n gôt bebûd)te/in bifen ^ ninen mit bem 
l\omi(d>en ï riegsuolct bas tDmterlager fcbluge- 2lls nun d5alba aufffolid^s etliche 
fïreytgliicflicr; eroberet and) etwonil Cajiell vnb bettefltgung gewan / vnb bepfcalb 
fid> bk »mbgelegnen volcBer allentt>alb burd) |re ©ettbbotten mit \m beftibetenb t?iî 
bürgen gabenb/bo nam er \m für / ywo Rotten Reifïger bey bm 2int«atern (bey bem 
töenffafee in ber gegne ber ßetten iofanna x>\\ Piuis) jenerlaflèn. 2lber mit bem ühii ^ ^ ty* 
gen teil ber Rômifc$en Legion vnb jren gefd> wabern /fd^löges: (ein Winterlager in ö^eS" 
Ç . 
benfcanptflacr'ettber Perragrer (bae finb Dnbei walliffer) genefit OÄocfunjs, U M 
cber pact en gelegen tfï m einem nit gar groffen talgelenb / r;at boeb baran rtîreube etil 
ferineebne/wirtfünf?allenthalben mitbtnfyocbßenbergert t>mb$ogen. SDiferftëcf 
warb bureb ben waffer P»fl$Cfo vo €"5,£ernr;arte berg ^ erab in ben Kobban laufjt) 
von einanber in$wtm teil gefunbert."Den einen teil bee fia cl*ens fyat (E>alba ben fôal* 
lifcben eynwonew t?nb Bürgern eyngebê/ben tiPinter bann sewonen. -Damit warb 
ber anber teil bee flacr*eneaufgeräumt/ t?nb ben Kômifcben f riegf rotten sum Win-
terlager »erojbnet.Dnb l>attenb alfo bie Körner tintn ttil/vnb bit eynwonenbe Peu 
€(tobut u* ragrer bm anberé" teil bee flacfeue sum £ofament îDer &6 mifcb t;a«ptman fyat aie 
uefUs«. bafo/sft merer ficberl)eit/feinen teil twb Stager mit einem graben vmbfcbauçet / <md> 
mit Wakn tmb Bollwerken beuefîiget/:c. Vlad) etwo n i tagen aber bifes ïPintec 
lâgere/ale (Balba anf gefdncfr r>att frûct)t *>nb p*ouianb sôseftlt en/warb et vnmtfâ 
keiilïcben burxb ï onbtfcbeffter berieft/ wiebie(£>allïfcben Perragrer *>n lanbliit aup 
btm anderen teil bee flacfone/ben er jnen eyngeben rjatt/ bey nacbt fïillfcb weygeb ab 
gewicben/ben verla jjèn/twb alle gmeinlid) auff bie nacbfîgelegne berg gejogen / wet 
cbe berg fd)on eyngenomen vnb erfüllt xcâvinb von groflèr menge ber êebwner vnX> 
Perragrer/;c 
tPamfn r.* 2luf sweyerley vxfa<fyw aber fcabenb bk töallifcbe" Perragret t?nb Öfebtmer vn* 
w!bcrbunl berfîanben Un ïrieg seerneuweren/vn bieKömifcb legion seuertilcfettApltcb bap 
mer aufcme bie legion nit ganfc noeb befamletwae/bann swo Kottenbartton lagenb bey be« 
""*• 2tntwatern am dxnffer fee/ale obbemelbet if?: fo warenb »il fonberlid) von btm Ko* 
mifeben seüg auff bk filterang vnb »mb ptom'anb ausgesogen. 3n welcher aller ab* 
wefen bk lanbleut bk ûberigen borner »eracbtetenb. "Demnacb fo namenb fy be« 
Irieg befï ee wibernmb fur bÇanb/ronwegen bee rangen ungelegnen oue/ba fy »eu 
^offtenb bm »oiteil sel)aben/»n von bm borgen bergen berab mit |rem gew<r <F »nb 
gefcb W} an bkCorner ja fallen/bie fnen nit wnrbinb mögen wibet fîanb tfcfii *• § f$ 
liebem allem befyerçiget vnt> httarnttbas lanbuolcr*am t;ocbpen/baf fnen ji sign« 
linber von ben Kémern so pfanb t?nb (ßyfelgenomen x?nb xwgefcalte tr»rbenb:t?ii 
ba^ t>k Komer nit allein/r on öer ßraaflen t>nb burebsuge wegen/biß talgelenb vnt> 
pafljber r;6cb(îen 2tlpfpiÇeneyngenommen/fonber bie t>ittfur(îatigflicbsebef%ert 
vnb jeber^ eri fcbe,n/a»d) bte jren nahegelegnen pioninçen aujer;efften *wb vnber $c 
tr;ön/t?ot jnen beftmb/tc 
Habtfd)i4f3 2tle nun (Balba bife bing t?errtam/t?ttb boeb bae tX>interl4ger noct> nit volligf lid> 
ter Homer, jßgericbt/auct) bie beuepigug bee flacfene noeb nit gar »ollfrfrt / *?nb mit Dtonianb 
nit gnôgfam verfallen batt:barsô er t?ermeint/nacb bem t>ae lanbuolcr* fié) ergeben/ 
i?nb bar über (Byfel t?nb leiftburgen bargereiebt r;ette/bae alle gfar r;inban/ vn niâ)te 
mer jeffocbten n?are/bo bat er ftcb balb mit ben feinen berabtfd>laget/in welebê rabt^ 
fcblag/ale ben Körnern bife gfar fo t>n»er(al^ enlicb aufgewaebfen u?ae/*?n fy fat;enb 
bae beynacb alle t/O i^nen bee umligenben gebirge mit vik ber bewaaffnetê feynben 
erfüllt warenb/*mb barbey fnen nkmate ber jren $d}if ff/ andy hin ptouianb nod) na 
rung wolt jßfomeft/ t>nb bk lanbleüt alle paffs vnb eyngeng befcbloffen Vn »erlegt 
battenb/tebo t;abenb $ektfi/attp »erfcb^çwng free labene/etlicb gcrabten/baf mart 
bae £ager verlaffen/ein auf bmcb tbôn/vnb butcb ben tvag/ba fy t;ar Ï cmmlxvibw 
r;inberfid> hinauf sieben woltinb. 2>argegen aber gefiel bem meiern teil / bifen rabt 
bif auff bk letfî t>nb r;ocbfî not sefparen / *wb bae man bem fpil noeb nn wenig sßf« 
©ieKSmer ben vnb bas £ager wol »erwaren folte/tc 3 n folicbem/ee ficb bk Körner reebt VM 
lanbkuun berreben moebtenb/fielenb bie ianbleut an allen orten t;erab / fiengeb an fein in ba$ 
angriffe«, tal werfptt/vitb mit pfeylen febiefjen. "Die Kômer wiberfîrebtenb mit allen ïrefften/ 
fo gefebaeb feiten hin fcbut$ ober wurff oben fyerab »ergebene :al|o bae beiber par* 
tl)eyen £ager t?erlaf]en/rnb yeber teil ben fänm $öselauffen benotiget wutbeub. ^tt 
bem aber wwrbenb bk Hanbküt erfîlicb bk fîercferen geaebtet rrtnb gefallen/ bae fy 
mit vsfe'bt&wlcte bie jr«n/fo burefy langwirigen f?reyt vnb arbeit bermîbet »nb àb^ 
getriberi 
^6i 
gettibett wiîtbenb/mtt gerßweten Icû'tcn wibernmb seerfetjen f>attcttbt welches boeb 
bk Komer »on tt?et«'0c bee »olcfce nit »ermocbtenb / bann fnen warb nit tt?ey( geben 
baeficbbie»erwunbetennt6ebtinb frtnbànfyftit/ 0cfcbrfc?cygcet bas ftc^btc muben 
mocbtinb erquicfen-Hacb bemaber bec preyt yct$ met t>ann 6,punb patige gewart 
batt/»nb ben Kontern anfteng an freffteit »nb gefd)ûfc gepidpen / tmb bte lanbleut 
m'cbtebepminberanbieltêb/bieKômeraberbepbalb anfïengé'b jre£ollwerct*fd?îyP 
fin vnb bett graben fallen/» nb fieb fr fad) beynaacb bip $um letpen »erberben geneigt 
batt/bo trattêb bw$u sum bauptman <0alba Publiüs Sektius Baculus / tin bauptmatï Jjjj-J"6* Ba> 
bee etpen bauff«ne/»n Caius Volufenus/ em oberiper bee friegenolcre/ein gar rabt? c.vôiufe* 
fd>ldgig »nb bapffer mann/bie seigtenb an/bap jreinige ^ offnong bee Idbene »nb genus* 
imfène (îilnbe in bem/@o fy mit ganzem g wait a»p bem lâger pelinb/»n fieb auf 6 
letp an bk feynb wagtittb/tc.£>ierauff liep <8alha aile Kottmeiper beröffen / mit be* 
uelcb/bae fy ey lenbe bm Ïriegp rneebten fagtinb / bap fy ein wenig »om preyt »n ber 
arbeit ablaffen/rnwen/allein t>tc pfcyl ber feynben empfaben/ ableinen/»n barmit fre 
fc'refft vcibzmmh erholen t»$ltinb/»nb alfo warten bip man auftrumete/ aie benn fol 
tinb fy butaup fallert/»nb jr marotbeit laffen erfebeynem 2üfo fielenb bk rneebt I bo 
man auff rummet/fcr>iiall hinauf sô allen potten folieber maffen/bap bk ISbleut fieb 
foliebe auf fallene ber Konter gar m't »etfabêb/»nb fid) bepbalb sebefamlen nit weyl 
fyatttb. fykmit ratt fid) bas »nbepenbig glucr* alfo »mV bap bit lahbleüt (fo in boflf e.e iftutu 
nitng bk Körner sebeprey ten / »nb (r lager aupsereuten batyn gesogen warenb) al* ™™ï\nb Ab 
lentbalb »mbgében »nb gefcr)lagett wurbeb/alfo baf aitp pooo,ber lanbleüten/ fo 0<m en' 
bal>in fomnten/mer ban ber b:itte teil erfcblagen warb/ bk überigen entrunneb pueb 
tig/welcbe artet) in bm bovinen bée gebirge tfo: beh Körnern nit mer fieber warenb* 
fykmit sugertb bie Konter wiber in fr lager/legtenb bk waaffen bin/ »nnb feieltenb 
~ ' *Tad) bifem preyt aber Wolt (Saiba bem gliiet in bifer enge nit mer »ertrwwen/ 
t nacb einem anbereit tDinterlager. X>nb biewey l er and) an bifem o:t mangel 
z^lgrnianb t>att/bo \)at er am anbmn tag barnact) bic gebent» bee flacïene (OtTto? ©ctobur 
duri) mit fl>enr »erbtennt / »nb iß auf ber X)erragrer lanb one wey tere »erfyinbemg ™rr> »«* 
einieber feynbert/anff piowanfen ge^ogen/r;at fein friegpaolcl erßlid) t»iber in Î5 2tn 
tnater la»bfc^afft/barnacr> in ber 2tüob:oger gegne gefifrt/»nb bafelbft fein IPinter* 
lager gefcr>lagén/îc^ip allée fcbteybt Cefar» 
Atropine aber im 6.bödbbefcb*eybt bifel>i(îoii mit »il ruberen t»o:ten/tl?ôt Eutropius. 
boeb ein fal in bem ba er melbêt/bié Kèmer l)abinb 5 X>ërragrer wol joooo. erfcbla^  
gen/fo boeb nad) an$zi$m Cefarie jr aller nit mer bann alfo »il gewefen / vn ber butt 
teil eifcblage i(î» tîlid) wnnberet ba& Cefar fyk allein ber Derragrer vnb ©ebaner/ 5um fiLâfcr^ 
»nb fimjî feiner »ôlcfer btc bey jnen gewefen fyeub gebend't / »nb fy aber fnr ?oooo. 
prey tbarer mannen jellet/ban meinee bebimcrene bifem lanb senil aufgelegt tp/bod) 
tp ce Cefari nit »nget»on/bae er bk $al feiner feynbê »on jm öberwwnben / uberfcfya &(« ver&(* 
^et/»nb x>m ber Komer rôm willen mermaïe gnôg »il bian tr>ôt. 3ct> lap \n l>ie (xvk „"„ JJJJJ0S 
anattberenottenmer)feytt/»ttbberKomerfad) fingen »nb rumen wie er wil. SDie^  nit. 
weyl aber btc Komer nacb bifem obuerjeiebneten preyt mit ben Verragris »nb Sedu 
nis getbon/ jrem ÏDinterïdger $ô <D ctobur (bae fy fo mit großem I open »n arbeit be* 
wepiget/aupettoKtt/ vnb »mb befebirmung ber praaffen bee gebirge angefebenbat* 
tenb) nit botfftenb »ettranwen / bann bas fy nit allein bae felbig »erliejjènb / fonber 
aneb ^ >k praaflen »nb paffj bee gebirge in bftfyanq fd>iôgenb/ip gut jemercBen/ ba& 
bk Hinter an bifem fiQ ein berte na|f$ babinb gebi(feti/»nb bennoebt b$ »dlb mtlffelt 
raumentbott/fttttb aneb anffbif mai ïdn befegnng an bem Ott binber jucn la(fen/bic* 
weyl fy mit ber ganzen legion nit mer ba fid>er warenbi 
tlacb bm nun bk &<$mer ganç (gfalliérlab in ruwige bejlçnng èrobertenb / »nb ^ o b " s ' m 
attcbbie2tlpttolcferitt)reitgewaltbtad)tenb/»nbfyPiUetcö/öoiPbcrPacfert coSSf 
dumm (yeij ttlartinacb) 5Ô »erwarug ber praaffen vnb paffen tïber bas 2ilpgebirg/ 
wtbernm erbauw^n/beuepigetjô einer Komifcben Colonia/ bas ip/ju einer patt ber> 
m 
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Klmtfctyen befe^itng.Œleycb xok fy ancb yfcenfyt bem gebtrg bte fîatt 2fagP »fi * w 
bectfyalb am Kobbanbte Clttfen Agaunum,&c,mit &cmtfcbett $ûfa$enbett>att ba* 
benb/barmttfy »nuerbtnbert t?om lanbwolct* alljeyt obere gebtrg auf tmbeyn$e:* 
wanblenpcbere rtï offne pafft fyetttnb. P u b t'fi Ododurum awcb ein f&t'cbe Colonîa 
vttbJttOttBttgbeö&o^tfcbenrHegsttolcfo geœefenfcbon bey ber Reiferen Otfauîj 
Augufti vnb Tiberfî ^cytctî/ welcbê" 5Ô eeren etliche Cttel t?n Komtfcbe gefcbafften ba 
felbp attfgettcbt rtwrbenb/ bete« nocb eût gcbtocben PncE t>on tHarmo: btfcr $eyt tn 
ber Etrcbmattr jft tTCarttnacb bey bec fymbertt tfyuc yngemattret t'P/ baran erfcbeyneb 
foliée bôctypaben une r;te rerseicbnet pabt* 
V ? 
SftCentf** 
3Dem&etfec Cato/2lt»0Ofh' pin/3iM 
Itjj etitcBel/bem fitrfîcit ber jngêb / obe 
rtfîctt pfaffen / *>nb »eroibneten 25wi: 
germetper/tc* 
I*AVGVSTT* ri 
NEPOTp 
* IVENTVTÎ} 
CAESAR1 V ^ ; 
-JfSTANTlO^Ç 
»TNVICTO W%fc 
C O N S T A K T Ä Q FOR:aVAL^0Nu 
>LICE NAÎ° 
CAESA 
DIV1IVL 
PRINC1 
PONTlFÎ\Cl> COS^Al 
£ËÔ Ijabenb ancb bte &etfer ConPanttttne vnb Confîatitmô tn jren reifen fo fy n?t 
4>er bte ^ ranc&n *>nb anbere voider tn (Saluant *>nb Btttantam getfyon/btfe praaß 
fen gebtawcbt/tfn ftnb [itc jô Ododuro befonbere Infcriptiones/i&rentttel/ ober © t g 
gfcbttflten awfgertcbt.25efbnber tp bA ein tnarmelpeïmne © a u l nacb jerp&ttng bec 
jktt Oâoduri tm botff tltartmacb Atiff bem ï trcb^of bey ber bmberen großen ftïcr; 
tl)»c/Pttbec baetacb bes *>otfcbopffô anfgertcbt/ in aller gepalt vnnb mit ber eynge* 
t>an xvnm gefcbttfft one fy r;t«bey *?ec 
setc&netjkbf-
 f v n b 
v
*f3 
SftCentfcr)» signe 
25em 2^§mtfd)ett (Sebtetec riî &et 
fer Flauio Valerio Conftantio bem 
(E>ottôfo:cr)ttgett/gl«c^affttgett/t?tt^ 
wberwîntltcben / tfterer bee Äeycbe/ 
bee vergotteten Reifere Conpanttnt 
fan/bem allerparcftpen/ mtltepeit/ 
œolmngltcbpen t>nb gôten / ber t>m 
gemeinen nuç $ô gut erboten ip, 
tïocb ein foltere fcbw&e tftac* 
motpetne @anl Itgt gleycr> nebêb bec 
rtmt an ber hVcbmanre auff Î5 erben/ 
^eertbte gefebnfft twberftcb/alfo bap 
tcr> bte ntt ï>ab Unnm faben nocr> r>ec 
jetebnen/ bann tct> moebt t>zn (lern 
von wegen ferner lenge/ griffe t>nnb 
fd)xvatz/ mit fytlff beren fo bomale 
bey mtr warenb / ntt *>mbfeeren/tc* 
J^e werbêb aneb fwnß tn btfer Itrcben 
Dttb barno: tn bw mawren r>ttt vxi tvi 
bergefdt;ett fînef »ßjerbtoebnepem 
mtteynger;a»tpnett Komtfcbenbud) 
paben / boeb alfo jerbtoeben / »?erblt> 
eben *>nb vntioteomen / bas manbac 
awp m'cr;te0rilbtUcr;ôi?er$eicr;nê Un, 
; • ' . 
• 
• ; • 
5 ô O doduro fyat fid) bae Biffômb iit IPalliô ttwan enthalten tto4> bey bec &6V £.|ïûm&
 3â 
mec $ey uni wie bas tfecmercBt wict aup bem bôd) bec Concilien / ba fid) m ben etfîen f^at tnt 
gefyaltnen Synodis *>nb jamumgen bifec Bifcboffen von (D etobne etlid) tmbofcbifc 
ben r;abenb.2(ls im Condlio Epan uen fi;ïn Gallia/vmb bas jae Confît 4 9 7 . »ngefae 
lid)gebalten/ifîecfd)inenConfiantesem25ifd)off $ô<Detobwe. UacfcbifeniCon* E ^ " ^ " * 
ßantio rngefarlid) *>mb bas for Ccjiifïi 5*404^ im fünften @ynobo jô <D tliene ge* pl copu 
galten erfd)iné* Kufue em Bifcfroff $ (D ctobuc/ben ad)t id) beit letfïen (êyit gewefen/ Ruusfus Efifcö 
l)At gelabt bey tnnig @igmunbô t>on Bwcganb $ey ten* Bey welches tagen and) ge*pus' 
labt l>at Cfyeobomö obec Cbeobolue bec eefï Bifcboff $à* ©ittê* / voit bt'e "Dotation 
obec pifjtnng $ô &tTCoM3en awf weyf t. 2tup welchem gcunbtlid) *>ecmeccft wict/ 
baöbeybtfee^umgö'gmuttbotagettbaöBtjlomb von <Dctobncgen©ittent>ec* »tf8m&«>5 
cuefr tjî an ben gelegneren platj/bann bas alt Ododumm was im abgang/iß yeç b$ elumlf^ 
botff £Hactinacty/r;at mit bec jeyt *>o; ubec anff bê Robert reifen an fd)loff$ ûbecrom me*. 
mett/ifî»on£attble»ten$erfîot:t Anno doj475%bucd)25ifd)off 3ofïe wibec gebaw S % 
tven/ï?ttb5nm letfîen bey besCAcbinale tlîattc;ei$ey ten/ Anno do, 1518 • wibec tnbte martin«*. 
aftfym gecid)t/bACiîon wict fcietto: mec gefagt 
l£swonenbttocb$ftiTïactittad) etliche alte lebte geftylacbt/hamlicr; bie Patritq jHbeircöt!55 
gertennt/c>Abenbt'tt(cemt»ÄApenbttccl)biemitteeirt banb weyp *mbeot/»nben*Mb w « " " ^ 
oben ein blanw paib/iciëitt anbee gefcr;lad)t$il tlîactinacb gefaffen/fyabenb Ence* 
perq gefyeiffen/ fiiib X>ç>gtbagewefen / twb ifïbie Dogtey gefallen ànbasbattpvoit 
tlïontey/bie filrenb in jeem waapen §ween gelb cafen mit bteyen wey(fen fïecnen in et 
mmblaiiwerttfalb/ifc 
©aexxiXap* 
t)än ber wofbetbarten Cfufen »tib bem »iahen (finie Agauno/jû dkmnbtrifï im fanb tX>«flt£«m Kobb«ti 
^eIe0en/bifer5cyt5Ö@^aun^(jcnennt.3Kmwie/t»ehh/bnb&ur*w>eti@4^nauricmjt 
feiner gefelfc&aflrpmb C&iifîi Rauben« tDiUenbafelb(i gemartert t»«rb. 
ÎTbec tîlactittacr; wenbet bec fluffs Kobban feinen lauff ein wenig ge* 
* gen tHittnacbt auff $wo Ceötfcbec meylen /bas i(î »iec £e»cfen / obec 
bey viec (înnben gemeineô fôprcags/ bif jô bem »:alten (îattle Agau* 
I no/ygç jo &fcnoritjen geneiît* £>ac$wöfc^enb ligenb anff bec lincreit 
c;anbbes wafleçôbieboîffîe vnnb fl^cîle Jtmiana in bec ebne an bec Wana. 
flcaaffen/abec @ecnant an pfacc i?nb IPecofa ligenb an wenig c;inban awffbê becg, eemant* 
BDafleuf tt^om gebirg c;eceyn gegen Aufgang in ben 2\obban ein waflêcCcientge^ ^ Ä * 
nennt, tîîit bem fMttle Agauno befct;le»ft fid) bas lanb tOalli^ gac wnnbecbaclicc;/ 
t>ann ba (îoffenb bt'c c>oc;ert gebieg t?nb gackert t?elfen $ü beib^ fey ten an ben Äobban jgnöe ber 
alfo naacc; sefamen/baeebettblopbaéwaffsc^ tfl"fen-
geoflèc i?ü fcbiffceyd)ec fluffs bafelbfî nit b:eitec/baiî bas ein fîeinin pmcf ê nnc »on et 
nem gewelb obec fc^ wybogeti bacfibec von eine reifen auff ben anbecen gébanwen/ 
bie i(ïa»tT bec linclen feytert unbec bm fîattle mit eine* fcfyloffj ( bifec jey t bes Slanb^ 
lïogts bel^ awfnng) vnb awff bec cécité feyten gegen bec c;eccfd)afft àelert x>nt> Becnec 
gebiet/miteinêCl)wcnt>rtbpoitert u?olbett?acet/alfo bas mananbifem ottbaegaiiç pottbe« 
lanb VOalliÇ mit zimm fdjlnffel befcc>lieffen/t)nb mit ïleinec wadjt vnt> r;ôt wol allée [«"b6 ^ 
«?elt mag vot^alten. (èleycb ob bem f&ktfjjl t>rtb bec pmcfen $wufcbenb bem î\ob?î 'e* 
bant)iîbembor;ettgebicg5ecôcamt)eifeniigtbaôfîflttlèAgaunum. 2>ifeôfÎAcHei(î Agajnum 
ecfîlicc; betiefliget î?nb bie Clup gebanwett wotben bttcd) juiium Cefacem ben Ko* ** 
mifcc>en gebietec rnb ralbbeccen/ t?ngfaclicr> bey 5-0, jacen vox ^  gebttct €b;:ifîi/obec 
wenig mec/ale ec bey 10. facen wibec bie (Efalliec ïcieg gefdct/rnb fid) Ö fîcaaflên nbec 
bzn becg Jom's/yeg @.Becnbact8 becg/gebtaudjt l)at "Dec pïa^ bifes fîattîin waè 
i?onaltecî)acin(0aUîfc^ecobec Celtifcbec fpiaac^ (beren fid) and) /ale Kfyenaiuts 
fct>:cybt/bie ^ >eluetiecgebtand)tenb) gênent Gaunum/am (0atïbr/obec an ö (E>anbtï | f g S f J â 
bann bie alten <^elnetiecl)abenb in jcemtCentfcben ein t?ile bec fîeinen obec belfert ein »dfcnobeT 
^awnbtgenenntïbannen^acbifem f?4ttlea«d^ bey Cefate becnanl bliben/ »nb nac^ ortî ®«««M. 
qqq iii 
. 
Diodetianus 
vn'ù Maximia 
nus, 
Thebea L e 
g». 
Maximianus 
opfferer&en 
2tbgôtten> 
&ie <Tb:i|ien 
»êllenî» ben 
2Û>jjô«ênit 
opffcren. 
£TÎ«uritiu* 
t>nî> feine ge* 
feilen. 
ber Kanter bumeb tffe S, Attn serfcert ip UAcb bem tr;on/t>nb gcfecîffc« ÄgaunuiwJDi 
fen it Ammen bat es im lat in be l l te btf AUff bifett tag. Die gelegenbeit bifee pattltne 
tp g Ar lieblicb vnb fruebtb Ar/ baß gley cb binber bem pattle binAufœerte gegen £HAC 
tinAcb b ^ es em gAr biïpfci> t>4lb mit lupige« n?eyngArten butcbpflAnrjet 
BeyseytenSDiocletiAni vnb tHAirimiAm'ber&omifcbett Reiferen vnbSlbgo'tttV 
fcbentyrAttttett/twgefarlicb AUff joo.jArttAcbbcr menfebwerbung Ct>:tf?t infers be 
bAltere/Ale bie wiber ben Cfcttpenlicben gruben œrttenbe / bie Cbupen Auff io, JAU 
fang grAufamlid) t>eruoIgtenb/t>nb bod? bA rnebenb bey ben $ey tê |î er regierung fid) 
vil Awfrôren in (5 Alii A twb 25 jtonta erbôbenb / bureb 2fm Auburn *>n <^elianum / bic 
bA8 gepeurifeb t>olcr* in <8 allia aufwegtenb / r nb buret) €Ar Aufium / ber in 25ritAnia 
bA6 Keycb bemubet/:c (baruon $um teil bieuo: im btittm bôcb gfAgt ip) bo t;Abenb 
bk &<$mer/fohcbe emponmgen jePtllen/Maximianum Herculeum ben j&etfer vu obe 
rifîen t>albberren berAUp gefertiget mit pArc&m friegffyeer.îDem wArb ruber Aube* 
rem friegf no let' Aucb $ugebeu tin i£gy ptifebe Region (bAô i(î 6666. ï riegef necbt ober 
f&bner) von ber pAtt vn lanbfcbafft tE^ebAibe *?etfAmlet/bannebßr aucb bipr r;aujf 
genennt warb bie Cbcbaifcb £egion/*c ÎDife warenb gememlicb Aile Cbripen/ bat 
umb jugenb fy nit $ô reif vnb frieg auf eignem mtoillé* / fonber auf gefyotfamebefc 
K$mer/bomale frer oberfeit/ barju" benötiget/ Aucb nitim fïïrfarj rciber snfcbulbig 
Cbupen blôt $et*riegé7fonber allein wiber bie aufturer vn twger;o*fAmé" bee Keycbs 
jefacbten* 2We bk nun mit tnAjrimiAttO bureb ber @AlAf|êr lAnbfcbafft vn bAô2lug 
pal über bas penninifeb gebirg (ober ben berg Jouis) beruber jugenb bip gen <D cto 
bur/yeç tnartinacb / vnb bafelbp ber Reifer Wlapimianne feinen £>eibnifcbett 2tb* 
gotten opffer t?olb:acbt/aud) bae gemein ïriegeuolcB f&icbe opffev jeoolbungeu an* 
bielt/boeyletberCl)ebAifcbbAu|f embfigflicbvot Einbau fur (Dctobur r;tUAb AuflT 
Agaunum jô (bas bey îaooo^tAlifcber febtitten vnber (D crobo: gelegê WAÔ) in Wtrf 
nung mit jremempfigenfürjugberviJAcbseentweycben/ barmitfy mit Anbete Â(r$> 
nifcbêrYiegsuolcr^u(Dctoburmt benötiget wurbinbben^bgottettjeopfferen : bAtï 
bie ben tini$m vnb wAAren (25ott ernennt bAttenb / toûtenb x>n mocbtenb feinen An^  
beren noeb fr^mbben <5ott rereeren. 2tle fy nun ob bem partie Agauno Un lupigert 
»Alb rôwtenb/rnb fid) bee w4gô über bas boeb rnb grAufam Qzbn^ erArbeitet / xci 
berumb woltenb erbolen rfî ergeben / k g tHArimiAnuô noeb $u (D ctobur in ftinzm 
^eybmfcben t?nnb àbgotttfcben AnbAcbt / ber befAttbt tTîamitimn ben pirnemipen 
r>AUptmAn ober &ottmeiper beô Cbebaifdym bAuffens/ vnt> gebot \ml bas er fampt 
t>m feinen Aucb nrôIrinb ben Ö5$tten opflferê/nAcb bem bwucb beôl^eiferô. ë^l icbs 
aber woltenb tXlMïitin* vn feint gefellen nittbôn : bAnn wiewol fy mf Crottes ge^ 
bott bm &61 ment/jrer oberf eit/5egeboi(Âmen wiber bk Auft ilrigen v?nb bee Keycbe 
gemeine fcynb jôgejogen/WArenb fy boeb gAr nit wilîene bArumb jren n?AAren vn et 
nigen (g>ott$euerlougnen/t?nben 2lbg$tten jebienen2(lfo tvArenb fy ber oberfeit ge* 
r;OîfAm/fo weyt fy bae> mit (Sottvn feinem wort getbôn ïofïtenb vnb mocbtenb : bo 
nm Aber gebottê WAtb bAe wiber (Sottivn feiner beiligê eer nad^teilig wae / bo w ol 
ttnb fy (Sott mer 
geboifam fyn bail 
benmenfcben.@o 
lieber pö&bAffrebt 
ferCbuPltcbc^tt 
tern/ xvatb ber 2(b 
gottifcbtyrAîîtn« 
rimiAttue erjurnt» 
Vtmbbkwcylbie 
Reifer funp in aU 
lenÎAnben bornais 
vnb A»cblAttgb«c 
«acb/ 
i 
ß>1 
364 
it Acb/bte Cl^tfîctt Qtauftmlie) $e&eruolgen *>o*bAttêb/ vermap ftcb Wlwimimm bt 
fc merbenennte £l)ebAtfd)e legt'on ferne Abgott $euereeren Att$eb Alten/ ober barob $e 
uerttlci?en.X)nb Itep be^b Alb auf jneit ye ben jebenben man rid>rctt / bArrmt et» foKfot ©«• Wa* 
in bett Anberen $eerwegt*en. 2tls er Aber $t*m Anbeten mal ben sebenben nia» <mÇ jnm £*r^n£mw 
rtd?tenbe nmstb fcbajfen/ twb bte Cbttfîltcben gemtf ter von bem labenbtgenxvaatm tm. 
(g>ott m't Abwegen moebt/bat er fy letjîltcb alle laffen erwürgen *>nb »mbbtingen. 3Dt 
fe tHarty ter ftnb bernad) gênent woiben @ . fcHatmttnô *>nb fem gefelfcbaffr. jDocb 0 mammf 
ftnbauff bt?malwlattpber€bebatfd)en legion ober (Hejclfcbafftuberbltben/ bte &&&«$• 
btm febwatt tXlapimiani entgangen/rnb boeb nad^male auf gebott bes 2\et|êrs an 
t>t\f wo burd) bte 2\o*mfcben lanbuogt gern Arteret ftnb / Ale Vifns vnb Dtctoi $ft 
€ f olptom/^eltjr 5Ô 3rôryd)/etlt'cb 5Ô Crter/etltcb Aucb JÖ Bon/ 3tem Gereon *wb fei 
negefellen^nColn/ic, 
lë& bAbenb and) bte Konter im (Mttle Agauno etiteft gAr &etfettfcbert pAtofï *wb Seif«**« 
b Arm vi\ wonwng gebebt fo fy ober bAô gebtrg anf x>nt> ey n retfetenb / bAn ee em gAr { Ä | * 
ftcberer vnb von natnr wolbewArter plAij WAôtbepwegen td? nit $weyfel (>ab/ bAnn 
bAf> bt'fè Clwf feye Aucb mtt 2\omtfcben Bürgern befeçt vu bepbAlb em Jtômsfcbe Co 
Ionia gewefen/wte bAttn bes nocb etltcbe Alten gefebnffren in fcïÏArmo: gebAUwen/vtï 
nAd)ttolgenber$eytttt@. tïÎAwrtçen ftrd)ertAUfwenbtgtnbtemA«renr;ttt»?ttbt>AC 
vit|et$t/göte EimbtfcbAflft gebenb:Aucb gebenb btfe Infcriptiones jewetfion/bAp fy AÏS 
btfçm oit etWAô Cempels ober i^eybmfcbctt <B>^enbten(l8 ge^bt bAbmb. 
fei(en&%$t(t%te geffyifftcn fmbt.rti«ti jn Q.VYlMtitz&ufl'mbalb in bet m«ur bed 
• '-' . (T^c>j6/mbie©tr^pf«ylerx>frf«et' 
V V F 
IVLIA DECVM 
DECVMINA I 
FLA/VVINICA a 
LE 
D'PANSFM'FI 
SEVEROANXXXVf 
D^ECV/niNAMAE: 
FILPIENTISSinO 1 
3 
RBmifàe & 
fcfctiffttnju 
Agauno. 
SDtfeô b At bey (rem laben genw 
d)et Iulia Decumina,Decumini 
tocbtec/emprie|?erro/*c. 
3» Cctttfd). 
Decimo Panfîo Seuero,Mard fun/ be 
3r6. j4rtgê frem Allergetrenwepeobec 
$erçltcbe(îen fltn/bAt Iulia Decumina 
fern rooter btfes Atifgertcbt« 
qqq m 
* 
fèin anttrè» 
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////FILIO < SLVERÖ I 
IIVIR* F L A M I N I ' j 
M A R I T O I 
i 
fcftarco paiîfîo Andern ßcftylßc&t 
Cowdq/jDectmi fort/ becjtDcycrt ob« 
rtffeii emem/f rem eeltd)eit matin l ban 
pueßec / fyat bifee aufgettcfyt b« Çiw 
fimn jfojta 2}ccumma/tc» 
©tfic nacfcgefeçtcn fmb t> on «Iter vtrbU$cnlvnt>bur$*VDitttrvnÙÇUébw*&M* 
sssämwTOmimjfW/Wffi^^ 
D M T U 
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z. 
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Tots tem VOcyer«off ber ma« ren ft£tein ß(i$ fiucF/beyn«a4> pcrWicfcen. 
DIVIINEP 
IVVENTVT. 
IMP ^CAESARIAVGVSTII 
/ ^^OTI 'PRINCIPl l 
/^^^^xCÖS'DESIGJ 
il 
Lucio Augufti 
fon/julqetit' 
c&l/bemfupße 
erweitert But* 
germetßet/K» 
r» 
lös 
Xtod)\>ÜalterXomifcbergfcbuffrencrfcbcyncbmbifct:ïircfeittAttrcft$ô(3<ttîatt **'«*«?2foo 
rtQ/vmb belt Ct^ot/Cfawsôbeiben feytennebenb bcm eyngang bee Cempele/ Jtem f^TcnV"* 
ouff bet mauren bk im bof bee Closers vm bm ÏPeyer gabt/*c-wekbe bod) alle ge no* »a. 
meinlid) $erbîOd)en/vn fünft von groffem alter btircbe watter ver$eert/ober mit ben 
foffeit $wfd)ltffM/vii berbalb nit mer lap ltd) finb / fonber werbenb nur tyn vn wiber 
etwati em ganger bôcbpab gefabelt. 3 « imtteit bes fcîîûnPere im ppaper ober pam> 
ment ligt ein groffer bm'ter tHarmo:/ ale cut (Biabpein/ barinn erfd>eynenb nod) etli 
d?e gan^e vnb balbe bôcbpaben enter alten&omifdx gefebnfft/bie fmb ob einer fpan 
neu langen «ira alten Capellen bee tHunpere / gleyd) am velfen/Ponb biey tHar* 
moîpeine feùlen ttaflfenlicbe altere, jftem im Cbo: binber bem 2lltar erfebeynt einepe 
rid) barauff man mit fuflèn gabt/gar wöbeebatlicber gepalt/vo vilerley deiner peilt 
linen als wurffel/mancberley farwen Eunplid) jefamen gep$t/gleyd> wie man b$ per 
fcbiOtebouswercHeynlaft/ic. JDifeobuer$eid)ttete Infcriptionesrnaltewaarjeicbei* 
èommenballegemeinlid) vonbem alten Komifd)enpallap/fo an bifèm Ott gePatt* 
t>in/vnb aber mit ber $ey t burd) bk B«rgnnbier vnb branden $erb:ocb«t ip» 
©aexxiuCap* 
2(nf«t)0 be« <f fofïerô $8 @ ^Ttauritj/burd) wen bas er(iu4> crfiifftct vnb öufFomrnen ifï/wie mar»» 
4>erlcy £>:ben nad?einanber ba $e tr>one t/öureb wen b<J6 yet>er $ey t regiert ifi/pnb 
w«6 fict> fun(l gebâcfctnu0wirbt0ô barbey begeben jjar. 
2(d) bem aber bie Burgnnbier in bifee lanb gempet fyabmb/ vott bltyz 
not im ^ vnb 4btfd)«n gefagt ip/weld)e gmeinlid) Croupen warenb/ 
bo babenb fy aîl$eyt m befonber auffa^en auff bifee ort vnb pattle gc 
fyebt/ba fovü frommer €i)ripen vmb €l)iiplid)8 glaubene willen ge* 
martert warenb.lênbtlid) warb Bönig @»igmunb »on Burgnb burd) 
" " ~~~~—"~ bk anb4d)tigett}5ifd)0ff/ ttfta 
rimnm von <£>enff/ vnb €l)eo 
bomm von £3itten/:c. bewegt 
bas er ein Cloper in bem pattle 
Agauno pifftet in ber eer ©ant 
fcTïaurttjen vnb feiner gefeilen/ 
bie vngefarlid) bey 220. fatreit 
l)ienot burd? tXlapimiann ! ale 
objïabt/ an t>cm mh gemartert 
vnb begraben warenb, 3rge^ 
bein tyn vn wiber im x>a\t> fon^ 
bm vnb aufgrabe/warb in bt> 
fee Clo per gelegt/vnnb ttacfy* 
male für beiligt^mn rereeret, 
^«nig Öigmunb von Bnrgnnb bef eiît in ber sDotation/bae er bifee Cloper ge^ 
pifftet vff gebanwen ^ ab mit rabt 60. 23ifd)off*n vn fo vil töiauen/jfteiner begrebbt 
viîrôwbertnarterer tnattritijvnfeinergfellen* ^ienon^atbaepattle Agaunum 
fein alten nammen $um teil verlaffen/vnb wirt nacbmale genennt ber flt'ffmng nad>/ 
50 @.tTïaur%êJÊe^at aueb bemelter ï nnig vil traffenlic^er guter an bif Cloßer ge^ 
ben in bm lanbfcbafften ber petten lyon/ tÖien/(E>:anoble vnb Cfc^amecin / 3tê im 
(Henffergo w/lofannergo vol iOifpifpntgerg^ w/ aueb in bzn lanbfcbafiten vmb Bt 
fanç/in ÏDallie vnb 2twgpal/:c É e benennt auch bemelter hrnig Öigmunb / bae er 
bife pifftung getfyon fyabz mit bewillignng vn bepatigug innige Clotari) vo ßtand 
ryd) vnb piner b:öberen Clodouei Magni pmen. Vnb folicbe wirt bemelbet in$ D o 
tac.BDargegenaberfcbKybtAnnoniuslib^.cap^MbaeCloboueueber^offünig 
von 5^ncf rycl) bureb eeuerinnm ein 2lbt $u @. tHonçen von bec f rancBbeit bee 
^eberefeyeentlebigetwoiben/tc@o fcb:eybttniincb 0igbett/bae Anno do^iy* 
bs Cloper vo» ^^igmwnbefc^oit erbauwt feye Qtwfml ale er feinen fun öigry* 
S.öi'ömßb 
»on BurgöD 
fofftcr. 
nçen. 
Beçjaû&p ; 
bigClofkfö. 
BcwïIftgSj^ 
bcrPt'inicjen 
»on^ranef* 
ry*. 
m etlfüe 6ûc| 
©t'eerfïm 
2(cbt}ô0. 
35cnebicti* 
nerotbenô» 
Bifc&cjfpnb 
2ebt, 
iYWnâf ver« 
jagr. 
fcBuuritj* 
Sœentibôlb. 
cfcenber fîtcflFmfiter bewilliget *>mb$ebiitt0en/:c, 2(ber bifer 2(bt ©ettcriitus obbemel 
bet wtrt bey ben alten gefebtffften bes Clofîers nit befunben/ fonber ^ Jrmemobus für 
bert erpen *>er$eicbnet/ als bernad) *>ol0en wirt/:c ~fm 2?nfîrtimettt ber ptflftung finb 
nejewgen vier Bifcfcoff/bie ftd> *wberfcfc:ibê t;abènb mit natnen/tnartmas 5« (Senff/ 
tE^eobomsjö ëitten/X>ictoî5Ô (Swnoble/lDmenttoluô jôlyon/K^tem 8« <8>ra* 
Wert/Vindemarus^redemunduSjGandoulfuSjBehedicftus^ganOjBonifaduSjTeude 
mimdus}Fredeboldus,8o:^ifet:lft 'ni0@i0mtt^ 
lttm'0 Intmeyetn »on .Jrancfcryd) *>mbîad)t/t>n $û & tHantigen be0rabê/fcr;*ey bt 
Annom'uslib.i,cap,4<wirtaucr;l)ieuo*mert^^ 
^ietHoncéoberbulberin bifem Clofter l?abenb anfencllid) 
Benebtcttner ^ egel gehalten* 3r erßer àbt bm jnen fttnig ©ig* 
tnnb bec fîiffter felbs fnrgefegt t;atr/ijï gewefen &fmemobns/x?ott 
etlichen genennOrmemobus ober ^ mmemobus / bem »olgtenb 
m berotbnmtgnad) 2tmtwsöeranber2lbt/labtal8&.©igttmb 
von ïiiniQ lof^arto gefangen *?nb tobt warb. 2taitös fôr 0en <D : 
liens fnr&.@igmunbett$ebittett/ aber ermoct;t nichts fdjaffen/ 
bastn bas er fm alfo tob erlaubt warb 0en &fcnattriçen$efiîren/t?ttb alba jebefW 
ten/tc. 2tmb:ofiu8bet:^2lbt. 2fcb«rus4. tCiacjnillus?« X>enerabus6<panuiS7* 
placibws8. lutropus9« paulws^io. tTïartinnsu.^mbroftusberanbem. £& 
ontmei?* 3ocanbmttôi4. ©ecwbinus i5\berl)at*>OttftittigClotario*>Ott5röc£ 
tyd) etwas befreyung empfangen/basman bie tîTuncb bey free gewönnest *>nnb ge* 
b:eöcben folle bleyben laffm* jfotçtitftis ié, 5CftSWô ber i7*2lbtreyd?f netvmb bas 
far Confît 65-0.^01 t?nbnac^. Kocolemi8i8. &aggoi9» àygnlfus^o. ^rmenber^ 
tus 21. àgobertus^* Inbulffus;^ 2(yromunb«ô24, ptotabros^s-. tïoitber 
rnsber26.2tbtewgebo:nerl)ert$O0$ö£I* £ayfmnô^7« Bercbelans 28- 2tyraftus 
29. tthllicarius 5-0. 2tltcus ein 25tfdboff$ô®tten/t>nb ber^i«2îbtsô©«tnaunç» 
Bey bifes 2f bts *?nb BifdjofFs jey ten tarn Reifer Carolus ber. <f5*of 0en ©.tHanrt 
çen iiîs Clofîer/befad) bas ëebein *mb £>eilgtb8m ber fcHarçyrer* U s fyat and? be* 
melter Carolus bas Clofîer mit etwas gntern begaabet / ban es vaft im abgäg was . 
Anno do. 804.1m monat Houêber/warb Reifer Carolo gefagt/wie papfî £eo »on 
Ko m fyerauf in ^ ranctryd) $vt fm romen/ *>ß bas JPyfcenactyt fefï mit (m begon wôl 
te.tt>eld)e bottfcfcaffc Carolo 0ar anmutig was/barumb (c^icïeter feinen fun Caro* 
Ulm bem papp entge0en biegen ©.tHawriç / fcas er bm papjl eerlid) empfa^en vn 
fmteriitjrancfryc^beleitêfôlte. 2tbalongusBifd)Off ju@ittett/wasber^«2ibt 
5«4 © • tHauriçen/bey jey ten Caroli Magni vnb Ludeuuid Pi} t>cr K$« Reiferen, fait 
eriflberletflàbt gewefenBenebictiner fect. 
Beyjey ten £nbewicipîf &$mifcbê Geifers viî ÏMi#&$ùStcmtï 
ryd> wnrbenb bie tîîiïncr; jô @. Vßami% von wegen fres laper^aff* 
tentwb fd>antlicbenlabens/barmit fy mendlicb ergertenb/anf bifem 
Clofîer i>ertribett*>nbt>erfagt 2fuff basÄeifcrlubwig tin (Bzftifji 
bavaup mac^et/t?nb befiçet es mit ya. weltlichen pn'efiern t?nb Cr;0^ 
jerren/beren furgefcçter was ein ptopfî« SDife £\)Oi\)tmn babenb lange jeytba ge* 
Raufet/aber bie oibnung frer poppen hab icb mt eigentlid) befanben. tHagnerius 
tfî tin piopp gewefen bey jey ten runig Conrabs voit Burgunb/tmgefarlicr; vtn bas 
far (Lfyifti 875-. X>mb bas far Cr>«(îi 888. warb Kubolpfyus/ ïunig Conrabs von 
23urgnttb fan/jô ©.tîîattriçen jum ïitmg befrlnt über bie lanbfcbafft Peiner Bnr* 
gnnb t>iebif t>alb btm 3«rren. S>as was Reifer 2fcnolpl>en vnb feinem fnn ^ wcntt> 
balbo sewiber/barumb fy bifen 2\ubolp^wm ail fre tag vernolgtenb. @y mocbtenb 
f n aber nit vertreyben nocr> beprey ten / bann er enthielt fid? allwegen in ben gebirgett 
berlanbfcbafltüPalhf /bajmïtinfeynbmocbtnad)fommen/ bleib alfo mitgewalt 
lum^.HazcRegino Brum'ceru Befielancbjettonnad)ber lengebas 4«bôd>r;ie«oi/ 
beyobuer$eicfyneterjar$al/Jc, 2tbalbertwswaseinp:opp5Ô@,tî?a«rti5vmbbaô 
Mr$ 
Öomlmiblöai 
}M909.Znp\>tlmm em p:opß/besfat$al finb td> nit Bttrcffeatbtfs cm ptopfï/ 
was aue^ l&sbifcfc.$ô tyon. &ey nolbwsb* tetßptopjî $û B.tnaunçcit/t jl ge we 
(en cm btôbet (0waff 2tmebeiiT. Bey bi|ès piopßs &eynolbi $eyten iß t>as (Bßifft Amedeus co 
5Ô @.£TCautU3 alfo abgangen/t>etbotbcn t?n t?etatmet/ bas mentants metfca webet ™Sfcauria' 
fang nod? lap/ ober emteben tïtcbêbienfî dbet / ban btc €t)Otl)et:ten battêb bet fctdjen ©a6 ®e|ttft 
giftet t>ettbon/twb btc felbigen l'rctt funen vii tocfctetn au^gcrctlt / aïfo bap seletfî AU(? pen>at,,, 
mangel bee y ntommens mentants metba ^ anf galten mod>t. ^nbth'd) watb <£>taflf 
2imebeus butcb Bifdjoff ^ >ugen t?o <#*aifoble mit bittfo vu bewegt/baset felbsgen 
{3.tXlautit$mïam/twb tefotmietetbtctïrcfyen. f£t tfytttfyinweg fcie weltliche €t>ot 
beeren mit jten ptopßen / twb otbnet bal>in geifïlidje obet getegnlierte €t;o:i)etteft/ g £ « l R c 
xtJtc btc nod) ba wonenb.*£t i?alflf jnen tsnbentmb t?mb fre giftet/ twb b:ad)t bieent* e.mmm. 
ftombbeten Kennt twb gult wibetumb an bte litd)en. sDife Canonici Reguläres ^ At^  
tenb jum obet ijîen twb t>ot(îenbet et jïlid) etnen ptiot. 2£metatbtis obet £>ctmcttta P"'*** 
busifibetetjîepHOtgewefenbtfet getegleten €l)Ott;etrettt?ott (Btaaff 2(mebeoge* jètjt Anno do.uj6. ^ifèmiêmetatbofyataudjalsbalbpettusbet É&tjbifdjoffTa 
rentaßenfis etliche giftet gefd)enc?t/t>n bas Clofîet batmit begaabet / Anno do.1140,. 
£>ugo bei-anbei: j5no: watb nad> bem abfcfyeib Jimetatbietwelt. jDtfem \>at (8:aff 
2îmebeus itbergebé* bte p:opf?ey $tl Bangnes/ mit bewilligung feines funs ^ >ubettt. £*»$»«• 
ÎDife bcgaabwnggcfc^ad) Anno do,il43\am3\KaIend4 Aprilis* 
2tle mttt bas peibotben Clofïet wibetumb anfieng aufgon/twb ait teyd)tl)um $ 
ttemmen/alfo bas bte €l)otbu!bet ftd) metetenb/ bo watb £>ugo bet pn'o: obgenent £"jj" JJ^ 
n>tbct'umb$ôetnê21bterl)od)t/t?nbbe(îattgctb«rd)pap|î2£ugenium$îilyon/An «J.ercm 
nodo.îi46.amu.KaIend,April«'s,cVc+ S>amac^ îtt btfcmjar am 8. Kalend Junfj fyat 
bemeltet pap|l i^ngenmô bte ïivdyt obec bae tlîîtnfîet $ô @. tnattr%ctt gcweycbt. 
£>o man jait 1146. aie ïuntg£«bwtg vott ^ raitcftreyd) ftd) 5Ô vaïb iu(î mit Keifet; 
Conmbten nbec meec wiber bte t?ngl6ttbtgcn 5e$iel)en/ fyat (Id) aud) mit bcmcltem ï« 
ntg labtftgen ergebt 2tmebe«e ber tHatggtaff viïb lanbsj^tfî bifw gegne/ ein fun wt&mmfi 
^wbetrtt beô elteten/vii ein vattet ^ubettt bes fnngctê/t?ttb ain nabet fircimb IX. i a b mt ea6' 
tt>tgô/tc^tfec 21mebeuo Um mit 23ifd?off 2ïmebeo ^0 lofantta gen &fcl7aurit$ett Xm&tu* 
in Çiimt »aibmfiung/rnb begert von ben C^otbtubetn/baf jm etli^e Keinot ber fit aud^ilitl fyitt ^ô folid)Ct: Értegôtït jîung woîtinb fut|cçen.Befonbet was t>a ein ï oßlidje Cafel not. 
grojfei' acbtnng / bk lykit bey 65-. iîîawf) ïotige (^olbô/barjô vil î?ofîltcbô ge(îei»tô, 
©olic^e Caf^l beget* fm't$ (£>:aaf7 mitseteiîen/bod) mit gebing/ bas btc C^otbttlbet: 
batgegenatîff etlichen feinen gutem jddic^f^ïtinbeynnemmen ^o.pfunbobecmcr/ 
fo lang bip er Obec fein fun Hubertus/folid)c Cafel bem Clopet: wiberuttt liefltnb ma 
d>en/obetr abet in anbet n?dg bammb gnôg tl^atinb.öolic^s gefd^acb. S>ct (Btaaff 
ttambie£afd/$od) barmitl)in/mad)etgeltbata«f. X*betwtntg ^eytbarnad) Earn 
bottfd)aflft bas 2îmebeus tobt xvatc.2ilfo n?atb feinem jungen fun < i^*berto $tt einem 
fogt/fûcmimbct: ober gert^ ab t?etotbnet 23ifd)Off 2imebeus *?on lofanna / ber f am 
mitBifd)Off lubn?igen ron &ttmvric> bem jungen <Bi ajjf Huberten gen ©.t î ïo? S j Ä ' J f 
tiç/»iïlof^t feine pfanb wibet/gab ben €l)Otbttlbetn batfut loo.marcb Silbers / »n
 5„ubîc««> 
2.mard) <0olbs/batmitfy anbeteCafïcnmacbtmb.$öfoitd)cmliefett>em Clofîet ™*»»«. 
feine gefell t>nb ted)tung 5Ô Bangncs/ viï batjô lo.pfunb btc et bipl)4t atiff bem CIo 
(îet jinf gebebt tjatt/tc. Kubolp^us watb nad> ^ugoite bet anbet 2(bt/vnb Ö btitt 
ttad> i£metatbo bam ptiot/von WoUm gefc^lac^t/vnb ein großmütig man. i£t t)at 
bas Clofîet inalkn bingen gcmctet/gcaufnet vnb berietet / *?il Àitd)enfat5/tent twb 
guît bavan geb:acbt/t>il gebeuw aufgettcfot/ vvi gtoffe giftet von wey nsiaitc ettaufft. ••" 
Bocatbust>olget Kubolpbo/bct ttatt mit alkn bingm in bte ßp(îapffeii feines vw 
fatcrt/tid)tet t>tï gebeut» auf/t>nb bcjalct gto fle fd)ulbeuJ£t mvn ab am gefte^t/baf 
Um ubetgab ce bit 2(btey. tOil^elmus an fintcyd)et futtglmg/ empfteng r on Bocat öpffbefma« 
bobie2lbtey/bet4.2(btrtacb^>ugone/twbbet $-.p«!atnacbiHmennt>o. Seifettc^ ^|tB'* -
gietet t?mb bas jat C^îi|ît 1 1 7 8 . ^ warb $eiet|îetw?eit$u mmi Bifc^off su @ittett* = .*;';  
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tDilWmuô^.éttt Sblct vttb g€Ïcértct- tHuucb/ber fôrgen&om/ttnbcmpfteHg befîif 
rig»0 aller feiner ptwilegien vom papfî€ele|îiïio/ Anno dcnoé.oobalbet: wibei: 
beim ram/gab et* bem laben vilaub> <£>* ein 2tbt wàtb »on benCbotbnïbem erwelt. 
tïacb bffen oberjeltepöefmb icb ber bebten hin rec^nnttg noeb Oibnög mer / «u^ 
genommen fo vtï mir 2tbt Bartlime bet: letfî |èlbs t?cn munb erjelt feat/ ale 3obanes 
Careti/Joä^es^oliionis/BartolomeusBouel^^ 
Bartoiomeus bi/(5uilbelnwe 2ttmfî/3oamteô 2tlinfi / Bartolomens ©ofîionis /|ber letfî nod) by 
softioms. pjt 5cyt: m laben/ein mann émet gar erbaren »nb freiwtlicben gefîalt / vnb bemtîrig ge 
gen ben fromben. fciftt betr ^ at mir gar gnttßtgflicb mitgeteilt alle obuerjeiebnete | i 
Porten vnb 2tnttqmteten vom Cloßer €5. tttaurifcen / ancb befeben laffen bte âltifie 
3nftmmwt/xc,am jT.2tognfïi/Anno d o n u ? ^ « 
e moj.ç T ^ 7 font puttie $ß @. fcHaurit} t(î gar em fußtgs Pacfle / tvoierbantven/ 
vo^ey?* j ^ ^ J <*»* wol gelegê/bat etn genge fîraaflw/ baiî was vom (Henfferfee burebs 
V o t T x ^rtl> ^ P^P^bcr ober ë>« ïèernbarts betg wattble wil/ maf allée bitreb 
N § ï ^ btfenpafl$/bar«mbt|îbagrof]êniber!ag/l)ataucr; gut Verbergen. *£stfl 
fampt etlicben vmgelegnen b&fçrn ein befonbere lanbuogtey/ ber lanbfcbafft Wal 
Mf $ôgebo:ig/bie feçenb von eine Senben $nm anbete ye ja jweyen jaren einen l a n b 
«ogt bal>m/ber bat fernen ftt$ vnb wonung vnben an ber ßatt im fcbloffè an ber Cl» 
fen: vnb tfï berb/albe nit allein ein lanbnogt/ fonber aueb bavmit ein Bnrgnogt vnb 
verl)tf ter bee gant$ê lanbs/bas er an biftin oit befcblie jfen/ vß mit wenig leute mener"* 
lidjemvoibaïtenmag. 5Der Cobban barbureb lauffenbe fencftficb arff bteygôtet: 
mey l wagebaranber ob ber Huwenpatttn ben <B»enf|êrfee. 2tl& bk lanbfcöt vonti 
(D berwalltf in eroberög bes vnbern IPallif lanbs / Anno 0^ 0,1475% basftattle vnb 
ßblofß S3-tHaurtijen aucr> eynnamenb/babenb fy bie ringmanren bes f?a ttline t;iti 
hm gegen jrem lanb nibergebiocr?en/barmit es jnen ofpn feye/ vnb niemals jnen bas 
möge ro*balten.@y l)abenb aueb bornais bas fcf)lofT$ t?erb:cnt/metnes bebunefens 
to:licb/bod) warb es balb barnacV; bey Bifcr^off 3oßen regierwng wiber erbawwen/ 
tjl noeb in gôtem wefen/:c» 
©as x x 11 u £ap. 
Von ber lineten (eyten bee ©enfferfcee/Farglicfc pon ben tPalliffern vnb Berntrn eyn^enomtnent. 
Von bein 2llpgebir0 Cottiar/pnb etlte^ en bey^elegnen öaffoy^ifcbcn rôtefcrn. 
e^çaiig O g g ) X)o@.mo:iQt>nberberjîattimfcblofr5teiletftcr;btelâb(îraa^ngottb 
tTatiig a«ff ^ ^ ^ alfo jweett pa|^ b»rcr> bife Clnfen/ ber ein gabt ober bie pmcfen bes îsoï> 
2uui». ^ ^ ^ bans anffbie reebten banb in bit berrfcb Ajft 2tclen / ber ftatt Berit ^ ôgeb^^ 
/ 7 ^ rig. Ponbifer (0:aafffcbafftbe(îcb/«?iltgertt/bas 8,bi1cb am^2,(Cap.:a 
emaç caiff v ^ î?er an$ paffj ober ftraaf gabt anp bemelter €infm auffbie lincfê banb/ 
f arJ)<ßawowr nebettb bem Kobban btngegen tTibergang ber @onnê/a»jf bas lanb Cfcbaballes/ 
©auoteriâb, futifîgencntbas (0auoterlâb/ in jrer fptaacb Pays de Gauot,&c jîoptans ^ôffenyet: 
tal/barwott balb bernacb/:c» S)ifes lanb i(î bk reebt alt n?onwng ber volcFer/ Eque* 
ftres geneiît/i(î in alter &omifcber ober lattnifcber fpwady fo vil als bie ^ ewter/^ei* 
figettOberbjKofTjwolct ^amtêbar wirbt bif lanb auff ber linde fey ten bes @ees 
nod) an etlicbê otten in jrer tOelfcber fptaacb gebciflên Pais de Chabeul/bas i(î/ Pagus 
de Caballo/ja Ceiitfcb bas Kofßgow ober Kofßlanb: t?nb wirtfôlicber nanî burd) 
bas bôf @AIfoyer IPelfcb genennt Cfcbaballes/bann fur % ober C toauebenbfy gc 
wonlicb €fcb/alfo/fo man fdney bt Cafîellan/ macbenb fy ^CüaUlan ober Cfcbacb 
lan/:c^lfo aneb für Caball Cfcbaball/vn nenneb bife lanbfcbajft noeb Cfcbabellef. 
näw&txcun Anno Chrifti i^jö^als Bunig ^ rancifcus von ^ranet* rycb aufftimtclvnb bievott 
WMffu?' 25efn auff ber anberêfeyten/berçogCaroln von ©affoy (auf Dtfacbê b^no: im%. 
bôcb am 2.6. vnb 27«Cap.er$eltO (tin lanb eymtamenb / bo b«t ft* ein teil bifer lanb 
• mann** fcbaffrCfcbaballef/ober(^auot/anbie7.5cttbetttJlanbfcbafjtlPallifetgebett/^^ 
tem^00* benb yeçunb beberrfcbctbnrcb bie (Dberwalliffer mit X>ogten/vnb wir bt bife lanb^ 
Stbey. fcb«fft geeilt in b:ey X>ogteyeit,2?ie erp Pogtey tß tîîontbey ober tHontefen / jwn 
fd>enb 
?jÔ7 
fcfecttb €3- Miotic t>nb bem (£enffetfee/auff bee Itnctett fey ten bee &obbane / gleyefe 
*?o:bec d5:aafffcfeafft 2felenfemttbcc gelegen. îDte anbec X>ogtey ifi$fïanbte(iatt W*n* 
am <25enfferfee/*?0:Äofamtanbecgelegen/mtt jeer jugefeenb. £>t'ebîttt Dogtey wtrt 
*?on jne» genennt &>od)ta\/liQt ancfe bafelbfî/em wenig t>om @ee gegen tîïtttag fem ä w * 
ban.iDt fe b:ey X>ogteyen nennenb fy gemetnltcfe bae Uöwg wwmen lanb.ïtob alfo 
weytecfïceclt ftcfeyeitj semai bee tPalltflec gebiet vnbfeerrfd^afft f«t jeee lanbsClw* 
fenfeecanp. 
gutter tmbec bem töawotetlattb l>mab am <3ee folget b«e 5MflettTec^tt^ / m t t Saftenw 
JPeîf^^ontceney/$ô latrn Vallis bona genent/featemtalgelenb/ftcfe awff b:ey CenttftL 
jefece meyl wage vom £3ee mô gebtcg ec|iceci:enbe. £>te ynwonec wecbenb von ben 
a t o gettennt Bodientrj/ftgt noefe em fiâcïm $t* obettfî tm tal genennt Bodïentmm/m È°<jien«i
 Po* 
fret* fpîaaefe ,jottbatt$a»3temSolanci *?nb Bona/fnVneme flact'en btfeétale/:c. 2tbecpu '* 
bte feanptßatt btfec Bobtenttec ober jf nffeneyee Ugt ob be awpgang bifee tale herauf 
am gjîab bee <S>enffei feee/t>on pitmo gênent £>t'nta ob* iDma/yelj ëôttoy/etwan em Dina ©a* 
f«5 »lib feof bee @a|foygtfcfeen fneßen/abec vnfêcee tagê allée von bett Beettectt eco* "0?* 
beet unb befeeecfcfeet. Étlîcfee wollenb jDönoy achten fne bte l^ anptpatt bec alten v$I^ 
c&eEqueftres genent/beten fetetto: im 8.bôcfe am 24. Cap.gebacfet wtet îDte feabêb 
beegôten gennb anf obbectfrteit t>:faefeen/batt» fo btp lanb t?on bett Equeftris bewo 
net tp/rnb itoefe ben ttanfen feat Pais de Chabeui / fo tritt £>unoy m't tmbtlltd) fnc bte 
feaiîptjîatt bec felbett voler*etgeacfetet/baim fy bte feattpt|îatt beéfelbtgen gelenbe tß. 
3ô eitb bee (0en jfet|eee ï eert ftefe b$ 2üpgebtrg rtcfettge gegé* tHtttag/fcfeetbet 3ta Tnam Aipis 
ha vnb Gallîâ Narbonenfemvon emanber/ vnenbetam Itgnrifdjeit meer/wtrter|î* Cot«arum. 
liefe gênent Alpes Graiœ/jft Cntfcfe bec flem @3etnt;at:te becg : barrtad) Alpes Cot gp« G«I«-I 
hse/vnnbfnctecMonsCinïs/obet:MonsDionyfij/gemetnltc^abecmont^tony^ WIonftm^# 
^mbec btfèm gebtrg r;tnnmb Itgenb bte alten Ailobroges/ t>tfêc $eyt ©affoyeclanb* Aiiobrogc$ 
éecen Aliobrogis gebencïenb €tfat I ötrabo / t?nb anbete alten fertbenten/wte bte to(l"oyer* 
von ben Komemvotjeytenobétwnnbert rnb befyecrfdjet ftrtbtt?o:bett/gtbt bae 3* 
biic^ tywoi göten beriefet» 
Geutrones obec Cen troues / tfolgettb farter tm 2(lpgebt'cg/»Ott benen fcfeîeybenb ceutrones» 
Cefac vnt> 2tntom'nne/bae (tnb bte x>$ld et wonfeafft t?m ben î lernen @.2$etnfeatte 
berg (»ot jeyten Alpes Gmix genennt.) Jv feanptfîatt t(î Tarentafia/ mÎPelfcfe tlîo* mo«er. 
riec/bae tjî tn«n(îet genennt/von wegen bee dxßtfffe / bann ba iff em befonbec BtV 
(îômb/batnm wttt bet Centtonec lanbfefeafft ye^ gênent Catentßfen/t?on b* feanpt^ 
(îatt tnnnfîecBDte faaap anf 2(ng(îal gabt jô oberifî bey t>cm vifpmng Durfx ßbec 
bett£letnen@-Betttfeattebecgfnt:tnnnfîecbtttrefe Catetßfen gen Cfcfeamerinobet: 
Camerin/btefeauptfîattm @affoy/2c.Bey ben Centronibus tpemtalgelenb/genent 
Vamfica ualhs / X>atfcfeerittettal / t>a feat man vox $ey tl bte befîi %âp gemaefeet/ban^ 
ttenfeac noefe etltcfe m bec (0:aafffcfeafft <E»»yece fce ~&af nennib PatfcfeerinetfcSp/ vm 
bee alten come willen/ bte bennoefet bec gelegenfeett ntt (tnb* 
Caturiges / von benen 3»l.€efac fcfe:eybt/ftnb bte vélcfecgïeycfe ttebenb bm Ceu camriges. 
tronibus *>mb bte Alpes Cottise wottfeafff/gleyefe m bem teaet bee gebtege tHontbio 
ityf / ob b* (îatt *wb bê 1£t%biftnm" (0:a«oble femnf. Jnctec wtl tefe mtefe bt'fec 2Hpttol (SmoUe* 
efe nit weytec belaben/ befonbec bteweyl fy m <£alltam btenenb / weebenb bte alte« 
itammen jcecgelegenfeettett vnt> (îetten gnôgfam fetenot tm anfang bee btttten böefee 
«8Pge(ittcfeett-X)0ttbtfett obeettettnten vokfettt beftefe ©teabonem ltb.4» 
?âa$xxiiihCap, 
Surçe bcfâttvbunQ bee TtaQfttalt/fe inet äde$enbtit/art vnb wefen/aueb cttrae »on ber fcaupfïatf 
2Iu0|îbartnn0cIe^cn.3te»nPOn@.Bcrnt>art8bcr£f/ai!eberroi5eytcno«ner»nr/(io<^por» 
bem (eifrigen <fl6fterlm von wem bae f r|i|t'4i ge(li(ftet feye-
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2fe 2fogfïtal Vallis Augufta / gegen tHittag nebenb bem fonb ÎX>olh'e 
tm ^ oc^gebirg/wittalft benennten ber t;auptfîatt2lugf?/bautitt ge* 
legen/auff j'rcr fpwad) La Vall de Aofte^cme eynwoner wurbeb vox 
jey ten genennt Salaffi/pon 0trabone/piinio »n £iuio/K< ïDifee ifî eut 
lang talQdmb/{)at n i nebenbtaler/ bed) alles m tofye *?n graufame vu 
fen ey n#efd)ïoffen tut minber bann WAIUÇMQ veut befeûdîtiget mit bem butcblfttif? 
fenben fluffë/5Ô £«titi Durias maïor / m jrer fpmad) ater La Doria / atf ff Ceiftfd) bte 
£>ur genennt/bie entfpringt an Um îkimn (33erul?arte berg/ laufft gegen2iufgag 
burd) bas 2lugfltal/t>nb bey naad? $u enb bes felbigen feert ce feinen fluffs tiebtigs ge 
gen thittag fur £wery/burd) £amparten fymey n m ben pabum/ic-îDifes lanb tfl $ù 
allerunberiflmit$efamengc$ognen bergen vnb velfenbefcblofien/nitt minber bann 
aucb ÏPallif 5Ô é.tnauriçen/ alfo baÇ eben bas Buffer »fi bte flraaf tynauf gabt/ 
x»ti:t mit einem flaref ett fcfyloffj iwb Clujen gegem ^ et çogtfeômb tÏÏeylanb bewart* 
Vnb f<$lici>er pa jfs in ÜPelfd>er »nb Ccutfc^er fpmad) genennt 25art/ »ot seyten Bar* 
dum/»nb bie *>olcr*er$ti »nberiflbaran wonÇ>ajftBarduni,&c 3» bifem talwacb* 
fenb gar gute frtfcbt/£Ïîufcatell *?nb anber îofïlid) weyugewacbs : pataud) vot $ey* 
ten/ais étrabo lib.4.fdKeybt/<£>olbgrôben gelabt/ ftnb beren etwas entfejjt/als fy 
von bm ïsomem bejwnngen wurbenb. 
IDen nammzn 2lugfital bat es empfange von bec fyauptftait 2(«gfî/ m jrer Çpiaad) 
2fofîebarinngelegen/l)at ein eigen Biftômb/wirtpon Ptolcmeo lib,?. cap46. genennt 
Augufta Pretoriafvoi jey ten ein 2\omifd)e Colon/a/ erfllid) geflifftet vnb gebauwert 
*>om Reifet: Octeuiano Augufto/ weichet fy ate balb mit 5-000, &6mifcfyer leuten be* 
feçen lief/tc.nad) bem er bk SalafTos bmdy bm l)auptma» Terenriüm Varroncm be^  
$wungen/welc^ec alba felbs fein lager gebebt tyat/ift vox $ey ten m groflê t?nb ge«?al 
tige ftatt getvefen. jDtc Salaffi finb von bm Caurifcern entfpmngen/ale piinins mel^  
bet/vnb Çabenb vermögen 8000. flreytbarer menner/febjeybt ëtrabo,0n bif^ lab 
vn tal gabt von italien r;etyn allein eût (îraaf bttre^bte enge rnb ben paffj 25att gc 
nefit/ bawott vot gcmelbet, Demnach l^ at es vo tXiittmà^t Member ober bas gebirg 
auf bzm lanb EDallif bk paffj »figeng l)ieuo: im i.Cap.bifeo bôcbe ver$eic^net/alö 
über bin 2lugfltalerberg/Mons Syluius genennt/ins ^ ramertal/ vnb über bm <8»lett 
fcber/:c, jDarnacfy fo man bae lanb hinauf ïompt/ teilet eepd) in s wo flraaffen über 
bas2llpgebtrg in bk <0allifd?engelenb.lDie erfl (îraaf ^abt 5Ô oberiflim lanb bey vi 
fpjung bee waffers Dona/über bm îkimn & Betnfyarte berg/auff bie linc&n l^ anb 
in ber Ceutroner lan&fc^ affr/fiïr bk fîatt Tarentafiam / ye$ tîTotier/r;iit auff Carnet 
ritt/baruott gleyc^ l)ieuo: gefagt. X>nb bifz (Iraaf i|î ganç w anbelbar/alfo baÇman 
barüber reyten vn fatl mag. £>ie anb* fîraaf fct>eit>etfld) glyc^ ob Ï5 Patt 2(ugfl l^ titwf 
auffb« rechte l>anb gegê tîîitternad)t/burd> Vallem Pœninam/ über bae l)0d) grau 
jam gebirg/ Alpes Pœninse^emiit/an bmlsobba in X)nt>n?alliô$m tî?attittad)/:c* 
SDifêrberg AlpesPœninactfibergrof&Bernbartôberg/beegtbtgôtean$eigung 
basbemeït tal fo vô 2(ugfl herauf baran rmt/fb noc^ Valus Pœnma m frer ÏPelfd)e« 
fpwacr;ValPelinnager;ei|fettifl. S>arumbligtyebet berg Pœm'nus jwufc^enb beti 
Salalîîs2îug(ltalerii/»?nb ben Verragrïs Puberwalliffern/banii 
bk Verragrifmbbeytroner bes felbigen getvefen/ fc^:eybtliV 
uiuô/ba er vnber anberem melbet / bas vot $ey tl jô oberifl auff 
bmfdbi^m berg ein 2lbgott aufgerid)tx?nbalba»ereeretfeyn/ 
ben bie bergleiitPennüium genennt/baruonaud) ber bergbeti 
nammest empfangen l)abe.î£tlid) wollenbbas biferberg Pœni 
nus genennt feye von bm Pœnis / bns i(l von bzn <Lattlja$inm* 
fern/ welche £>am'ba( an^ (Pallien tr»iber bk Komer über bif gc^  
birg gefürt/ *mnb erfllid) ben wag g e l t e t / and) bk vdfm mit 
fïymt bix&)bimtl vnb mit aufgegof nem iSffig $erfp:eitgt / vnb 
alfo wanbelbar gemacfeet r;abc IPdc^e metntmg auc& ber war 
^eit 
Penninus ein 
Abgott. 
Pocni bie €at 
tfyaginenÇtr. 
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tyit nit gat tfngemaP/tmb gèftglfô jcac^tc tfi/bae bemélte Pociiî obet Cattbagtnen* 
fWm jtet atbett twb ttbetwmbnng btp gtaufamen *?nb *>o:male »ntvanbelbaten ge 
bitge/bcn<£ottetn$öeerenbtfett2ibgott périmant nacbjnen benefit alba aufgettd^t 
vnb fytnbet j»ett gd f^fcrt fyabtnb. jDtfer berg t(i fcetnad) »on bee bcmeltc 2lbgotte we 
gen ron etlichen Lrtmtfcfyeii gcnctiftt: wo*ben Mons Iouis/jft Ceutfd) 3upttete berg, Mons iouis. 
£>ut cb btfen 2f bgott (^ l (ale etltd? fd)tey benb/*>it aad) bee lanbuolcb fag tp) ^ wait 
bee £euf<l getebt/vit batnttt bte lent bettogê fcaben. 2ÜÖ abet bic lanbfdjafft jo QLtyit 
(îeitlîcbem glauben Ï omen/fol em tThtttd) auf? bet fîatt 2fog|î/£etnbatbue geneitnt/ 
bifeit àbgott jetfï&t/ vnt> ben Ceufel batauf m em wtlb locb bee gebtrge befd) wo* 
ten tyaben/tc.^tltcbe alte bikfcetmelbeb gtunbtltcfyet 
bteuon/ttamltd) baeBetntyatbueetn puefîettfnnb Bemarbu« 
Zt>ùmkm 5Ô 2f ugfî/ cm man etnee getßltäKn *>n feet JSJjjfmb* 
ItgenlabéWetfiltcbauffbtfembetgem Cloßetlmvit sfoafï. 
epttalgefîtffte^ab/ vâbabmetïtc^getpit^epetfo g £ f " *c 
nen $um ttrdjenbtenfî vetotbnet/ banntet wttt bas 
Clojïetltn vit bei: betg batmtt »olgenbet $ey t geneiît 
&£etnl)attebetg. HDîfet fîtf]tungfmbtd)?etttjat* §^fgf
 ë $al. fë& tfî alljeyt etn ©pttal vit l?etberg bet wanbel^ &«£ kr* 
baten gewefen/ benen gibt mait ba eflên vnb tnncfcn 
vergebene obet vrhbe gelt/ wte fy bee begetenb vnb 
bte notturjfft étfotbetet* îDann vmb btf (Clofïetlm 
t(î m jweyen obet b:eyen mèylèn obét leocfen/ md)te anbete bann fdjnee vn velfen/ 
ba Wartet wenig laub vnb grap / allée bas man l>aben imnb bee man geldben/ mm? 
man übet tucï auff é.gcwonlt'c^ét fonbmey len wey t r;tn$u foumen vnb ftîten* sDet 
obettfï vnbét béii getfiltcftc btfee Cloffetlme obet épttale/ wtri gênent bet 2lllmup* ^"mofyc V 
net obet €3pttelmetfîet* Anno âo.Sji* tfî ^attmannwe em 2tllmupnct vnb obettfîet rr^ s.&" 
auff @>Betn^atte bét g 50 einem 25tfd)Off$& lofanna et weit vïï geoîbnet wenben: 
batuonmagjî t>n befà^enbieo:bhwngbet jrelbtgettBifc^ofpn^teu6;x'm8.buc^ am 
:2.3r.€ap*^)tebey mag man ^ (îon baf btfee Clopetltn em gat alte gefïtfft tjî« £>te tob arterbife« 
ten fo auff btfem betg abfîetbenb/£an man ntt t)etgtabén tnneetbtttdj / bte wetbenb ®jjJjjj^!* 
übet bte ^ o^en reifen abgèwôtfFen/tn t>m fc^nee t?etgtaben/battn gefttetenb fy/ t>nb 
ï?et5eetenbftd>alfomitbetjêytlartgfattt. Anno doa^oi.jô Jttlltngejeyt/aleetltc^ 
tttegelnecbt bet «ybgnofc^afft übet & ïoetnfyatte betg jugenb / begtetff etn £een 
(bte man em l^wtn nennt) obet em (Scbueebmd? bet felbtgen bey 100. mari I t?n (îîe^ 
bte fytn«?eg/bae ften gàt wentg batuonIamenb. 2lllein i?on @.<feallen bltben ta y* 
maiî/:c. & fyabïb etlt'd) btfen betg Penninum an vil anbete o:t wollen beuten / bod? 
allée one gtwnb / i>ann ö t t a b o im 4 . bud> jetgt gat beutltct; auff btfen betg/mtt bet 
f laten anjetgung/ t>ap auff émet fey ten bte Salaffi/auff bet anbeten bte Verragn t>aw 
anté«nb/tc. 
£>ae 2lugfîtal t(î rolgenbet $ey t bem |>etç6gtbon1 ©affoy vnbett^on / etn grof* auöPui e«/ 
fe *>nb ftuc^tbate lanbfc^afft/^mag em gtoffe menge ttolcfe/unb ^at etn fdjone man f^ ö«T*-
fd>afft/tt>elfcbet fpîaacfe/ fanfîan gpaltunnb (îetcfebeniëybgttoffen ntt vngemâ^ 
Dtf tottb gibt vil Ktamet/bte butc^^tebenb allé lanb/ttagêb ëaretlé/feyben/ @am r« frimer* 
mat/^ebetn/i?n allei t>anb ttomwetc£ fetl* 2£e t;at aucb ju »nbettpetn befonbet tall 
ßenennt bae Ätamettal/batmn Itgt 2(yeço.@o vil von btfem lanb auflê f utëtfi* 
Some t)erje(^)nun^be6 c^rRôgrj>fimé @â(foy/tP6^5r bûé feittert hammen ^ ôbe/ûu4> ett»«é »on <m» 
funfft ber felbtgen affenCBrauen/ncicunb wennbicßerCögentrot&en/tmb tvteptlberfelbi 
gen j)«rço0ert h«4> éinflnbet feötert fyabenb/(ampt eyrt£fcfôr«f (ocnsalôgy • 
ütt iî 
Pf 
3tmaletcb im enb btfee bliebe etltcbe@atJoygtfcbe lenber sebetiîren «ft' 
l>ab magert nberfcbtey ten/vitnb barjö mt allein in btfem etlfjten/ fonber 
Awct) tu ettvo matîct>em bôcb btfer Clomifen I bteuo: v n an vtlen orten 
t>c^  tèt>lw fnrfïen vott €3affoy gebaut / wirb tcb ben&tget bte felbtgctt 
berijogêawcb em ïventg jebemelbê / befonber jTo fy et wan in ben lenbew 
bee Alten ^cUtettfcbett fretffee gel?errfcbrt babêb/ale tm flPtffltfpurger gotv/vn vmb 
ben ö>enfjerfee/a»cj) etwa« pnnbtnm) mit beit ££ybgnoflèn fampt vnb fonberltcb gç 
bebt babenb, 
etfoyet na» Raphael Volaterranus lib,5* Georg4act)tCt bat/ bte @affoyer fr atttttttfft Vttb Itam 
SSöj. men^abmbiJonbeitSabatijs/berettPlmiuslib^.cap^.gcbettcft.^tfeSabatiosjctget 
@tr abo gegen tTCittag/ bey Um anfaitg bee 2Upgebtrge/ vom Sttgortfcbett meer bec 
eyit attflfbte 26o.ftadia/bae tfî 3^5-00 ^ taltfcber febuttë von (£>enua/bae macbet bey 
5%£entfcber meylen/tc iDtfe volc&r r>abêb burd) bte 2ttpee gegen tHtttitacbt Detrey« 
sabaudia, getttfîet/ vn bte lanbfcbafft t> alte 2lllobtoger frtê «act>bettejtttet Sabaudiam/@apboy« 
sauon». ^terjß (Itmmet attd) ntt öbel ber ttamett bec fïatt @auo«a / stvüfcbenb (J5enna vmtb 
tttfja gelegemban aitcb bipaitff vttfêre jeyt (tcb bte fnrfie* von Qaffoy gebiet burebe 
gebirg bmey rt btf gen Uif a erff reclet/:c, ÏPey tere vnb grnnbtltcbers von bem nam 
men ë a f f o y ftnb tcb ntt. 
2fnf«nfftb« SDte fwrßen vnb be logen von ö a f f o y ftnb alte fyertltcbe (Statten getvefen / nact> 
(Br««en. üDolaterratttansetgung/aup bem alten ^ etferltebengefcblacbtber vtalte» be logen 
von @>ajcenentfp?A|fett/vttbf6llenb fr abkommen babenvon &etfer<Dtbe« Umz* 
boeb beftnbt man fr en von alterbac rem otbenltcbe abrecbnng bif auff bte be logen/ 
von benen beenaeb gefebubett fîabt£3y ftitb lange far mtr hatten gexvefètt/vn wie* 
xvol fneit vtl lattbe vnb gançe fnrfîentbôrnjôbAnb lamettb/ babettb fy boeb ftcb bee 
nie öberbept/fbttber alltvegett bee (Stauentttele erfetttget:bocb allermetfî auf ber v:* 
éiaaenbe« facb/bapfy alterefyar vom Keycb mit bem <B»wwentttel begaabet/vttb bee b ^ y < b s 
#ô.Keyd>6. cg>Wuett geneimt tvarenb/tvte bann bteno: tm 2,bôcb îlarltcb anzeigt tfi Ö y b«bêb 
fc«nbg«ffV Ictfîltcb ber;errfcbet ber 2tllob:oger lanbfcbafjt von (£enffbtf febter gen l y o n / $tvn> 
biftr ©j«ue. ^ c n b bem ^oï)batt j , ^ 2llpgebtrg/fampt ber bawptßatt Camertn» 3tem Çareiita 
ftettal/vnb bas ganç ^erçogtbôm pemont bttrebs 2llpgebtrg btneyn bip <\m meer/ 
fampt t>m petten Caurtn vnb Uifa^ttm bas 2lng(îal vß Dnberrvallt^ / aweb Stf* 
fetteyertal/(B>a»oterlanb/vnb bte VOtàt jô betben fey tett bes ÖKittJerfeee/barso tîcbt 
iattbmertetlsbtr/febter gett^ry burg vttb attbte fcftôrtervttb tTötvettburgerfee/:c» 
v<n WÜ vu SDtfes gefcblacbt t(i etivan gar barb«fft vtmb leutreycb getvefeit / beptvegeit f$ltcbec 
§S?im Öaffoygtfcber (Btaum etxvatt jtveyerley jvarewb/ vnb mßpte«b bte lattb tetlett / tvte 
be^ befonber bte 25ernercb:ontca mer battn ait emem Ott gute frmbt|cbafjt gtbtSDte et 
nen fyenfcbetenb vmb Un (0enfferfee/X>nberivalltö/ 2fogfîal / t>nt> fnrter bmeyn/bte 
©te Zaffetî ïvttrbettb gettettttt bte (Bioflkn ober bte Keycbe« / vnb aueb bte 2t«fTeren (B»tanett von 
(Brauen, ©affoy/berrett tn ber tt>abt/:c*S>te anhmn bertfebetenb in iîcbrtanb/vmb Un X\w 
<èit w^e» jvenbnrger vttb tHôrterfee/vttb barob+£)tfe wnrbettb getteiît bte tT4bcrett (Statten/ 
rert (5xmm. y ^ «nfatoßtltd) von ©affoy. letfîltcb b«t ftcb bif gefcbl^cbttvtberum gemtnbet* 
vnb alfo eyngejogen/baf alle obtterjetebnete lanb xviUwtn vnber et» befyerrfcbiwg 
(tnb ^ ommen/baravi^ ftnb bßrtjogen ivotben/als r;ernacb volget* 
©er ietn £>er letfî (£»:aaff 5Ô @affoy/aw^ bem bte be logen ge$weyet fmb / was genennt 
fmebrn« 2(ymon/ber tfî em vatter gewefeit 2(mebet beeerfïen berçogen- 2lmebe«e et» f»n2ty 
beTer^ er monte/(g>:aaff$ôöaffoy/tvarb bey jeyte» beeCottctl^'jôCofîenç bureb&.&j$ 
eW' munben 5»m ^ erçogen gemacbet/vn xvae alfo ber erß ^ >erçog jô öaffoy• Vtx ver 
Itep ein toebter vnb $tveen fön. tTacb abfîerben fetnee gemat)ele gteng b«r(5og 21me^  
bene mtt etltcben bteiterit m em Clofîer vntvey t von (Bmffl vnb verltep bte regterung 
marf«. famn frn&eit. tllarta b^rçog 2tmebet toebter tvarb eelt'cb vertrawtvt Phüfppo Ma* 
pappus ». riae etnem tDelfcbett fitrfîett» pfctltpptte ber etn fun 2lmebet warb etnX&zaffin (Bmf* 
uuwu9 ». fcrtrthb* SrObwtcwe ber elter fwn 2(meb«7çmpfteng baQ ^ rçogtl)ôm 0affoy von 
t fernem 
feinem vattec 2f mebeo*Bey feinen tagen wâtb Bmebens bee alt ßtcß im Cfofïecbôn 
wegen femes geblieben labens $ô 25afel im Concilio jû papfï ecwelt vn befcont toi* 
bet; 2£wgenittm/abecec fyat balb batnaeb baspapßöm *>mb fribens willen Hicolao 
ûbecgeben/*>nb bleib et:bennocbt em Cacbinal/fampt benenbie er 5Ô Catbin&en ge* 
machet fcatt/tc &ubewic»s abec2lmebei jitn/obgenennt/bec anbee betrog sit B a f 
foy tit bec otbmmg/bataap feinem gmafcel 2tnua tïmig Cfani von £ypecn toébtec ev* 
boten fiben fan tmb etliche toc^ter. ïDiefunfffön lubewici wecbertb von X>olattc* 
rano mit nammennit benennet lubetvicws abee bip nariîens bec anbee / *>nb £»be £ut>w's*. 
wici u(tà>f tct: fun/warb ïnnig $ô Cypecn. 2f mebewst>if> namens bec anbee/ bec y* 2dne&euet. 
f«n lubewici uvnt> bec ecßgeboten/ wacb nad) feinem rattec bec gr,rcgtcrct> fyerçog 
5Ô @affoy/ was ein gac geifîltcbee <E>ottsfo:d)t igec föcß/t?o <5ott gebetmf tiget/ baîî 
ec was belediget mit bec fallenbê fatyt / welches ec bip an fein enb mit tyodjßee gebwlt 
reug.^m wacb tmtb mectmg bes gefd)lad)ts willen uereelicr/et X>iolanta tunig €at ™*l<mta* 
coli rott $tâcftyd) tocbtec/ mit becen ec gac in ïenfcbec vnb otbenlicfcec Ore labenbe/ 
bennod>t viee fön riî etliche tScbtee gebae/ic. *£c »ecftmbet feinen tob vot feinem tnb> 
tBt was m nattée twnb eeneecee bec acmen. i£in$ mais begect ein frômbec t;ecc/$ô 
jm gefenbt/bas ec\m Wolte feine 3agl)tmb jeigen/ twb jn bie befte^tigenlaflên. £>as 
bewilliget 2lmebeus/bod) mitgebing/bap bec felbig fcecc mitten feinen motgensfol 
te wibeceommen/fo wolte ec \m feine <$>tmb $eigen.2Us bec fyeee wibec r*am/bo jeiget 
jm 2îmebeiîs ein gcofTe menge acmee ïenten/bie ec jefpey fen nibetgefeçt battfpteefcen* 
be:@er;ettb/bas finb meine &>mt> bk id) taglid) ecneee/ bacmit i& vecfcoff bit r;im* 
lijä?eglo:i$eec jagen* ^infttrt2tmebet 2., wietnit benennet» pt)ilipecttss bec anbee PWP<«9 *• 
fîm 2lmebei l tttacb nad) feihem VAttécbec 4cegiecenbc;ecçog J» Öaffoy / bec (îacb 
fnccjecjeytvtttteceeiidjetvttbone^mbecjôlyon« £acol»ôbecb«ttf»namebei 2.. ^«ofae'«. 
tt?ÄCb ttad) feines btôbecè pi>ilipecti abging bec ?.çegiecenb l>ecçog jô ©affoy/bec 
gebac mf Bianca/ ttîacggcaafftt?ilb;elmen t>on tlîontfecat to^tec/einen ftm* 3 o 3o«» £«0.« 
>^ann £acle/$ôgenennt 2tmebe»s/ein fttn bes obgenennten £acoli / empfieng nad> fet 
«em uattec Cacolo bas r;ec$ogtc?»mb / bec 6>in bec cegiecwng / (îacb abec balb alfo 
jnng one eeben/baemit gefiel bas fïtcjïentfyom wibecwmb l>inbec(îd) auff pi>ilippitm 
feines vattecs btôbec. pt;ilipp«sUpttammens bec ^ .t>nb bec 4.ftm 2lmebei 2..tmt P^PP"»* 
pfieng bas ^ eccjogt^étn von feines btôbecs fuit/ bec y .intet cegiecung. S)em wacb 
»?ecmad)letbes tyettjogen von ^ otbon tod)tec/bie gebac jm pi>ilipect«m ^ . pc;ihV P^p«*>-
pectus 2.<zin (un pi)iUppi^.tt?acb bec 8*cegiercb becçogjô @affoy/ bem «?acb t?ec 
eelict>et tHacgaceta Bönig tTlapimiliani toebter/tc. îDtfct: pi)tlipecttts i|î bec let(î ro» 
X>olateccanobenennet. 2(u(f bifenrolgetimt:egiment(Lacolus^<bec9<r;ecBog5Ô ar*ln6 u 
0a | foy /ob bec pl>ilipecti fmi getcefen feye/wtiÇ id> nit l bod> t?olget ec jm in bec ce* 
gtecwng^ifec i\i gefîotben vngefaclid) x>m basjac Cl>tipi 15-10» Cacolus ^.bec ro» ^o1»6 ** 
Ieci5og5ôëaffby/tt0d)bifec5eytcegiecenbe/ mit bem bie Bernée Anno dom,i^6* 
ben ïcieg geftfct t>abenb/tc» £>ifec obtiec$eid>netefttcpen r;ab ici) ein ^ igncli $ô beflè^ J 
rem vecjlattb bienad? gefeçt/:c» 
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